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D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE ANOCHE 
Madrid, Noviembre 27. 
LA ASAMBLEA ESTUDíANTIL 
Ha celebrado su última sesión la 
Asamblea de estnidíantes de toda Es-
paña reunida para tratar de loo su-
cesos ocurridos en Barcelona oon mo-
tivo de la publicación ide varias ar-
tículos ofensivos del periódico repu-
btíioano " E l Progreso." 
Base votado una proposición que 
envuelve un voto de censura contra la 
conducta que ha seguido el Oobiemo 
del señor Canalejas en esta ocasión. 
Los estudiantes exigen, para vol-
ver á la tranquilidad, que sea desti-
tuido el Gobernador Civil de Barce-
lona, 
A este fin han celebrado una mani-
festación que recorrió varias calles. 
Los ánimos se encuentran muy ex-
citados. 
Ni en la Universidad ni en el Odê  
gio de Medicina se han dado clases 
hoy, porque los estudiantes no asis-
tieron. 
Según noticias recibidas de Barce-
lona, en aquella Universidad se han 
cerrado todas las clases, y no serán 
abiertas nuevamente hasta que la 
tranquilidad se restablezca. 
LOS MOROS 
E l Gobierno ha recibido ya confir-
mación oficial de la sumisión de los 
moros rebeldes. 
POR JOVELLANOS 
Se han celebrado solemnes fune-
s ' p-w ^ Aterno descanso del insig'-
KO pV-Uci'^ ¿on'iVie^u x C.VC'veSláí' 
nos. 
Asistieron al aoto los obispos de 
Pl-asencia y de Oviedo, las autorida-
des civiles y militares y numeroso pú-
blico. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.32. 
I S T i D e S _ Í M D @ S 
Ser T I M O de la Preñan A e o e í n d a 
POTENTE CONTRAREVOLUOION 
Madrid, Noviembre 27. 
Al relatar los sucesos ocurridos 
ayer en Lisboa, "Ed Imparoial" de-
clara que no son sino los preliminares 
de una potente contrarevolución. 
CARREÍRAS DE AUTOMOVILES 
Savanah, Georgia, Noviembre 27. 
A las siete y 56 minutos de la ma-
ñana de hoy empezaron las grandes 
carreras de automóviles para el tro-
feo del campeonato de América, sien-
do el jmmero en salir el "chauffeur 
Louis Heineman, en una máquina 
"Marión." 
NANiG-KING ESTA AL CAER 
Shanghai, Noviembre 27. 
Continúa muy encarnizado el com-
bate en Nang-King, en donde los re-
beldes se han apoderado de la puerta 
de Tahohingmen y ocupan todas las 
principales posiciones que rodean á 
ía plaza. 
En la actualidad están'bomibardean-
por tierra y aguas los últimos 
fuertes que aun poseen los imperialis-
tas y se cree que la ciudad se rendirá 
pronto á los sitiadores. 
L A M A Y O R 
P A R T E 
las personas no piensan lo que van 
& pensar hasta después de haber pen-
sado mal. Luego entra la meditación 
y *1 descontento. Infinidad de com-
pradores, llevados por las seguridades 
ofrecidas por vendedores cuyo inte-
re's es únicamente el de gamaírse una 
^misión, obtienen máquinas de es-
cribir que resultan inservibles en cor-
^ tiempo. Entonces entran los deseos 
. 6 efectuar cambios, es decir, quieren 
^ "Underwood" en cambio por la 
Y suponen, no sabemos por qué 
^ ó n , que á nosotros nos agrada re-
co&er aquello que ellos desprecian, 
t̂ttes de comprar deberíase com-
parar. 
«sus 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 101. 
N-l 
AVANCE DE LOS 
IMPERIALISTAS 
Pekín, Noviembre 27. 
E l teniente Ohang, comandante en 
jefe ide las fuerzas imperiales en Han-
Kow, anunció esta mañana que espe-
raba recuperar la plaza de Han-Yang 
en todo el día de hoy, pues sus tropos 
habían rechazado á los revoluciona-
rios más attlá de Hai-Shan y Meit̂  
Yunshan y habían ocupado á For. 
Poise. 
PASAJEROS DESAPARECIDOS 
Hong-Kong, Noviembre 27. 
E l tráfico por el río del Este está 
prácticamente paralizado, por estar 
cortadas los comunicaciones con Wu-
ChOw y Nang-King. 
Varios mdivilduos que salieron de 
aquí para Wu-Chow en botes-antomó-
viles, han desaparecido en el trayec-
to, ignorándose la suerte que les ha 
cabido. 
MONSTRUOSIDADES 
Los soldados están cometiendo en 
Wu-Ohow muchos atrocidades, en re-
presalia de las grandes matanzas que 
hubo recientemente en aquella plaza; 
decapitaron á 60 prisioneros, entre 
los cuales había, varios miembros de 
la nobleza, y más tarde les abrieron 
el pecho para sacar los corazones, que 
asaron y se comieron en uno orgía 
que celebraron para conmemorar su 
victoria. 
PATRULLAS ARMADAS 
Patrullas con los bayonetas caladas 
recorren incesantemente las calles de 
esto ciudad. 
ARDID REVOLUCIONARIO 
Auxtin, Tejas, Noviembre 27. 
Informes recibidos de Méjico ha-
cen creer al ayudante general Hut-
chings, que el general Reyes ha sido 
utilizado en Tejas con objeto de dis-
traer la atención del verdadero mo-
vimiento revolucionario que ha sido 
fomentado en el interior de Méjico 
por el señor Francisco Vázquez. 
DESPUES DEL COMBATE 
Roma, Noviembre 27. 
Según despachos recibidos por el 
Gobierno, desipués de la batalla de 
Henni, celebrada ayer, los italianos 
encontraron quinientos muertos y he-
ridos en las casas vecinas al oasis de 
Trípcüi, También hicieron trescien-
tos prisioneros turcos y árabes, in-
cluyendo un bueu número de oficia-
les. 
AUMENTO DE FUERZAS 
Washington, Noviembre 27. 
En despachos de Pekín dirigidos á 
la Secretaría de Estado, se dice que 
en Consejo de Ministros se acordó au-
torizar el aumento de las fuerzas que 
custodian las lesrociones y los ferro-
carriles al máximum concedido por 
el tratado firmado cuando la suble-
vación de los boxers. 
LA COPA VANDERBILT 
Savanah. Georgia, Noviembre 27. 
Ralph K. Mulfcrd, "chauffeur" 
de unai máquina Lozier, í*anó hoy la 
Copa Vanderbdlt, recorriendo la dis-
tancia de 291.38 millas en dos horas 
3C minutos. Ralph De Palma en su 
automóvil Mercedes llegó segundo, y 
Spencer Wishert en otra máquina del 
mismo fabricante alcanzó el tercer 
puesto. 
DESORDENES EN LISBOA 
Lisboa, Noviembre 27. 
Después de 1?J explosión de la bom-
ba ocurrida ayer en la plaza de Don 
Pedro, la. cabellería hiro varias des-
cargas dentro de un café donde se re-
fugió el populacho y desde donde 
contestaron al fuearo de los soldados, 
rindiéndose por último, cuando ya no 
podían escalpar. 
Escenas parecidas á esto ocurrie-
ron en otros establecimientos oúbli-
cos donde se refugiaron los jefes re-
publicanos. 
Los desórdenes duraron hasta las , 
tres de la modruigada, dando el si- I 
guíente resultado: dos muertos, 34 
heridos y 66 detenidos. 
XPLIOACION 
Londres, Noviembre 27. 
Sir Edward Grey, en la Cámani 
de los Comunes, ha explicado deteni-
damente las negociaciones efectuadas 
entre Alemania é Inglaterra respecto 
á Marruecos y que estuvieron á pun-
to de provocar una guerra. 
CAPTURA DE HANO-YANG 
Pekín, Noviembre 27. 
En despachos consulares proceden-
tes de Hankow se dice que después 
de un combate desesperado, los impe-
rialistas se apoderaron de Han-Yang, 
huyendo los rebeldes en terrible con-
fusión. Las bajas, por ambas partes, 
fueron consid«ra.blA. 
NEGOCIO DE AZUCAR 
Minneápolis, Noviembre 27. 
Mr. C. Chomlin, Presidente de la 
organización americana de azúcar de 
remolacha ha manifestado que dicha 
sociedad ha dispuesto de las existen-
cias que tenía en Minnesota. 
CABLEGRAMA» COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 27 
BOIÍOH no C.roí»; o por ciento 
interés.) 102.5¡8. 
Bonos '1? ios Bstáiáos ünidoft. á 
100.1|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1j2 por ciento anual. 
CamWo» 'obi'p Londres. 60 dív.» 
•banqueros, $4.83.65, 
i-JainD'-vi so! ÜOIWJMC, á la wism 
banqueros, $4.86.60. 
Cafnp'-^ >..•.)" - i'arís. bnnquero». tiü 
dj'v., 5 francos 18.1[8 céntimos. 
Cambios sobr-í Haufcburgo, oO d|v., 
banqueros, 96.1[8. 
C^ntrjínaras poiüriüsación 96, en pla-
za, 5.06 cts. 
Oentr.tugas pol. 96, entregas <ie 
Noviembre, 3.n|16 cts. c. y 1 
Mascabadv, polarización 89. en Día-
za, 4.56 cts. 
a.zv.:iñt de miel, pol. 89, en piazfe, 
4.31 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
MaiateCA del Oeste, en r^reeroiajt 
$9.45. 
Londres, Noviembre 27 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 16s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 14s. 
3d. 
Azocar He r^mníacha de la nueva, 
cosecha, 16s. 4.1 ¡2d. 
Consolida-dos, ex-interés, 78.9116. 
î escaente., üanc/o de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciejito español, éx-eu-
pón, nomiHal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reeis-
trádas en Londres cerraron hoy 
$85.112. 
París, Noviembre 27 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 52 céntimos. 
A3FSCT0 DE LA PLAZA 
Noviembre 27 
Azúcares.—El precio del azúcar ds 
remolacha ha abierto hoy en Londres 
con una pequeña baja. 
El mercado de Nueva York ha 
abierto quieto y sin variación en las 
cotizaciones, por seguir manteniéndo-
se los compradores en completo re-
traimiento. 
Debido á la luctuosa fecha de hoy, 
no ha habido mercado y los precios 
rigen enteramente nominales. 
Cambios— Abre el mercado con de-




Electric $2.153,700 Cy, teniendo un 
aumento de $202,45,9 Cy. más qii*e en 
igual fecha del año próximo pagado 
que fué de $1.951,241 Cy. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Londres S^iv 20.X 21 P , 
60d'V 19.% W X ? . 
París, 8 dfv." 6-^ 6.%P 
Hamburgo, 3 dpr i . % 4 
Estados Unido* 8 djv 10. K'-XP. 
Kspaña, s. plâ a y 
cantidad, H d(v 2% 
I>to. papel comercial 8 A \() u.2 anual. 
MONKDAS EXTRAN-f KKA.S.— 6̂ COlizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10 JO^P 
Plata espafioía 9S% 99 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 27 de Noviembre «Je 1911. 
A las 5 de la tardo-
Plata española 98% á 98% V. 
| Calderilla (en oro). 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra piala española 10% á 11 "V. 
Centenes á 5.34 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata. 
Luises á 4.26 eu plata. 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata. 
El peso americano 
en plata española á 1-10 á 1-11 Ym 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
de l a H a b a n a 
La empresa del Havana Electric 
Ry. Co. ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar el dia 26 dei 
corriente mes de Noviembre, $41,430 
Cy, teniendo de menos en la semana 
$524 Cy. comparado con igual sema-
na del año próximo pasado que fué de 
$í 1,954 Cy. 
Hasta la fecha lleva recaudado tan 
sólo por concepto de recaudacián de 
los tranvías la Empresa dei lia vana 
Noviembre 27 
Entradas de los dias 2o y 27: 
A José Hernández, de Sancti Spí-
ritus, 2 machos y 53 hembras vacunas 
A Varios, de idem, 141 machos va-
cunos. 
A Eugenio Várela, de Guanajay 8 
machos vacunos. 
A .Eduardo Salgado, de Batabanó, 
5 machos y 4 hembras vacunas. 
Al Matadero de Luyan-ó, de Sancti 
Spíritus, 62 machos vacunos. 
A Luís Gómez, de Rodas, 70 toros. 
A José López, de idem, 28 toros. 
A Luís Alonso, de Jaruco, 1 macho 
y 5 hembras vacunas. 
A JoJsé Padrón, de Casiguas, 9 
hembras vacunas. 
A Joaquín Sánchez, de Jaruco, 1 
potro, 1 ternera y 1 jaca. 
Salidas de los días 25 y 26: 
Para atender al consumo de los Ma-
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero 'de Lnyanó, 119 machos y 
19 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 981 machos y 
274 hembras vacimas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, á Orenoio Nodarse, 
2 bueyes y 2 vacas. 
Para G-uanabacoa, á Simón Marte-
ly, 12 toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas noy: 
Cabazaa 
Oanado vacmno . . . . . . . 252 
Idem de cerda 118 
Idem lanar 24 
Se detalló la carne á los siguiemea 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo* v ya-
cas, á 16, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 32 
Idem lanar H 
S« aetallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de torcr. toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy; 
\ Caberas 
Ganado vacuno . . . . . . . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló ia carne á los siguientes 
ni-ecios en plata i 
Vacuno, á 18, 19 y 21 centavos el 
kilo. 
•Cerda, á 32 y 04 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Durante el día de hoy rigieron en 
los corrales de Luyanó los siguientes 
precios: 
Ganado vacuno, de 4.518 á 4.3{4 
centavos. 
Se pidió por cierto ganado (no ven-
dido) 5 centavos. 
Cerda, á 7.112, 8 y 9 centavos. 
Idem lanar, por cabeza, de $4 á $5. 
C e n t r a l Santo Domingo 
Noviembre 19. 
Hoy salí con dirección al ingenio central 
"Santo Domingo," que pertenece ahora á 
la '.Central Cuba Sugar Co., para tomar 
las impresiones que anualmente suminis-
tro al DIARIO DE LA MARINA, del cual 
soy - corresponsal en estas ricas comarcas; 
y así ayudar á, esa publicación en su in-
mensa labor de información anual sobre 
las zafras que produce el suelo de Cuba, 
siendo la caña una de las riquezas mayo-
res del mundo. 
Al llegar á dicho Ingenio me dirigí á las 
oficinas, donde expliqué la misión que lle-
vaba, eiendo recibido .por el señor Gerar-
do Gutiérrez, que es el Administrador de 
tari rico Central, quien me colmó de aten-
ciones. Asimismo estreché las manos de 
los señores Alberto Ojeda, mayordomo, y 
de jos empleados señores José Arés y Ra-
fael Hernández. 
Según pude indagar, el Central ' "Santo 
Domingo" enriquecerá, sus fábricas este 
año con las instalaciones siguientes: 
Dos hornos con cuatro calderas raulti-
tubulares y su correspondiente torre. 
Una planta de defecación y alcallniza-
ción con su caohacera para treinta mil 
galones de capacidad. 
Seis centrifugas hidráulicas? de 40" 
Diez cristalizadores abiertos. 
Un tacho de Lira con capacidad para 65 
bocoyes. 
Una. planta de cinco filtro» prensas para 
tas cachazas. 
Una máquina compresora de aire para 
la descarga de los t*cho«. 
Una bomba Worthingston para Inyeccio-
nes. 
Hay campo» de caña en muy buenas con-
diciones capaces para producir en esta pró-
xima zafra unos ochenta y cinco mil sa-
cos de azúcar. 
Tiene trabajando diariamente cerca de 
doscientos hombres, pero debido á esas 
grandes reformas no podrá empezar su mo-
lienda hasta los primeros días del próxi-
mo mes de Enero. 
Todo el personal está balo la reconocida 
competencia del señor Gerardo Gutiérrez, 
administrador de grandes méritos, muy pe-
netrado de su alto cargo, pues, hace mu-
chos años que lo viene desempeñando en 
esa misma finca. 
Este ingenio es «1 que da más vida á 
Unión de Reyes, pues su protección es di-
recta, cada día va en progreso y muy pron-
to será uno de los más importantes de 
la Isla. 
En otra próxima, daré detalles del gran 
Central "Conchita" y del Ingenio "Maja-
gua," acerca de la zafra que pronto va á 
empezar. 
Ramón Blanco Váiois, 
Corresponsal Especial. 
A c t i v i d a d en l a s 
FaTDricas de Tabacos 
(De "El Tabaco," de la Habana:) 
''Cada día nos afirmamos más, an la 
idea de que hemos de acertar cuando lle-
gue fin de año, y en que podamos llegar 
á los veinte millones ó algo más de au-
mento en la exportación de nuestros ta-
bacos. 
Dijimos que los grandes pedidos para 
Navidad y principio de año serían nota-
bles y que nos darían el resto hasta los 
veinte millones para sumarlos á los 16 mi-
llones 176,474, que teníamos exportados de 
más este año en 15 de Octubre. 
La última quincena que anotanxvs en e 
te número hace llegar el alza de ia ex-
portación á. 18.485,162 tabacos torcidos y 
en los meses de Noviembre y Diciembre, 
llegaremos á lo que hace seis meses pro-
fetizamos. 
Para más afirmamos en nuestra idea, 
hemos hecho un recorrido por las fábri-
cas, y desde luego estamos satisfechos del 
gran movimiento que en ellas se nota. 
Desde luê a. podemos asegurar, que n1 
"Partagás," 'ni "Romeo y Julieta" á pesar 
de no tener una sola mesa disponible don-
de sentar un operarlo, no podrán en lo ab-
soluto servir todas las órdenes que tie-
nen para Pascuas y Año Nuevo. 
En Partagás, sólo para clubs de Chica-
go y otras importantes poblaciones de los 
Estados Unidos, tienen muy cerca de 200 
millares que servir en estuches de semi-
lujo, cantidad que ha de serles muy difí-
cil poder servir sin contar con los pedi-
dos de Inglaterra, Alemania, Francia, Es-
paña y algunas Repúblicas Hispano Ame-
ricanas. 
En "Romeo y Julieta" pedimos como fa-
vor especial trabajo para un tabaquero y 
no pudieron complacernos por no poder 
disponer ni de una mesa: esto demostrará 
como anda el movimiento por aquella fá-
brica. 
"H. Upmann." "El Edén" de nuestro des-
aparecido amigo don Calixto' López. "La 
Excepción," de la hija de Gener, y "Punch," 
andan sumamente atareadas, embarcando 
lo que hacen para ver si pueden servir to-
dos sus pedidos. 
Hemos visitado también las fábricas de 
nuestros estimados amieros "Rey del Mun-
do," de Díaz y Ca.: "Flor del Todo," de 
Segundo Alvarez y Ca.: "Por Larrañaga," 
"Castañeda." "High Life," de García Mar-
qués; "Flor de P. A. Estanillo." de J. Ro-
dríguez y Ca.; "Belinda," en la que echa-
mos de menos á nuestro bueis amigo don 
Antonio López; "El Sol." de Berhens y 
Ca.; ".Flor de A. Fernández García," "El 
Ambar," "El Crédito." de los modestos é 
inteligentes hermanos Rodríguez MaurI; 
"C. O. Murías." "Baire" y. "La Devesa." 
de don Manuel Campos; "La Diligencia," 
del buen amigo don Pedro Moreda, y en 
todas ellas hemos notado la satisfacción al 
ver que se animan los consumidores, y van 
recobrando poco á poco el movimiento y 
vida. 
También en las fábricas de cigarros se 
nota mucho movimiento. Las hemos visto 
atestadas de cajas para la exportación y 
para el interior, estando plenamente sa-
tisfechos los dueños de las grandes fábri-
cas "Tomás Gutiérrez," "Partagás," "Edén," 
"La Viajera" y "Baire," la vieja KCompe-
tidora Gaditana." Siendo muy notable el 
movimiento en "La Africana." 
Hemos dejado para el final ocuparnos, 
aunque muy á la ligera, de la aglomera-
ción de las grandes fábricas del Trust. 
Henry Clay and Book Company. Pocas, 
muy raras veces hemos entrado en dichas 
fábricas; pero á ello nos obliga nuestra 
imparcialidad en la Información. 
Puede decirse sin temor de equivocar-
se, que tanto las fábricas de tabacos co-
mo las de cigarros trabajan mucho y que 
especialmente las de tabacos, con mucho 
trabajo, no sabemos aún si podrán «ervir 
los pedidos de Navidad, siendo excepcio-
nales los pedidos en "H. de Cabañas y Car-
vajal," "Flor de J. S. Murías" y "Aguila 
de Oro," la predilecta de aquel queridísi-
mo amigo don Gustavo Bock, cuyo re-
cuerdo no olvidaremos jamás. 
Resumen: por lo que hemos visto, nos 
ratificamos en nuestro pronóstico; tendre-
mos cuando menos 20 millones más de ta-
bacos exportados. 
Dios quiera que en el próximo año la 
cosecha termina bien alcancemos 40 millo-
nes más, que buena falta hace para el pro-
greso de nuestra merltíslma industria ta-
bacalera. 
A v i s o i los m a r i n o s 
jou El Cónsul General de Méjico, señor 
Palomino, nos suplica la publicación del 
"Aviso á los marinos, número 25," expedido 
por la Secretarla de Comunicaciones y 
Obras Públicas de su pats y que dice así: 
"Aviso á los marinos n-úmero 25.—Costas 
del Golfo de Méjico.—Alumbrado i?ile-
rior del Puerto de Veracruz.—Experi-
mentación de una baliza de luz perma-
r¡«nte de acetileno. 
Próximamente se encenderá para juzgai 
de su funcionamiento y eficacia una ba-
liza luminosa permanente de acetileno di-
suelto, sistema "Aga," que se ha Instalado 
en el. Muro de Protección cerca de la ba-
liza actual de petróleo, siendo sus carac-
terísticas principales las siguientes: 
Carácter distintivo luminoso: un deste-
llo rojo (1 D. R.) 
Aparato de sexto orden (150mm. de dis-
tancia focal.) 
Intensidad luminosa en lámparas Cár-
cel: 8. 
Elevación de la luz sobre el mar: 8 me-
tros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 5 mi-
llas. 
Alcance geográfico para un observadoi 
cuyo ojo esté á seis metros sobre el ni-
vel del mar: 11 millas. 
La luz está sobre una torrecilla de fie-
rro estructural con cabana al pie, pintado 
todo el conjunto de blanco. 
Tan pronto termine el tiempo de expe-
rimentación conforme ai Contrato respec-
tivo se retirará, dándose nuevo aviso á lo> 
marinos. 
Méjico, Julio de 1911.—BONILLA. 
NOTA.—Las dimensiones del presentí 
"Aviso" son iguales á las de las hojas del 
Estado de Iluminación y Balizamiento di 
las Costas de los Estados Unidos Mexica.,-
nos, á fin de que pueda agregársele." 
Vapores á e t r a v e s í a 
BE BísPERAN 
Noviembre 
„ 28—Cherusgia, Hamburgo y escalas, 
„ 29—Havana, New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 29—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„30—Adelheid, Amberes y escalas. 
Diciembre 
„ 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 3-—K. Cecille, Hamburgo y escalas. 
„ 3—Vivina; Liverpool. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 4—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—Santa Clara, New York. 
„ 7—Telesfora, Liverpool. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 11—Esperanza, Veracruz y Progrese 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 12—Times, New York. 
„ 14—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 14—Teviotdale, Hamburgo. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz 
„ 19—Trafalgar, New York. 
Enero 
„ 3—Beta, Boston . 
bAI-.DKATir 
Noviembre 
„ 28—Monterey, New York. 
„ 28—Excelslor, New Orleans. 
„ 29—Antonina. Veracruz y escalas. 
, 30—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—Reina María Cristina, Veraorua 
„ 2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 3—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 4—Morro Castle, Progreso y Veracma 
„ 4—Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 5—Méjico, New York. 
» 5—Excelslor, New Orleans. 
„ 9—Saratoga, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 12—Esperanza, New York. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
Enero 
„ 6—Beta, Bostón. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRA" 
Alava 11, de la Haoana todos losi mito» 
co.'es á las 6 de la tarde, para Sagua % 
Caiharién, regresando los sábade-s por S§ 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda d« 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagui 
r Calbarien. 
Puer to de l a E a b a m 
BUQUES OON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor americano "Méjico," 
por Zaldo y Compañía. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Montevideo," poi 
M. Otaduy. 
Para Coruña, Santander y Bilbao, vapoi 
español "Alfonso XIII," por M. Otaduy 
Para Hamburgo y escalas (vía Vigo,) va/ 
por alemán "Bavaria," por Heilbut i 
Rasch. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celslor," por A. E. Woodell. 
L 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P^RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL . . . 106.600,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dcpósitoi 
en Cuentas Corricrtes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana; Gallan o 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas-
Camagüey— Caibarlén.— Guantánamo—Matanzas.— Antllla.— Manzanillo— Puert) 
Padre— Santiago de Cuba—Sanotl-Spíritus—Sagua la Grande. 
P. J. SHERMAN, Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía v: 
C 3004 1 O. 
DIARIO DE LA MARINA.—JJcUoíáB de la mañana.-NOTimbrc 28 de Iflll 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre 27. 
De Caibarién, vapor "II Alava," capitán 
Octube, con 612 tercios tabaco y con 
efectos. 
De Cárdenas, goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 400 sacos y barriles azúcar. 
De Cárdenas, goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 50 pipas aguardiente y con 
efectos. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ball-ester, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Cienfuegtís, vapor "Antinógenes Me-
néndez," capitán López, con efectos. 
De Caibarién, vapor "Avilés," capitán Ne-
mesio, con 350 tercios tabaco y efectos. 
[>e Santiago de Cuba, vapor ''Gibara," ca-






Vapor español "Alfonso XIII," proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado á Ma-
6U«I Otaduy. 
DE BILBAO 
Bfaz y Guerrero: 10 barriles vino. 
S. López V; 25 id y 1 bocoy id. 
Eomañá, Duyos y cp; 5 i did y 26 bul-
tos madera. 
Puente, Pres-a y cp; 2 cajas armas. 
M. Muñoz; 700 id; 40 barricas y 30 ba-
rriles vino. 
Garín, Sánchez y cp; 60 barricas y 100 
barriles id y 1 caja efectos. 
L. L . Aguirre y cp; 7 cajas armas. 
E. Miró y cp; 13 fardos alpargatas. 
Pernández, Trápaga y cp; 16 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 5 id almas. 
0. Arbelsa; 3 id efectos. 
Consignatarios; 100 cajas vino. 
L'anderas, Calle y cp; 21 id conservas. 
D E SANTANDER 
Landoraii, Calle y cp; 40» eajâ  con-
servas . 
Alvarez, VaJdéa y cp; 1 caja prendas 
(valor 2.000 pesetas). 
Pernández, hno y cp; 3 cajas efectos. 
S. Lavín; 1 id chorizos. 
Quesada y cp; 1 id quesos; 2 id vino y 
l id anís. 
D E GIJON 
E. Suárez y cp; 50 sacos avellanas; 
125 id nueces y 250 cajas castañasi. 
Quesada y Alonso; 300 id id y 38 sacos 
nueces. 
E . Sierra y cp; 200 cajas castañas y 
55 sacos nueces. 
González y Suárez: 50 cajas castañas; 
52 sacos nueces y 2 cajas quesos. 
Quesada y cp; 103 cestos y 4.000 cajas 
sidra; 10 cajas manzanas y 139 cajas cas-
tañas . 
Costa y Bsurbeito; 5 cajas jamones. 
P .Pita; 300 cestos castañas y 133 sa-
cos nueces. 
Galbán y cp; 75 cajas sidra. 
E . García y cp; 12 cajas carne. 
S. Alvarez; 14 sacos nueces; 2 cajas 
chorizos; 23 sacos castañas y 4 cajasi man 
zanas. 
Eodríguez y Boadaj 14 id id; 9 cajas 
conservas y 1 bicicleta. 
Menéndez y Pernández; 100 cajas cas-
tañas. 
Orden: 117 Id manzanas. 
DE LA CORUÑA 
H. Astorqui y cp; 760 cestos y 200 ca-
lañas y 34 sacos nueces. 
Costa y Barbeito; 360 cestos castañas. 
Wickes y cp; 34 sacos nueces. 
Luengas y Barros; 225 cestos cebollas 
y 300 id castañas. 
Pita y hnos; 160 cajas id. 
Eomagosa y cp; 830 cajas, 500 cestos 
y 36 cajas conservas; 2 id jamones; 1 id 
quesos; 19 cestos cebollas; 13 cajas bra-
zuelos de cerdo. 
Loríente hno y cp; 6 sacos nueces y 100 
cestos castañas. 
Eecalt y Otheguy; 200 id id. 
Landeras, Calle y cp; 113 id id. 
B. Batallán; 8 vultos efectos. 
A. Somero; 114 cestos castañas. 
6 2 0 
Goleta Inglesa "Doris M. Pickup," pro-
cedente de Moblla, consignada á la Orden. 
A. González: 25,093 piezas madera. 
Día 25. 
621 
Vapor remolcador americano "Rellef," 
procedente de Cayo Hueso, consignado á 
K. Peseant y Compañía. 
En lastre. 
6 2 2 
Goleta americana "G. D. Jenklns," pro-
cedente de Jacksonville, consignado á Da-
niel Bacon. 
Orden: 7,370 sacos abono. 
6 2 3 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Chllds y Compañía. 
DE TAMPA 
C. P. Yeung; 15 cajas plantas. 
Southern Express y cp; 10 id id y 5 bul 
tos efectosi. 
Pooley, Smith y cp; 110 fardos, tela. 
A. Eosstich; 2 bultos efectos y 4.657 
id cortes. 
Noviembre 25. 
6 2 4 
Vapor alemán "Bavarla," procedente de 
Tampico y escalas, consignado á Hellbut 
y Rasch. 
DE COATZALCOALCO 
J. M. Berriz é hjo; 8 sacos nueces; 
2 cajas mel y 477 id conservas. 
Día 26. 
6 2 5 
Vapor alemán "Beta," procedente de 
Boston, consignado á A. J. Martínez. 
PARA LA B VBANA 
O. .C Smith; 1.049 bultos botellas y 
otros. 
Cuba Importation y cp; 18 barriles) 
aceite. 
Snare Trust y cp; 7 bultos efectos, 
A. Pérez y hno; 2 cajas calzado. 
A. C. Herrison; 6 bultos efectoa. 
P. García; 3 id id. 
E . Paul; 1 id id. 
G. Bulle; 150 sacos talco. 
P. Parnés; 1 caja efectos 
M. Díaz; 6 id Id. 
Vázquez y Fernández; 78 cajas lintor-
*.as y accesorios. 
C. Sánchezá 2 cajas efectos. 
Capetillo y hno; 4 id id. 
L . Alvarez; 2 id id. i 
D. Castro; 2 id id. 
J . O. Ceso y cp; 2 Id id. 
Menéndez y Fernández; 2 id id.l 
R. Echevarría; 3 id id. 
M. Nieto; 2 id id. 
Argiielles y lino; 3 id id. 
A. Plorit; 3 cajas calzado. 
Armour y de Witt; 6 id id. 
Tabeada y Rodríguez; 111 vigas. 
Pernández y Maza; 17 bultos mueblosí. 
B. Fernández y cp; 50 cajas conservaa. 
E . Miró y cjp; 200 id id< 
J . Aguilera y cp; 380 bultos ferretería 
La Unión Española; 304 fardos papel. 
S. Benejam; 6 cajas calzado. 
Antiga y cp; 3 caas efectos. 
E. García Capote; 50 fardos papel. 
L. Brihuega; 25 id id. 
Hourcade Crews y cp; 17 cajas sobrnq 
La Contienda; 100 Id id. 
El Mundo; 200 id id. 
La Vida; .67 id id. 
C. P. Wyinan; 40 cajas id. 
Pernández, Castro y cp; 50 fardos id. 
Suárez, Solana y cp; 4 cajas sobres. 
Swift y cp; 3 cajas efectos; 5|3 carne 
y 76 cajas tocino. 
E. S. Gutman; 1 id efectos. 
As Incera; 42 fardos suela. 
M. Carmena y cp; 55 id id. 
G. D. Deberg; 6 cajas y 4 barriles gi-
nebra. 
Schechter y Zoller; 4 cajas efectos. 
Havana Eléctrica xi. y cp; 250 bultos 
ruedas. 
A. Puente; 1 caja efectos. 
Kohly y cp; 100 barriles manzanas y 
250 sacos cebollas. 
Milian, Alonso y cp; 500 sacos papas. 
C. Diego; 36 bultos muebles. 
Orden: 197 id id; 4 id efectos; 127 id 
ferretería; 140 id maquinaria; 1.008 ata-
dos carutehos; 1.647 sacos papaai; 4.752 
pacas heno; 112 cajas y 120 fardos papel 
y 23 cajas dulces. 
PARA NUEVA GERONA 
C. B. de Luna; 17 cajas consiervas. 
6 2 6 
Goleta americana "Otis," procedente de 
Pa«cagoula, consignada á J. Costa. 
Orden: 9,117 piezas madera. 
Día 27. 
6 2 7 
Vapor americano "Cristóbal," procedente 
de Colón, consignado á Zaldo y Compañía. 
En lastre. 
6 2 S 
Vapor inglés "Berwindvale," procedente 
de Newport News (Va,,) consignado á Ha-
vana Coal and Ce. 
A la misma; 8,163 toneladas carbón. 
6 2 9 
Vapor americano "Mascotte," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton, Chllds y Compañía. 
D E KNIGHTS K E Y 
L. Prank y cp; 380 cajas huevos. 
E . Custin; 6 panos. 
J . L . Stowers; 10 id. 
6 3 0 
Vapor noruego "Mathilde," procedente 
de Mobila, consignado á Louls V. Placé. 
PARA LA HABANA 
Garín Sánchez y cp; 250 sacos harina. 
lela Gutiérraz y cp; 250 id id. 50j3 
manteca 1 5 id jamones. 
Gwinn y GoweÜ; 4.236 atados cortesj 
y 1 caja efectos. • HUI 
Viadero y Velasco; 200 sacos harina. 
Barraqué Maciá y cp; 250 id id. 
B. Pernández y cp; 250 id maíz. 
Loidi Erviti y cp; 250 sacos afrecho y 
500 id maíz. 
B. Pernández M; 250 id afrecho. 
E. Palacio; 15 cajas puerco. 
A. Eamos; 5 id tocino y 25 id chori-
zos. 
Carbonell Dalmau y cp; 8 id tocino; 
25 id chorizos y 30|3 manteca. 
M. Nazabal; 5 cajas tocino. 
Estevanéz y cp; 5 id id. 
A. Suárez; 3|3 manteca y 4 id aceite. 
E. Hernández; 25 cajas chorizos. 
Alonso Menendéz y cp; 100 cajas cho-
rizos. 
Salceda hno y cp; 5 ajas puerco y 5¡3 
jamoneaí. 
A. Lamigueíro; 100 id manteca. 
E. Suárez y cp; 250 sacos harina. 
Sabatés y Boada; 250|3 grasa 
Galbán y cp; 170 id manteca y 500 rá-
eos harina. 
E. Torregrosa; 20 id id. 
Eomañá Duyos y cp; 20 id id. 
Suriol y Fragüela; 250 sacos maiz. 
Corslno y Pernández; 250 id id. 
Arana y Larrauri; 250 id id. 
P. B. Hamel; 50 toneladas hierro. 
Hourcade Crews y cp; 10 bultos efec-
tos. 
Champion y Pascual; 24 id id. 
C. Pérez; 4 id id. 
P. G. Eobins y cp; 2 Id id. 
Banco Español; 1 id id. 
P. Ezquorro; 500 sacos harina. 
Urtiaga y Aldama; 250 id id. 
González y Suárez; 250 id maíz. 
Vidal Eodríguez y cp; 50 cajas maíz. 
E . Sarrá; 10 bultos drogas. 
Majó y Colomer; 6 id Id. 
Pernández Trápaga y cp; 400 sacos ha-
rina. 
García Blanco y ep; 250 id id. 
Luengas y Barros; 50|3 manteca. 
B. Pernández y cp; 25 id id. 
Landeras CaMe y cp; 25 cajas puerco; 
10 barriles 20|2 id 4|3 manteca. 
P. Taquechel; 5 bultos efectos. 
M. Otaduy; 2 id id. 
J . Aguilera y cp; 3 id id. 
Havana oCal y cp; 9 id id. 
Pernández y García; 250 sacos harina. 
Havana oal y cp; 9 id id. 
E . W. Harlou; 3 id id. 
M. Johnson; 18 bultos drogas. 
J . Caslellanosi; 18 cajas huevos. 
Eivas y Sainz; 300 sacos harina. 
Guell y Coeílo; 2.431 piezas madera. 
E. Planiol; 1.069 id id. 
J . B. Clow é hijo; 1.375 tubos. 
Dearborn D. W. C.; 5 bulto sef ectos. 
González y cp; 2 id id 
Orden; 8 id id y 2.305 tubos 
631 
Vâ por inglés "Knutsford," procedente 
de Filadelfia, consiftnado á Louls V. Placé. 
Cuban Trading and Co.: 2 sacos y 5,690 
toneladas carbón. 
6^2 
Vapor americano "Esperanza," proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
Consignatarios: 4 bultos muestras 
Galbán y cp; 3id maquinaria; 552 sacos 
harina; 15|3 jamones y 15 id manteca. 
W. A. Chandier; 18 Obultos frutas. 
B. Pérez; 42 id coles; 2 id zanahorias 
239 id frutas; 1 id semillas y 2 id apio. 
Milian y cp; 500 sacos papas. 
E . Sarrá; 244 barriles cerveza. 
E. Toregrosa; 50 bultos frutas y 10 
barriles jamones. 
Vidal Eodríguez y cp; 4 bultos ciruelas 
5 id salsas; 3 id efectos; 2 id dulces; 108 
Id frutas; 11 id quesos; 2 id ostras; 10 id 
dátiles; 4 id carne; 12 id higos y 125 id 
conservas. 
Hermaza y cp; 1512 barrleg vinagre. 
F. Bowman; 150 barriles manzanas. 
H. López y cp; 500 sacos papas. 
J . Jiménez; 116 bultos frutas. 
B. Euiz; 500 sacos papas y 380 idee-
bollas, a 
J . F . Burguet; 6 bultos higos; 1 id 
quesos; 30 id conservas. 
A. Armaud; 100 cajas huevos. 
A. Reboredo; 2 bultos apio y 180 id frn 
tas. 
Swift y cp; 1 2id quesos; 2 id fruta?; 
2 id apio; 15 id puerco; 5 id lenguas y 
55 id óleo. 
S. S. Friedleln; 27 cajas higos. 
Werner V. y cp; 1 caja conservaa. 
Salom y cp; 25 barriles manzanas. 
A. García; 25 sacos frijoles. 
Hovia y Miranda; 25 id id. 
J . Eafecaa Nollaj 50 cajas whiskey. 
W. B. Palr; 3.750 id y 200|2 id leche. 
Behrens y cp; 50 cajas manzanas. 
P. Castro y cp; 7 id efectos. <] 
Horter y Pair; 3 id id. 
G. Gutiérrez; 3 id id. 
Boning y cp; 3 id id. 
J . Alvarez E; 2 id apio; 20 id frutas. 
M. Johnson; 45 id drogas. 
Southern Express y cp; 20 Id efectos. 
Cuban and Pan American _Express y cp 
29 id id. 
U. 8. Express y cp;C 25 id id. 
T. L . Huston y cp; 32 id id. 
Mili Supply y cp; 9 id id. 
M. P. Cuervo; 6 id id. 
' M. Carmena y cp; 11 id id. 
Vilaplana y Arredondo; 59 id id . 
J . Aguilera y cp; 3 id id. 
A. E. Langwith; 7 id id. 
P. López; 3 id id. 
E . López y cp; 3 id id. 
A. San Miguel; 8 id id. 
K. Wong y cp; 4 id id. 
Q. Sang; 2 id id. 
K. Pesant y cp; 1 id id. 
Alvarez Valdéa y cp; 7 id id. 
E . García y cp; 2 id Id. 
C. P. Cal'vo y cp; 4 id id. 
Pérez y H; 19 id id. 
Marina y cp; 3 id id. 
P. Pernández y cp; 14 id id. 
J . Portún; 63 Id id. 
J . Alvarez; 69 id id. 
H. S. Eees; 9 id id. 
Ferrocarril del Oeste; 58 id id. 
J . Vidal: 2 id id. 
Méndez y Gómez; 2 Id id. 
Cuban P. y cp; 3 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo; 25 id id. 
A. Pernández; 6 id id. 
Snare T y cp; 70 id 
La Disucsdón; 3 id id. 
G. Valle P; 3 id id. 
J . E . Hernández; 17 id id. 
Harris hno y cp; 137 id id. 
M. P. Moré; 1 id id. 
Gas y Electricidad; 1 4 id id. 
Viuda de Aedo Ussjía y Vineut; 23 id id 
Catchot García Menéndez; 19 id id. 
Pernández Valdés y cp; 23 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 39 Id id. 
F. G. Eobing y cp| 1 id id. 
P. Delaporte; 1 id id. 
E. Alió y cp; 44 id id. 
Blasco Menéndez y cp; 2 id id. 
J . M. Pérez; 5 id id. 
S. Valle y cp; 4 id id. 
J . Posada; 12 id id. 
Havana Coal y cp: 6 Id id. 
Veiga y cp; 8 id id. 
L. Oliva; 12 id id. 
B. Alvarez; 20 id id. 
J . Pernándea; 15 id id. 
Puente Presa y cp; 10 id id. 
Molina y hno; 5 id id. 
J . Gonzáiez y hno; 3 Id id. 
P. Carballo; 2 id id. 
B. Torres; 35 id id. 
International Drug S. y cp; .8 id id. 
Pernández y González; 4 
S. y Zoller: 5 id id. 
J . E . Jenkins; 17 id id. 
L. M. Centurión; 19 id Id. 
J . B. Hernández; 14 id id. 
Purdy y Henderson; 7 id id. 
E. Canosa; 28 id id. 
L . Lamadrid; 2 id id. 
Orden: 27 id efectos; 1 Id tejidos; 255 
id frutas; 42 pacas heno; 40 cajas choco-
late y 15 huacales coles. 




Londres, 8 d|v. . . . . 21 20%p¡0P. 
Londres, 60 d|v. . . . . . 20̂ 4 19% p|0P. 
París, 3 d|v 6% 6*4 p|0 P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4%p|0P. 
Alemania, 60 d|v 3%p|0P. 
Estados Unidos 10% 10 p|0 P. 
,. „ 60 d|v 
Espafia 8 d|. B|. plaza y 
cantidad 1% 2% p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cia] 8 10 plO?. 
AZUCARES 
Azúcar centrlfugra, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á, 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á, 6 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: F. Mejer. 
Habana, Noviembre 27 de 1911. 
COMPAÑIA D E F O M E N T O A G R A R I O 
L O S T E N E D O R E S D E O B Ü G á O I O I E S G A R A N T I Z A D A S I 
P A G O D>EIv C U P O N N U M E R O 1 
Por ©1 presente damos aviso á los Tenedores de Oblig-aciones Garantizadas de la Serie la de la Compa. 
ñía de Fomento Agrario que á partir del día Io de Diciembre próximo se pag-ará en la Caja de la propia Compañia 
el Cupón número 1 sobre dichas obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
F. A. NETTO, 
Director. 





b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O F I C I A I* 
Bii3ete« del Ban̂ c ISopafioI de ta Tafl» d« 
Cuba contra oro, de 4^ & 5% 
Plata española contra oro español 
98% á. 99 
Greenbacks contra oro español. 110 110H 
vAbones 
Fondea púbiicM C«m. V mó. 
V«»or PI& 
Empréstito de hi República 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
uoltotckonea primera Blpoi©-
oa de] A-yuntamlento de 1» 
Habana 
Obliffsciones aeruida Wp©-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Obll}?acion'íS hlpoteoarlaa F. 
C. dto Clen'u^0» * Villa-
ciara N 
W. Id. aeffunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera Id. Gibara A Hol-
gnln N 
Bonos hipotecarlo* de la 
CompaíVr íe Oar r B!l«o-
trlcldad de la Habana . . 122 128 
Bonos (le :a Ha&ana Slee-
tric Rallway's Co. Cen cir-
culación) 109 125 
ObHíístcj )nes Eren̂ rales (per-
petuas) consolidadas átt 
los F. C. U. de la Habana. 113 118 
Bonos de la Cosapafita d« 
Gas Cubana N 
Compaflía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Sintiaso IL9 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t o s 
Woks N 
td. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo". . . . . . N 
id. Id. Cemral azucarero 
"CovaJon̂ a" - N 
Obllsacione? Orles. Co.iso-
Hiladaci dd «BJ y ISleo 
tricldad 103 104% 
Er.)'.1 Í-M i;;, a., la ftepúhíl(>a 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 78 90 
Fomento Agrario 93 95 
Cuban Telephone Company. 92 100 
ACCIONVB 
Banco EspaCol 'le te Isla a». 
Cuba 111% 112% 
Banco Agrlco.'a ae Puertu 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba . . 117 140 
Banco Cuba M 
Compañía cu ^írrocarrllec 
ünvios do la Habana y 
AlttJxcens* Se Regla limi-
tada 95 95% 
Ca. JíBéctrica ,ie Santiago de 
Cuba . 22 60 
Corauañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Cosapañla Cubana Central 
Railvray*» Limited Prete-
rldiui N 
Id. Id. (comunes) N 
Ferrocarril de 'Jibara á Hol-
ruln N 
Compañía Cnbana de Alam-
brado de Gas N 
Compafii» de tur y Electi¡> 
cldad de la Habana . . . 106% 107 
Dloue u» Haba.ta. Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . 110 sin 
{wja. de j / - '-••rríio de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. Id. (comunes) 45 
Compañía de Construccio-
nes. Repai-acfones y Sa-
neamiento df Cuba. . . . W 
Copsp«.flla Havana Blectna 
Raüwajrs Co. (prê erra-
tes) 110% 112 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 108 108% 
Com»añ»c Anónima de Ma-
ta-Hzat. íí 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'lants "aéctrlce de Sancti 
Splrltu» N 
•Compañía Cuban Telephone. 
Ca, Almacenes y Muelles Los 
Indios . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 86% 
Banco Territorial dá Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 30 35 
Cárdenas City Water Works 
Company 10 











Habana, Noviembre 27 de 191L 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 27 de Noviembre de 
1911, h3Chas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 64, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 








Barómetro, á las 4 p. 763. 
" M ¥ Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T M S " 
M t í MiLLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKO EXCHANGE 
Office No. 3 » JBroadway, New York City 
CTOOBWS M. DE CARDENAS & Co., BA1G0 NATIONAL, ROOIQS 212 & 214 
Telephones A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 Í 
SECURITIES OPtSING H1GHEST LOWEST CLÜS1GN 
2% Amalgamated Copper . . . . . . . . 
American Smeltlng 
't% American Sugar 
2% American Car & Fouadry 
American l̂ ocoraotlve „ . 
U. S. Rubber Common 
6% Atchlson Topeca & Sta. Fe. Coaamon. 
6% Baltimore & Oblo 
5% Brooklyn Rapld Transií . 
9% Canadlan Paciflc 
o% Chesapeake & Ohlo . 
West Maryland . . 
Erle Common 
7% Great Northern Preáerred 
Interborough Preferred 
Int«rboro»igh Common 
S% Loulsvllle & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas £ Texas 
5% New York Central 
7% Northern Pacific 
69<r Peniwsylvanla R. R 
6% Readlng 
Rock Islánd Common 
6% Southern Pacific 
Southern Rallway 
7% Chicago Mllwake «fe St. Paul 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabaah Common 
Wabash Prefwred 
Chicago Grt. West 
Chica.-o Grt West P 
6% Consolidated Gas 
B% American Beet Sugar 





















































































































































(XmPAmA DE SBCKJBOS MUTUOfi CONTSU. mCKNDfO 
Foasdada «a el año 1866. 
OfifláBsa en sm edificio pro pió: JSsBvp*áruác nim&to M 
Se recuerda á los señores socio» de esta Compañía, que por alguna variación ei 
sus pólizas no se les dedujo ©n sus recibos de este año el importe del sobrante dfti! 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por la* 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Noviembre 27 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 520,000 
NOTA.—Lajs ootlxaclones más altas y más baj4»6 esULn sacadas d« los cablegra-
saas cue veetbimoa. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3S83 N-l 
BANCO NACIONAL DE C U B A . - P i S O 3 -TELEFONO A-105S 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Bmeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, Ll. 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corslno Buatlllo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratiftas. asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más Informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en «I despacho da las solicitudes. 
3342 N-l 
BANCO N A C I O N A L 
A LAS PERSONAS CUE SE PROPONEN SALIR D€ LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NÜEVA B 0 M PARA BAULES 
wt Departamento é* Apañada* da Seguridad efrooe tu nueva S¿vp< 
da para haúl<m,—construid a exefualvamente para •) depósito de 'amé* 
lea, cajas y paquetes con Uniendo artiouios de valer̂ °-«aM»a tugar da 
absoluta «eguridad contra incendia i roba. v ' i 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Ca?nbtoe ofreoe Cartas de Crédite, asi ee«M< 
Cheques de Viajeros de !* Asociación Americana de Sanqueroa y da 
las principales Compartías de Expreso, los cuales son pagadores por 
las cantidades que se requieran en cualquier p~rte del mundo. 
El valor de los chequee no usados será rein^rade por la Oficina 
Central 6 las Sesursales-. 
3337 N-l 
W B O S B E u r 
BANQUEROS,—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D O Y C 0 Í F . 
O t J J E S .áSbw m i j t r s a . "7(3 V" ^ S 
Hacen pasos por el cable, giran letras á, 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Plladelíia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudadfs 
importantes de I-s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y ce-pital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyee cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
J. A. BAjStCES Y GOMF 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, pa-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Araé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a3l 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
JB A N Q U K R - O S 
Mercaderes 36, Habana. 1 
Teléfono núm. 7a—Cable: "RamonargUe* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y RemiaiCn de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valoreSj 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta á« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
J . 
(S. en Oo.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Parle, y sobre todas las carita!e3 
y pueblos de España é Islas Baleares T 
Canarias. 
Agentas de la Compañía de Seguroí o»" 
tra incendios 
• r a L o - s - . ^ x v 
C 2050 156-1 Jl 
M. O E L A T S ¥ 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilita" 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, "v*r*r 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto J ^ * 
Londres, París, Burdeos, Lyon, ^y 
Hamburgo, Roma. Ñápeles, Milán, G6"" , 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint 
tln, Dieppe, Tolouse, Venecia, ^ ^ " i j 
Turln, Masino, eío.; así como sobre i»" 
las capitales y provinciae de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
0 2540 156-14 
¡A i i 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A E T A M E I T 0 D E G I E O S -
Hace pagos por el cable. F a c i l i t a cartas de c r é d i t o 
y giros de l e tra ^ 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y *¿«érH** 
pueblos de España é Islas Canarias, así como aobre los Estacos Unido» w 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemai la tf-l 
3341 
PARA RETRATOS 
el píatino, Colomínas y Cowpañía.— 
SAN RAFAEL 32.—Retrat.os desde 
UN PESO la inedia dócena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de arn-
pliackxnes que hacemos á preeio-s oa-
cstoe. 
INYECCION "VENÍJ 
P u r a m e n t e v e j í e t a l 
DEL DOCTOR R. D- UORl ^ ^ 
El remedio más rápido y ^"¿ja, ñ<r 
•ación de la gonorrea. blen° ,,,,(08 P̂ ' 
blancas y de toda clase ' no caiî  curac res * u i>w 
antiguos que sean. Se garantí 
estrechez. Cura positvamerite. 
Do venta en todas iarmacia • 
3347 
DIAUIO DE LA MAMNÁ.—"Edición de la mañana.—Novkmfape 28 de 1911 3 
•ees 
P R O P O S I C I O N P L A U S I B L E 
•Cuando el general Wood, con gran 
sentido príjietico, redujo el número 
de nuestros ayuntamientos, nosotros 
aplaudimos aquella medida suya, por 
parecemos de suma utilidad para el 
país. Aüos después, al surgir la, segun-
da república, resurgieron aquellos mu-
nicipios suprimidos y hasta nacieron 
otros casi inverosímiles. Tratamos en-
tonces del asunto en sentido de censu-
ra, pues nos pareció qiue se destruía 
una obra 'buena y se hacía una obra 
mala. 
Ahora los senadores Berenguer, Fi-
gneroa y Espinosa han presentado '•una 
proposición de ley, modificando el ar-
tículo 12 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, en la fprma siguiente: 
Artículo 12.—Además de las con-
diciones fijadas para la organización 
de nuevos iMhinicipio&, se tendrán en 
cuenta, como requisito indispensable, 
los elementos de riqueza necesaria 
para satisfacer los gastos del gobier-
no propio. Teniendo presente la más 
sencilla de las formas que esta Ley 
determina para el funcionamiento de 
un 'Municipio, se considerariá como 
elemento de riqueza necesario é in-
dispemable un ingreso ordinario de 
no menos de doce mil pesos aúnales; 
sin que se requiera para el caso nú-
mero determinado de habitantes, bas-
tando el hecho de que la organización 
del Municipio esté reclamada por las 
necesidades fundamentales de la vida 
común y que cuente en el orden eco-
nómico que. por lo menos, tiene el in-
greso ya referido." 
¡Ojalá que prospere ese proyecto del 
señor Berenguer! La existencia de 
ayuntamientos insolventes es una cala-
midad para todo el mundo y sobre to-
do para los vecinos del término y para 
el Estado.., Esos municipios pobres co-
bran por regla general el máximo de la 
B A T U R R I L L O 
E l Vicepresidente de la República 
contesta en La Opinión á los colegas • somas que se 
UN P R O C E S O C E L E B R E 
Es muy frecuente, aun entre per 
por 
La Prema y Patria. En su derecho! defender ideas muy erróneas acerca 
esta. ^0 que no me parece bien es e\ áel GRVÚe0 En los .d(>(mme.n. 
grueso titulo del escrito: Menhras in-
fames; ni la repetición del cargo he-
cho por el doctor Zayas: Mentira; men-
tira infame. 
Y no porque no comprenda yo que 
los Vicepresidentes son hombres tam-
bién á quienes la calumnia irrita; nij'^d «e 
cuitad. 
denal Belarmino ©1 26 de Febrero de 
1616. Allí amástosamente, y no en 
forma de juicio, se le amoneírtó, el 
que no defendiese la doctrina sobre 
iÍstruídas?¡l el ^ovimi^nto de la Tierra; mas por 
tos y trabajos publicados hace algu-
üós años, el qiue ha estudiado la ver-
dadera histprda, sabe despreciar las 
falsedades y calumnias de lô  histo-
riadores superficiales; mas, ía ver-
abre camino con mucha difi-
v esas ideas erróneas son to-
cima de sus sostenedores. Esos miunici-
pios pobres, insignificantes, se encuen-
tran siempre adeudados con la nación, 
en eterno déficit, porque lo que recau-
dan apenas si alcanza para abonar los 
sueldos del personal. 
TÍ. in,riQ •mmv,;,,;™! „™„u, ~„ <N4,Vo ; porque no sepa cuán horrible es la ea-ija viüa municipal resulta en Ouba t - T« I t ;. . > J J • J Í J. r(,,-Ur. 1 | lumma. Pero el cargo... el prestigio : da vi a demasiado trecuentes en buba. 
muy leve para los Ayuntamientos, pe- del cargo... el puesto encumbradísinio ! Víamos- pues, á reunir brevemente 
ro muy grave para el Estado que pa- ^Vicepresidente... Hasta ese sacri- los hechs más principales acerca del 
' ficio impone la vida pública; hasta el proceso de Galileo, valiéndonos de 
ga la mayor parte de los vidrios rotos, sacrificio del amor propio herido! i autores tan eminentes como Gilbert, 
ó sean de la sanidad, la instrucción 1 Por lo demás casi cierto es lo I116 ¡ Grisar, Gebler y el P. Secehi. 
' K V v v "UT i v - el doctor Zayas dice: que de ningún ¡ | T anilí en DOpas -naiabras el orí-
puWKa, la* obras .pM.cas, la pol.cm . hombre „pr taa imyo se han d¡cho en | ^ ^ L Z o y la cansa que lo mo-
rural, etc., etc. j nuestra prensa cosas tan feas como de r - , 
•n,. . -i , , . 'él; que se le ha combatido con saña yi , ; , . . . En todas parces ocurre lo contrario: ; no poeas veces esgrimiendo arriias tre.! Galileo, hombre de ingenio privile. 
l o qu e parece no se sometió á a que 
lias amistosas insinuaciones, y hubo 
que recurrir al Comisario del Santo 
Oficio, quien ante notario y testigos 
le ordenó renunciara á aquella teo-
ría. Sometióse entonces GaMleo pro-
metiendo obedecerles. 
Como dice muy Grisar: "ni si-
la vida municipal, segunda parte de la 
vida de la familia, es base de la exis-
tencia nacional, y por eso se le re-
mendas por su suciedad. giado, y que desde muy joven mani-
bispo de Siena, hasta que volvió á sua 
posesiones de Areetri. 
Hemos visto que no trajo verdaderos 
argumentos para probar el movimien-
to de la 'Tierra. ¿Por qué entonces s^~ 
acusa á los jueces que lo condenaroí 
de retrógados y oscurantistas? ¿Acaso 
no se oponían á esas teorías hombreaV 
tan eminentes en ciencias como Des- i I 
cartes, Bacón, Tico de Brahe, Gassen-
di, Lipsio, el gran astrónomo 'Magini, 
y muchos de los profesores de la Uni-
versidad de iPisa ? Con razón exigían 
aquellos jueces fundamentos más só-quiera una vez tuvo que comparecer ]idos por ^ Belarinill0 
ante el Tribunal de la luquisacion, i Toscarini que "si se demostrara por 
durante los sucesos que acabamos de i ver)daderas pniebas iqiIe el Sol está en 
relatar. En consideración á su me- , el del mmdo y que la Tierra 
rito y á su calidad de protesndo de la Se ,m,ueve alrededor del Sol, entonces 
Corte de Toscana no se le impuso se d,eberi'a proceder con mucha caute-
ningún castigo personal ni se le pri-j ]a en |a interipretacióii de los pasajes 
vó de libertad, ni siquiera se prohi-' ¿|e ja Escritura. aparentemente con-
bió su libro, sobre Ms "Manchas del Erarios á este hecho, y decir más bien 
Sol." 'que no los comprendemos." 
E l verdadero proceso comenzó mu- jja opinión seguida entouces ora la 
ehos años después, por no haber obe- | contraria de Galileo. la sostenían los 
decido como prometió, y con motivo sabios más eminentes; pero no era tal 
Y no por lo que Patria dice, con to- festó grandes aptitudes para las cien-' ^ fmblicadas por Galileo la ceguedad de los tribunales de Roma 
do y ser grave eso de que el doctor Za-1 cías exactas, se mostró^ acérrimo de- eil y jg^^ m ^ ^ defendía , que redhazasen á todo trance el sistema 
nomia. 
Los ayuntamiientos que no puedan 
sostenerse no deben existir. ¿ Qué utili-
dad producen? Ninguna, como no »em 
y as talentoso, patriota y culto, se en-! fensor de la teoría de •Copérnico. Co-
conoce tanta libertad, tan amplia auto- i treteiLga en denunciar guerrilleros, si- j mo e.s bien sabido, este lastrónomo de-
no porque desde que se inició su can-1 f endía el movimiento de ya Tierra y 
didatura, se le acusa sin piedad. | ia inmovilidad del Sol, y pareciendo-1 ds Urbano VTIT Galileo 
Pero, consuélese el doctor con el re-1 le á Gall},le0 mlly ^ ^ h h esta hipó-1 Se ,al r6 extraordinariamente de su 
cuerdo de lo pasado. Todo eso se le tesi,s se declaró partidario de ella. ! eleccióS :fuése inmediatamente á Ror 
decía antes de las elecciones ^nerales^ i Defeildi^a en m ]ibro -Manchas : ma> d0inde el pa:pa< haciéndole uua dis-
^ Z r v a d T T c e S Í el éxiS' dftl SoL" U'na carta eS'CTÍta al ^"í tinción muy grande, llegó á recibirle 
para la raquítica burocracia que j ^ M e r c a l ^ l a ^ ñ S ó n 6 se hizo y otra í ne<Jictin0 V ^ m , que también se- i hasta seis veces cansecuitivas. 
, , N T u «i ' i (7 ' ÍI,-,-,+>.̂  rAo+yir» Roía esa opinión, fué la causa de E l libro aue motivó sobre todo el ellos depende, para el alcalde, para el vez volvió Zayas a ser ilustre patrio- s • « /: ^ ^ u ^ n ^ - ' Y >> ¿ a~ 
i ta Si por acaso vuelven á fusionar-1 el dominico Lormi. denunciara á proceso, finé " E l Dialogo," donde se 
se los liberales, se le reintegrará en i Galileo ante el Tribunal de la Inqui-! nota un estilo bastante irónico para 
el sistema de Oopérnico. I de Copérnico. Exigían pnuebas claras, 
E l 6 de Agosto de 1623 subió al Tro-i según las palabras de Belarmino, y 
no pontificio el Cardenal Barberini Galileo no las daba convincentes. 
secretario y para los policías. En cam-
bio, ¿qué daños causan? Inmensos. 
Porque, sobre no tomar numca iniciati-
vas fecundas, en bien de los vecinos, 
agobian á éstos con exagerados tribu-
tos, é imponen al país un gasto irri-
tante, cuando el país tiene qiue cubrir-
les sus deficiencias. 
La ley del señor Berenguer evitará 
en lo porvenir que se creen aynnta-
sus méritos personales. 
¿Y á'quién se quejaría el doctor? 
Esa es su obra; él fundó el partido na-
cional y él es padre y símbolo del li-
beralismo cubano. Sencillamente le 
pagan sus correligionarios. 
También del general Gómez dicen 
horrores. Pero como es Presidente, y 
cuando le injurian se querella, la cosa 
nb pasa de corrillos; antes de acusar-
le se mira en torno por si hay alguien 
que escucha. Aquí no hay para los que 
ultrajes 
sicio-n. l con sus adversarios, á quienes llega á 
Es de notar, que en la Universidad i llamar esclavos, é indignos de recibir 
de Pisa tenía G-alileo enérgicos ad- j el nombre de hombres. Galileo en este 
versarios de su teoría, y que los hom- i libro defendía y enseñaba cosas ^ aue 
bres más eminentes de aquella épo 
B. MUÑECAS. ' 
Academia Científico-literaria del Cole-
gio "Nuestra Señora de Montse-
rrat," 24 de Noviembre. 
IIWBÉ — I W — '" 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome Î AXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE sa 
halla en cada cajita. 
ca también, la impugnaban. 
La Inquisición después de haberse 
enterado de la carta á Castelli man-
dó examinar el libro de "La^ Man-
chas del Sol." 
Vino Galileo á Roma en Diciembre 
de 1615.; su ánimo no era el de un 
mientes insolventes y contribuirá á que | S ^ q ^ m o r i ^ ^ S ^ a Palma; I ^belde ; al contrario estaba resuelto 
i -A • • i J A \ nara ser respetado • porque entonces no I a someterse al fallo de los sabios, co-
la vida municipal sea una verdad. | Para ser re^peumu, puiquc c 
se estorba 
JOAQUÍN N. AHAMIBUm i Lástima que no tenga ef ectos inmedia-
tos y radicales, suprimiendo todos los 
municipios que recauden menos de do-
ce mil pesos anuales! ¿Por qué no se 
decidió á dar ese golpe el alustrado se-
nador villareño? Entonces merecería 
un doble aplauso por su viril y sana 
iniciativa. No basta legislar para el 
porvenir; hay que otorgarle preferen-
cia al presente, que es siempre el fho-
tributación y pesan como un fardo en- i mentó más oportuno. 
Llenas de piedad, de entrañables 
recuerdos pasaron las horas del día 
27 de Noviembre. 
Mientras flores y coronas caían so-
bre la tumba querida de los muertes 
estudiantes, amorosa^ preces, gene-
rosas plegarias subían á las alturas. 
Los rencores y los odios quedaron 
en el suelo sepultados bajo una losa 
tan solemne, tan inquebrantable co-
mo la que cubre los llorados restos 
de las víctimas. 
Las manos se alzaron.' solamente 
para orar. 
Ninguna, para maldecir. 
* # 
Escribe " E l Día:" 
Día es el de hoy, sin embargo, de 
recogimiento, no obstante lo azaroso 
de las presentes circunstameias. En 
esa página sangrienta y abominable 
de nuestra historia podemos apren-
der á maldecir de todas las intransi-
gencias y de todos los fanatismos, 
que cuando á tiempo no se refrenan, 
culminan en esas escenas de horror, 
vergüenza de la humanidad. 
Llevemos flores, flores de amor, 
de ternura, á la tumba de los estu-
diantes fusilados; y que 'aquella lec-
ción tremanda que tiñe de negro una 
página de nuestra, historia, sirva pia-
ra que abominemos de todos los ex-
cesos del sectarismo, de todos los ex-
travíos de la pasión, de todos los de-
lirios á que se lanzan los hombres 
creyéndose muy patriotas y asestan-
do en realidad un golpe de muerte á 
su patria. 
Hemos suprimido lo demás que ha-
bíamos escrito hoy para esta sección 
de " L a Prensa," i fin de evitar que 
los recortes y comentarios que había-
mos hecho pudieran ser juzgados por 
alguien como ofensivos, aunque nues-
tra intención no fuera mortificar á 
nadie. 
Desde mañana y mientras duren 
las presentes circunstancias llenare-
mos esta sección con lo que encontre-
mos en nuestros colegas ajeno por 
completo á la cuestión de actualidad. 
E L C O N G R E S ' 
SEHROO 
E n señal de duelo 
A la hora reglamentaria se abrió 
la sesión ayer, con asistencia de ca-
torce señores senadores. 
Presidía el doctor Gonzalo Pérez. 
E l señor Cisneros Betancourt, añ-
ino se deduce de las siguientes pala-
bras escritas 'á la gran Duquesa de , ^ T>}*™ concedido, el Papa 
Toscana: "Después de estudiar los : se lo advirtió, diciendole ademas que se 
resultados d é l a experiencia >y i,as emplearían medios, coercitivo^ 
observaciones, los fundamentos v las | Io ^ las exhortaciones del P ^ e <3e 
, ' , 4. Toscano, Oalileo se decidió a partir y 
pruebais que aleguen por una v otra! •, , ' , , . . ' 
después de un largo via.ie en una ca-
Como Secretario General de la Aso-
lé habían sido completamente prohibí- j ciación de Maestros de Instrucción Pri-
das; por esto para sacar el "Imprima- | maria pongo en conocimiento de los se-
tun" de dicho libro, tuvo que hacerlo ñores asociados, que el día primero de 
por medios ilegales qw no hay necesi- j Diciembre próximo venidero vence el 
dad de enumerarlos aquí. j plazo • señalado para presentar solicitu-
Examinadas las doctrinas allí ex- ' des ^ amento de sueldo por años ríe 
puestas se hizo la primera citación el , servicio, según lo dispuesto en el regla-, 
primero de Octubre de 1632. Le dieron ' mentó dictado por el honorable señor 
la orden de' que viniera á Roma; él Premíente de la República para la eje-
desobedeció, poniendo por pretexto qne t™*™ ^ ^ ley de 4 de Julio de 1911. 
se encontraba enfermo. Habiéndose Carlas Genova de Zayas, 
1 Secretario General. 
•npi >aji" —— 
parte, los filósofos y los astrónomos, 
puédélí determinar con toda seguri-
dad mspirados por Dios, lo que ten-
gan por verdadero." 
Examinemos ahora los argumen-
rroza, llegó (á. Roma el 13 de Febrero 
de 1633, hospedándose en el palacio del 
Embajador de Toscana. Procediendo 
en rigor Galileo debía haberse hospeda-
, do en las celdas de la Inquisición, don-
tos de Galileo para probar el moví-1 de n0 est(uvo siquiera una hora en 
miento de la Tierra. ^Son estos con-! sn ^da. En el palacio sólo se le 
vine entes? ¿Son verdaderas razones^ prohibió comunicarse con otros que no 
que hacían poco menos que cierta | fa,eran sl,K habitantes. Los 22 días que 
aquella hipótesis? ¡permaneció en el Santo Oficio le seña-
El célebre astrónomo Lanía ce lia-j laron por habitación tres hermosos 
maba meras analogías de Galileo. E l ; cuartos del Fiscal. Tormento, no se le 
ampliaciones se hacen en SAN" RA-
jfAEL 32, fotografía de Ooáominas y 
Compañía. Vean nuestras muestraa 7 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso ki 




Observaciones á las ocho a. m. del me-
tes de dar principio el acto, propuso j insigne P. Secchi escribe: "Las dio ninguno como está probado por los ¡ ridiann 75 de Greenwlch: 
que en consideración á la luctuosa fe- pruebas que entonces se alegaban, I mejores historiadores, tales como Ge- ' 
cha del día que se conmemoraba, el i no eran pruebas verdaderamente ta-' bler. Grisar. GHUart y sobre todo por 
Senado suspendiese el acto en señal | les; no eran sino argumentos de ana- las Actas del Proceso, 
de respeto. ¡logia, que no •excluían completamen- E l protestante Gebler dice, que los 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761.95; Habana, 762.70; Matanzas, 7G2.55; 
Isabela de Sagua, 761.80, y Camagüey, 
761.39. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
Puesta á votación esta proposición, i te la posibilidad de la opinión con- tormentas no son más que "ffihvlas' mente, 23'2. máxima 26% mínima 22'0; Ha-
fué aprobada. | traria... En tiempo de Galileo no se M o d a s con <*ñ*da instención, en _ ̂  ^ r ^ J * V m S ¿ ^ $0. 
conocía ninguna de las demostracio-
1 nes verdaderamente tales, de la rota-
mkU DE REPRESEHUHÍES eit ^ T & T & i 
su mayor parte por un apasionado es-
píritu de partido." 
E l 12 de Abril de Í633 se tuvo la 
É] Tribunal de la Inquisición tam- ¡ primera Audiencia. No vamos á expo-
peco quedó convencido con las razo-1 ̂  las declaraciones de Galileo. Su 
máxima, 25'2 mínima 23'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 25'0, máxima 26'0, mí-
nima 22'5; Camagüey, del momento, 24'4, 
máxima 28'1, mínima 23'2. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por se?anrle- Pinar del Río, XE, 4.5; Ha-
27-XT-]911 i nes X̂(pTTe;S|as p^j. Qa]ileo y / CÓmo ^a^a ^ sinceridad la reconocen IOS; baña, E, 4 5; Matanzas, E, i.5; Isabela de 
iyer tarde, por f̂alta de g « no ; iba. á convencerse si talentos muy ce- i Mstoriadores imparciales; y como dice s ^ u a ; ^ ^ ^ 028f Ma. 
pudo celebrar sesión la Cámara de Re 
presentantes. 
lebrados entonces por su saber en i16611111 ̂  <<las actas 'del V*<***o Pyo-
las ciencias naturales impuignaban ^ 1 1 algunas sombras sobre la sm-
aquellós argumentos? Si no eran só- c?ndad lde (̂ alllel0- ^ T ^ f 
lidos ¿por qué iban á dar la razón á ! fr ' ^ f ^ f +E - 5 g^ ^ Qaj-|e0? |'había defendido la teoría de Coper-
T̂ -I ' 1 J T £ ' l nieo. ]\Ias, allí estaba el dictamen de El resultado tue, que en una se- , ¿ ^ -a 
, •, , T ^ , , i los consultores, crue probaba evidente-
sion celebrada por los Oardenales i ̂  lo mríikr\o, y como dice bien 
ante el Papa Paulo V, se f ecidiera Gri aqUeila falta de sinceridad pro-
que el Cárdena Belarmano llamase á ^ efecto zorávzño en los jueces. 
Galileo j l e exliorta.se a abandonar óausa admiración la serenidad y 
Ja opinión de que se trataba: que si I actitud con que se procedió en toda la 
se negaba a obedecer, le intimase el, causa' 
Comisario de la Inquisición ante no-1 vino al ñn la sentencia, y Galileo 
ta I-JO y test igos, la orden de abstener- fr^ condenado. Nada de tormentos, ni 
se en absoluto de enseñar, defender de prisiones oscuras, ni de calabozos; 
y tratar aquella teoría y opinión, y todo esto ningún historiador serio lo 
DisDBHsane " L a G a r í o a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ecritativas. Nece-
sitan alimentcMS, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disuen-
gario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispen3ario Ge halla en la plan-
ta baja de] Palacio Episcopal, HabA que si no cumplía este precepto fue-. admite; pues, consta que al principio 
aa 58. m reducido á prisión. | vivió en el palacio del gran Duque de 
Presentóse Galileo en casa del Car- Toscana y más tarde en el del Arzo-Dr, üff., D E L F I R 
tanzas, lloviznas; Isabela de Sagua, 2.8; 
Camagüey, 8.5. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas, Isabela de Sagua y Camagüey, cu-
bierto; Habana, parte cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Orizco, 
Cabañas, Quiebra Hacha, Bahía Honda, 
Guanajay, San Juan y Martínez, La Fe, 
Martinas, San Antonio de los Baños, Rin-' 
cón, Santiago de las Vegas, Perico, Ro-
que, BanagKises, Agramonte, CamajuanI, 
Rancho Vleoz, Carahatas, Sagua, Placetas, 
Zulueta, Quemados de Güines, Corralillo, 
Jicotea, Cifuentes, Calabazar, Camarones, 
Ranchuelo, San uan de los Yeras, Mani-
caragua, Yaguajay, Caibarién, Remedios, 
Vueltas, Salamanca, Santa Clara, Nuevi-
tas, Lugareño, Minas, Santa Cruz del Sur, 
Camagüey, San Andrés, San Agustín, 
Puerto Paáre, Chaparra, Ca«to, Gibara, 
Auras, Velasco, Niquero, Baracoa, Jamai-
ca, Guantánamo, Cristo, Biran, Felton, Co-
bre, Cuabitas y Santiago de Cuba. 
-y O r i s t e t l o x - i í a , L A C Í A E S Q U I N A 
3353 
de Bre-
pequeños grupos, y 
C O N T R A B O N A P A R T E 
VERSION CASTELLANA 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Ollendorff, de París, se halla de venta 
en câ a de Wilson. Obispo 54.) 
(Continúa.1 
—'Hele 'aquí. Yo haría venii' 
taña á París, por 
Por caminos diferentes, vestidos de bu 
honeros, de carreteros y de obreros, 
'hasta una treintena de mis cazadores 
del Rey. Mientras tanto, adquiriría y 
pondría á buen recaudo uniformes de 
soldados de la guardia consular, y so 
Pretexto de remonta para la guarni-
ción de Versalles, adquiriría suficiente 
humero de caballos y los tendría á pe-
sebre en los alrededores, en 'jVIontrou-
?e, por ejemplo en casa 'de IUU ihombre 
"e toda mi confianza. Realizado todo 
J-̂ to, acecharía un viaje del Primer 
Cónsul á San Clodoalbo, y dispondría 
S?a emboscada en Sevres ó en Boloña. 
sabéis que el carruaje de Bonapar-
te no lleva nunca más de doce hombres 
ê escolta, y preparado yo en la earre-
tfu-a. y gracias á los uniformes, car-
âr'fi sobre ellos antes de qnne tuvieran 
'̂UDo de volver de la sorpresa. En-
tonces, sable en mano, desafiaría á 
Boniaparte y Dios decidiría entre él y 
yo. Respondo de quitarle la vida. 
— E l proyecto es caballeresco,—ob-
servó Coster.—]Pero andaos con caba-
llerías con un hombre eomo ese! Tiene 
ana suerte tan grande, Jorge, que se-
guramente se os escaparía. A no ser 
que le acompañara su cuñado Murat, 
en ouyo caso, sería éste el que respon-
diera al desafío, y al diablo si conse-
gruíais vuestro propdsito. ¿No sabéis 
que ese granuja ha jugado el arma en 
Egipto con los más reputados mame-
lucos de Moruad, y que la cimitarra 
no ha podido vencer el temple de su isa-
ble? ¡No, no! Se necesita algo más 
práctico y más seguro. Una escaramu-
za, un combate singular ofrecen una 
victoria dudosa. Pod éis ser don un cia-
do; puede llegar precedido de un es-
cuadrón de dragones en vez de un pe-
lotón de guardias 5 puede haceros pren-
der por los gendarmes antes di» que 
hayáis tiempo de verle.. . Entre trein-
ta conjurados, puede haber un torpe ó 
un traidor... 
—i Respondo de mi gente!—exela-
iiió Cadoudal. 
—Para una batalla en los páramos 
bretones, sí. GVIas para una trama en 
pleno París, en medio de muiijeres, en-
tre juigadores... Vamos, Jorge; res-
ponded vas, pero no respondáis de los 
demás. 
—¿ Entotices. qué ? 
—Yo conozco—dijo Saint-R ;rc.;nt 
dulcemente —una máquina muy curio-
sa., y muy sencilla, que •consiste en un 
j barril rellenado con cien libras fie poi-
| yora y ot.ras tí'ntas de metralla y ^ 
i b?'as. Este barril se ecdoea en un eá-
I rn'to de ruano, con objeto de poder líe-
¡varíe al sin o •\..-HÍe sea nree;is5 y r.-a 
¡ vez allí, se mete la boca de un fusil en 
I el fondo de la máquina, se apoya el 
I dedo sobre el gatillo en el instante de-
j seado, y basta. Si en aquel momento 
; pasa el general Bonaparte á caballo ó 
: en earruaje, desaparece de la única 
manera que á un héroe de su catego-
ría eonvieiiie: entre el estruendo de la 
dietonación y el relámpago de la pól-
vora. 
—¡ No estlá mal pensado del todo í— 
exclaunó Hyde sonriendo.—No sp proe 
de negar que nuestro amigo Saint-Re-
geant es un artífice ingeniaso. 
—A cada uno lo suyo, señores—rp-
plioó el joven.—^La invención no es 
mía, sino de un tal Oaballero. en casa 
del cual la descubrió la policía el añr 
pasado. Dicho 'Caballero es un revolu-
cionario que hoy se pudre en aína ma-
zorra, pero el barril de pólvora está á 
disposición de quien quiera utilizar-
le. . . 
—Se entiende—irezongó Jorge—que 
quien le maneje se juesra la vida. 
—Por eso—añadió Saiiit-Remint— 
pido que se me confíe tan delicada mi-
sión. 
•Oadoiuidal se estremeció; le tembla-
ron las mejilas, y cerrando los puños 
los dejó caer sobre los muslos robus-
tos. 
—¡ Por Cristo vivo, cama rada !—ex-
clamó—; ¡sois un escelente muichaoho! 
No me gusta mucho vuestro procedi-
miento, pero confieso qne sois valien-
te entre los bravos. Señores; tenemos 
dos proyectos sobre los cuales es nece-
sario decidir :el mío y el de Saint-Re-
geant,—declaró nudamente Coster.— 
ofrece tales probabilidades de éxito, 
que no hay 'duda posible. 
Hyde, Polignac y Valoris asintieron 
con una inclinación de cabeza, 
—Entonces, no hav más que hablar, 
señores,—exelamio Polignajc.—Y para 
facilitar la empresa de nuestro amigo, 
: debemos abandonar París ostensible-
I mente. Vos, Jorge, volveréis á Breta-
i ño; vos Hyde regresad iá Jnglaterra, 
I cerca de los príncipes, y vos, Valoris, 
] pasad á Alemania. En- cuanto á iní, 
tengo que hacer en Ruán. 'Creyéndonos 
dispersados, la policía se tranquilizará, 
abandonará la vigilancia y' Saint-Re-
geant podrá operar más libremente. 
i¿Cómo os las arreglaréis, 'Saint-Re-
geant? > i 
—Señores, 'nido que se me dé carta 
blanca en el asunto. No emplearé más 
que uno ó dos ayudantes, y eso en en 
caso de imprescendible necesidad; así 
y todo, no sabrán hasta el último mo-
mento de io que se trata, porque no 
creo en los secretos que tiene que guar-
dar más de uno. Por lo demiás, voy á 
imitaros y á salir de París. Ya volveré 
en el momento oportuno. 
—Ü Cómo podremos tener noticias 
vuestras ? 
—De ninguna manera. Ya oiséis el 
huido de la explosión. Eso os servirá 
de aviso. 
Abracémonos, querido amigo,—dijo 
Oadoudal;—porque dudo mucho que 
nos volvamos á ver. Encomendaos á 
Dios, mientras yo os recomendaré al 
Rey. 
Y estrechando al joven contra su an-
cho pecho, le dió la acollada. Después 
los seis hombres se dieron' la mano, y 
uno tras otro abandonaron el salonci-
to secreto de E l león rojo. 
CAPITULO V I I 
El pabellón de Hanóver fcra ulna 
elegante fábrica en rotonida, del más 
puro estilo siglo X V I I I . Construido 
por el mariscal Riohelieu después de 
la eamipaña de Alemania, fué nombra-
do así por la ironía popular, que de 
tal manera exteriorizaba la sospecha 
de que había sido pagado por el ¿ q u e 
con dinero procedente de la guerra. 
Demolido el palario Richelieu por or-
den de la Convención, el pabellón en 
rotonda había sido conservado y arren-
dado (á un empresario de bailes públi-
cos, y allí fué donde, después de Ter-
midor, se reunió la sociedad parisién 
se tan largo tiempo privada de distrae 
cienes. Allí se celebraron aquellos bai-
les llamados ''de las víctimas," á los 
cuales, los descendientes de 'personas 
muertas en el patíbulo ó asesinadas 
durante el Terror, acudían llevando 
en el rostro ó sobre los pestidos seña-
les recordatorias de las heridas á quo 
habían sucumbido sus parientes. Tal 
gran señora, enya madre había sido 
guillotiniada, se presentaba con una lí-
nea roja alrededor del cuello; tal otro 
pisaverde, ouyo padre había perecido 
en Vandca de un tiro ó de un bayone-
tazo, mostraba en los vestidos el aguje-
ro sangriento hecho por el hierro ó por 
el plomo. Algunos vestían chalecos de 
piel humana, llevando aún las huella» 
de las heridas recibidas. ¡ Procedimien-
to feroz para excitar á la reacción y á 
la venganza, de donde salieron todas 
las tentativas de los cliohyanos y que 
aeahó en la tremenda barrabasaída de 
San Roque! Pero, bajo ••d Consulado, 
después de los años de calma, después 
de ^ las satisfacciones de la paz de 
Amiéns. la sociedad parisiense no pen-
saba más que en distraerse sin reti-
cencias y en divertirse sin fastidió. 
/• v - {Continuará), \\ 
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L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
A la Víbora 
Con objeto de visitar á sus herma-
nas, que residen en la Víbora, ayer 
tarde salió en automóvil el señor Pre-
sidente de la República, acompañado 
de su esposa é hijos y del doctor Pa-
salodos. 
E l señor Va val 
E l Encargado de Negocios de Hai-
tí, señor Duraciné Vaval, estuvo ayer 
en la Secretaría de Estado, solicitan-
do una audiencia para despedirse del 
señor Presidente de la República y su 
familia. 
«ECRETA.RIA DE GOBEENACION 
Salicitud 
En la propia Secretaría se ha re-
cibido una solicitud firmada por al-
'gunos vecinos de Alacranes, solici-
tando la •supresión de la valla esta-
blecida en el barrio del Estante, en 
aquel término, fiundándose para ello 
•en que la citada valla se encuentra 
cstahlecida junto á la casa-escuela 
del barrio referido. 
Aumento en la zafra 
E l Alcalde de Bolondrón ha dado 
cuenta á la misma Secretaría del 
gran contento que existe entre los 
•agricultores de aquel término, en vis-
ta de los buenos resultados que es-
peran obtener de la próxima zafra, 
la cual dice arrojará un aumento de 
un 25 por 100 sobre las anteriores. 
Telegramas oficiales 
Pinar del Río, Noviembre 27. 
las 10-50 a. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipal Cabañas comu-
nica que en finca ''Conchita/' fué he-
rido con machete Juan Moreira, por 
pardo Nemesio y Julio M'árquez; el 
Nemesio ha sido detenido. Punto Juz-
gado practica diligencias. 
/ . Sobrado, Gobernador. 
. Limonar, Noviembre p7. 
las 11 a. m. 
Secretario •Grobemación. 
Habana. 
Me acaba de participar Jefe de Po-
licía que ayer se cayó del techo del in-
genio "Condesa ó Luisa," el mestizo 
Abelardo Rodríguez, recibiendo heridas 
graves. E l Juzgado entiende en el 
' -sunto. 
Maret, Alcalde Municipal. 
"Módico Municipal me ha informa-
do con .esta fecha lo siguiente: "Ten-
go honor de informarle á usted que la 
Comisión Especial de Sanidad que vi-
no á ésta con objeto de estudiar los ca-
sos tenidos como de fiebre amarilla, ha 
convenido en que no existe ningún ca-
so de esta enfermedad y sí de formas 
grip pales, en un caso pneumonía y en 
los otros con paludismo, habiendo ter-
minado por consiguiente los trabajos 
de desinf ección que venían realizando.'' 




Perico, Noviembre 27. 
las 12 m. 
¡Secretario ;Gobemación. 
Habana. 
A las once y media de hoy el bandido 
Abreu, acompañado de otro que ha si-
do detenido, sostuvo fuego con la Guar-
dia Rural de ésta. Se cree que Abreu 
vaya herido. 
Agente Especial. 
Santiago de Cuba, Noviembre 27, 
las 11 a. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipal Bañes con fecha 
25, por esta vía me dice lo que sigue: 
Madruga, Noviembre 27. 
las 10 a. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Noche del 25, como á las siete y me-
dia, fué robada casa del señor Higi-
nio Gil, en barrio Zaldívar étte térmi-
no, por cinco hombres que portaban 
armas largas, revólvers y machetes. Se 
llevaron dos piezas de $10 americanos, 
dos centenes españoles y $4-40 cts. pla-
ta española, varios cortes de género 
para pantalones, un sombrero jipija-
pa y un paño de montura de medio 
uso. Los mismos individuos estuvieron 
en casa del señor Ignacio Fuentes, fin-
ca "Cruz," de Miguel Díaz, en el mis-
mo barrio, llevándose 99 centenes espa-
ñoles, toallas y un revólver vizcaíno 
cargado. En seguida tuve noticias di 
cuenta al Juzgado y Guardia Rural, 
saliendo en el acto con fuerzas para 
dichos lugares. Daré cuenta resultado. 
Várela, Alcalde Municipal. 
Cienfuegos, Noviembre 27 1911. 
Jefe Policía Especial Gobernación, 
Habana. 
En estos momentos reunidos cien 
estudiantes reparten comisiones Colo-
nia Española, Centro Dependientes y 
Centro Gallego para que izen bande-
ra á media asta, al igual que lo hicie-
ron otras sociedades y consulados. 
Camacho, Agente. 
Cienfuegos, Noviembre 27 1911. 
Jefe Policía Especial Gobernación, 
Habana. 
Los estudiantes han sido complaci-
dos en su petición sin el menor entor-
pecimiento. 
Camacho, Agente. 
Manzanillo, Noviembre 27. 
las 9-15 a. m. 
Secretaría Gobernación. 
Habana. 
Reunidos á un kilómetro población 
más de 2,000 veteranos en completo or-
den. 
Bertoi, Alcalde. 
Pinar del Río, Noviembre 27. 
las 2 -p. m. 
Honorable Secretario Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipal Cabañas comuni-
ca hoy lo siguiente: "Celebróse ayer 
tarde reunión veteranos, gran orden y 
cordura, oradores. No se confirmó no-
ticia dada por prensa relativa á alte-
ración orden público." 
/ . Sobrado Gobernador. 
Santiago de Cuba, Noviembre 27. 
las 4-30 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
E l Alcalde Municipal de Guantána-
mo en telegrama de hoy me dice lo 
que sigue: "Mañana de hoy he con-
cedido autorización á petición Presi-
dente Veteranos para una manifesta-
ción desde la carretera al centro de 
dichos veteranos. Orden hasta ahora 
inalterable." Lo que traslado á oisted 
para su conocimiento. 
M<mduley, Gobernador. 
Manzanillo, Noviembre 27. 
las 5 p. m. 
Secretario iGobernación. 
Habana. 
Efectuada manifestación veteranos 
sin novedad. 
Bertot, Alcalde. 
Santa Clara, Noviembre 27 1911. 
Secretario Gobernación, 
Habana. 
Alcalde de San Juan informa que 
en Potrerillo se ahogó Antero Bara-




Los telegramas recibidos hasta las 
once de la noche en la Secretaría 
de Gobernación acusan tranquilidad 
completa en toda la República. 
Palos y cachetes 
Según noticias recibidas en la mis-
ma Secretaría, en Matanzas, en los 
momentos en que los conservadores 
celebraban una asamblea hubo palos 
y bofetadas. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Comisión del Colegio de Abog-ados 
En la tarde de ayer una comisión 
del Colegio de Abogados de la Haba-
na, formada por el Decano, señor Hi-
lario González y los Diputados doctor 
Emilio Marill y doctor Raimundo Ca-
brera, visitó al señor Secretario de Jus-
ticia haciéndole presente que en cum-
plimiento de un acuerdo de dicha Cor-
poración motivado por las reiteradas 
instancias de gran número de colegia-
dos, iba á recabar su apoyo oficial 
encaminado á estudiar las medidas 
procedentes para que los asuntos civi-
les pendientes de apelación en la Au-
diencia de la Habana, no sufran las 
demoras que tienen en la actualidad, 
debido al exceso de los mismos. 
Bto el cambio de impresiones celebra-
do, la Comisión hizo presente el acuer-
do de la Junta de Gobierno de diri-
gir una exposición á los Cuerpos Co-
legisladores para poner remedio al mal 
expresado. Además indicó al señor Se-
cretario que uno de los medios que pu-
dieran ponerse en práctica para mejo-
rar el servicio, sería obtener el cum-
plimiento de la ley promulgada jya 
! creando una nueva Sala de lo Givil en 
la mencionada Audiencia y para ello 
obtener de la Cámara de Representan-
tes la aprobación de la ley que san-
cionó el Senado autorizando al Ejecu-
tivo para que de los sobrantes del Te-
soro no afectos á otras atenciones se 
consignen las cantidades para llevar 
á cumplimiento la ya citada ley. 
E l Secretario señor Barraqué ofre-
ció su concurso 'á esa labor del Cok 
gio de Abogados que considera bene-
ficiosa para los fines que se peraigíien. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Renuncia 
E l señor Alejandro Fradera ha re-
nunciado el cargo de Inspector Provin-
cial de Impuestos de Camagüey. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Las calles de Corral Falso 
Se ha remitido, aprobado, á la Je-
fatura de Matanzas, el proyecto que 
redactó para la reparación de las ca-
lles de Corral Falso. 
En Zuhieta 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
ha remitido, aprobado, el anuncio y 
pliego de condiciones y proposiciones 
para la subasta de las obras de pavi-
mentación de la calle de José Ortíz, en 
él poblado de Zulueta. 
Subasta de un puente 
Se ha aprobado el pliego de condicio-
nes para la subasta del puente sobre 
el río "Montezuelos," en el camino de 
Guane á Mantua. 
Carretera 
Se ha remitido á la Jefatura de la 
Habana, aprobado, el anuncio, pliego, 
etc., para subastar el primer trozo de 
la carretera de San Antonio de las Ve-
gas á Guara, autorizándose el anun-
cio de la subasta por 20 días. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
SemiHas 
Según nos informó esta mañana el 
Secretario de Agricultura, coronel Luis 
Pérez, se han enviado semillas de ta-
baco con destino á los agricultores de 
Viñales, Vega de Palma, San Juan y 
Martínez y San Luis, que perdieron sus 
siembras á causa de las últimas llu-
vias. 
Se está gestionando la compra de se-
millas para continuar el reparto. 
Marcas de ¡ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado, 
á los señores José Valle, Jaime Dosch, 
José María Araño, José Martínez, Pe-
dro Morales, Pedro Quera!, Pastor Due-
ñas, Adelina Dará, Pedro Valle, Pe-
dro González, Pío Guerra, Eugenio 
Alonso, Juan Benítez, Faustino Sán-
chez, Simeón Eladio Aparicio y Pedro 
Macías. 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores Manuel Alvarez, Filomeno Mo-
rales, Caridad Rosa, Juan Suárez, An-
tonio González, Pedro Díaz, Ensebio 
Olano, Pablo Alachado, Prudencio Me-
sa, José López, Salvador Fonte, Magín 
Forcada, Gayetano Alvarez, Rafael To-
rres, Benito Zamora, Pedro López y 
Juan Orta. 
P o r los sobr inos 
del P a d r e V á r e l a 
m 
1 
e c t n c o 
I L U M I N A C I O N E S , C O C U Y E R A S , 
A R A Ñ A S , P L A F O N I E R A S 
Modernos y preciosos apa= 
ratos de luz eléctrica; modelos 
variados recientes; adornos del 
hogar. 
Se distinguen por su nove* . 
dad y original elegancia, las 
lámparas elegidas en los sun= 
tuosos almacenes de 
O L L A " 
C o m p o s t e l a 5 4 á 6 0 y 7 5 y O b r a p í a 5 1 , n u e v o s W 
T E L E F O N O A = 3 4 t 9 4 t 
C r ó n i c a _ J u d i c i a I 
Notificaciones 
Letrados.—¿Moisés A. Vieites, Juan 
J . Maza, J . J . Reyes, José Pedro Gay, 
Pedro Arango y Piña, Estanislao Car-
tañá y Joaquín Navarro. 
Procuradores. — Aparicio Sterling, 
G. Sarraín, Llanusa, Losces, Mayorga, 
Pereira, Reguera, Granados, Zayas, 
Daumy A., Sarraín, Mayorga, Apari-
cio, Matamoros y Sterling. 
Partes y Mandatarios.—Juan L, Pie-
dra, Antonio Menéndez, Juan López 
Linares, Miguel Ortega, Evaristo Ruiz 
Abascal, Juana Díaz Rivas, José Ma-
ría Hurtado y Luis Márquez. 
•Con motivo del suelto publicado 
por " L a Unión Española" .en 22 del 
actual, afirmando que por carecer los 
sobrinos del Padre Várela de doce 
pesos para constituir el depósito exi-
gido para entrar en posesión de una 
casa de ias que ha sorteado el Go-
bierno entre los obreros de esta ciu-
dad, perdían el derecho á la posesión 
y dominio de la mencionada finca; el 
señor Alcalde ha dispuesto que inme-
diatamente se haga una información 
sobre los hechos referidos por el men-
cionado periódico, á fin de que si re-
sultan ciertos se les provea de esa su-
ma con cargo al "Capítulo de soco-
rros á vecinos pobres del término." 
The Cuban Oxypathor Co. 
Desde el día Io, quedará abierta al 
público la oficina de esta importante 
Compañía, en la calle de Virtudes 
número 71. 
Durante tres meses se han estado 
haciendo pruebas con dicho aparato 
en el tratamiento de diversas enfer-
medades, en esta ciudad; habiendo 
realizado curaciones sorprendentes 
en muchos casos que se creían sin es-
peranza de mejoría, los cuales se irán 
publicando para que el público se de 
cuenta de la importancia que tiene 
para nuestro país la existencia de di-
cha oficina. 
En los Estados Unidos de Norte 
América cuenta esta Compañía con 
más de 300 oficinas, y en todos los 
otros países, como Inglaterra, Fran-
cia, Alemauia, Rusia, España, Japón, 
etc., no sólo existen numerosas ofici-
nas, sino que ocupa el Oxypather lu-
gar preferente en casi todos los ho-
gares. 
E l señor Isidro Olivares, Director 
genrente de esta Compañía, tendrá 
mucho gusto en mostrar el aparato, 
que cura la mayoría de las enferme-
dades, oxidando las impurezas de la 
sangre, dejándola por lo tanto rica y 
pura, lo cual basta para devolver la 
salud en casi todos ios casos, pues di-
ce el notable hombre de ciencia ale-
mán, doctor Schuessler: "Las subs-
tancias normales en la sangre son su-
ficientes para curar todas las enfer-
medades curables." 
ZONA FISCAL DE LA HA6AHA 
RECAUDACION DEL. DIA DE HOY 
Por Rentas $ 1,432-64 
Por Impuestos 7,792-62 
Por Fondo Epidemias . . . . 27-00 
Total $ 9,252-26 
Habana, Noviembre 27 de 1911. 
MANIFIESTAN EMINENCIAS 
MEDICAS. 
Que la obesidad' puede desaparecer rápida-mente y sin originarse debilidad por un simple y casero remedio. Que se puede prescindir de la dieta y del ejercicio para obtener este resultado. Asegrura una eminencia médica que la obesidad no es mas que energia paralizada de la que todo hombre ó mujer se puede deshacer si lo desea con esta simple com-posición: media onza de Marmola, media onza de Extracto Fluido de Cascara Aromáti-ca y tres y media onzas de Agua de Menta. Estos ingredientes se hallaran en_ cualquier buena farmacia y por precio insignificante. Tómese una cucharadita después de la comi-das y antes de acostarse y no abandonar el tratamiento hasta estar completamente satis-fecho de su curación. Ésta receta casera es Inmensamente mejor que cuantas medicinas secretas y remedios patentados pueda conocer pues con ella adel-gazará Vd. pronta y seguramente. Sus componentes son excelentemente benéficos para el sistemo humano y no perjudicaran en nada al estómago más delicado. Esta medi-cina no causa debilidad mas obra natural pero eficazmente pudiéndose prescindir de toda clase de ejercicios físicos y pudiéndose comer todo cuanto se antoje; nada de esto impide para que Marmola obre sus magníficos resulta-dos. Al comprar Marmola examine bien el paquete para estar seguro que le dan Marmola y u» una imitación. 
ASUNTOS V A R I O S 
Doaiativo 
Una señora nos ha entregado jin 
peso en plata española para la pobre 
Luisa Soto, vecina de Paula núme-
ro 2. 
A disposición de la socorrida se ha-
lla la citada limosna en el despacho 
de anuncios de este periódico. 
P O R E S O S M U N D O S 
El carácter d© los pueblos europeos 
Un periódico ofrece un millón de fran, 
eos al Que presente una cebra de Vistió 
azules; pero ha de ser en término de 
año. Leen el anuncio un lng-16s, un ale-
mán, un español y un francés. 
El Inglés, no bien lee el anuncio, se p0. 
ne cuello postizo, llena sus bolsillos de di. 
ñero, toma una maleta y se embarca in. 
mediatamente para las costas de Africa 
El alemán se sienta delante de su es. 
oitorlo, abre un mapa de Africa, pid© un 
tratado de Historia Natural y dlferentps 
obras de consulta, manda comprar una 
brújula, un barómetro, un teodolito, un 
microscopio, un telescopio, un metro, un 
compás, un diccionario, una biblia, una en-
ciclopedia y un revólver, proponiéndose 
embarcar á la semana siguiente. 
El español sonríe pensando para al: 
—"El millón es para mí; pero tengo on-
ce meses por delante; ya me embarcaré 
de aquí á diez meses." Y enciende un ci-
garrillo. 
Por su parte, el francés compra una bu-
rra, le pinta listas azules y la transforma 
en cebra. 
Un rey que fué pastor 
En los cuentos de hadas, es muy natu-
I ral que un pastorcillo cualquiera se con-
| vierta en poderoso rey al fln de la his-
| toria; pero en la vida real, tales casos 
I son excepcionales. 
Sin embargo, acaba de asistir al coro-
namiento del Rey de Inglaterra, otro so-
1 berano que en sus mocedades apacentó ca-
j bras. 
No se trata, naturalmente, de un rey 
i europeo. 
El cuento de hadas real, pasa en la In-
dia, país que á pesar del siglo XX, sigue 
. perteneciendo á "Las mil y una noches." 
I El estado se llama Baroda, y es uno de 
í los tantos principados hlmaláylcos que go-
zan de una Independencia aparente, y son 
tributarios de la Gran Bretaña. 
A causa de una revolución, el rajah rei-
nante fué destronado hace unos cuaren-
ta años, y como no dejó herederos, según 
' preceptos de la ley hindú, la reina debía 
j adoptar un sucesor al trono. Tres campe-
i sinitos fueron presenbados con este obje-
; to, y la elección recayó en el que hoy 
es el "Gaekwar" de Baroda. 
UN G R A N P R E M I O 
La Casa Arredondo-Barquín 
La casa de Arredondo j Barquín, 
sombrereros afamados en esta Isla de 
| Ouba, estableció en la Exposición lu-
i temacional de Amberes una exhibi-
ción de los sombreros de paja que 
aquí confecciona. 
Por noticia» recibidas, la exhibi-
ción fué objeto de elogios por cuan-
tos se acercaron á ella; pero nada 
má.s se supo hasta que los señores 
Arredondo y Barquín recibieron el 
cablegrama en que se les anunciaba 
la adjiudicacion del ^G-ran Premio," 
aspiración suiprema de todo exposi-
tor. 
Como este triunfo de los señores 
Arredondo y Barquín, lo es ' igual-
mente para la industria cubana por 
lo mucho que honra al país el éxito 
alcanzado en el extranjero, lo con-
signamos con gusto, para que sirva 
de estímulo k otros indiustrialés y pa-
ra satisfacción de los interesados, á 
quienes felicitamos de todas veras. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 3428 N, 14 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ESTABLEO tS A 107» 
Un tratamiento simple, segruro y efectivo para los padecimientos bronquiales, evi-tando drosras. Cresolene evaporizada de-tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el Crup Inmediatamente. Es una bendición para los que sufren de Asma. El aire hecho virofirosamente antiséptico que se aspira con cada resuello, hace la respiración fácil; alivia el dolor de grargranta y para la tos, asegrurando asi noches descansadas. Es de Inapreciable va-lor para las madres que tienen niños pe-queños. De venta en todas las farmacias. 
Vape-Crcsolene Co. 
6? Cortludt Street 
New York U. S. A. 
M u lo p e n á 
l o t e r a 
C 3442 
Personas hay que se deciden á 
les duela la cabeza ó bien porque les 
ta no se debe abandonar, pero no de 
pejuelos á cualquier parte, por el so 
uno que se titula óptico. Sus espejue 
bien surtida y de confianza; bien sea 
te un examen concienzudo que en 
nuestros ópticos GRATIS. 
Nosotros fabricamos y comipone 
ses y formas. Nadie nos compite en 
cía ni en pr-ecios reducidos. 
OPTICOS AMERICANOS. — Fí 
la puerta, que dice :—'102 O ?REILLY 
cristales á la orden. 
comprar un espejuelo, bien porque 
falta la vista. Está bien, pues la vis-
ben de decidirse á ir á comprar es-
lo hecho de que vean un anuncio de 
los debe de comprarlos en una casa 
por receta de oculista ó hien median-
nuestro gabinete moderno de harán 
mes espejuelos y lentes de todas cla-
surtido, buena y moderna mercan-
jese en el gran anuncio eléctrico de 
-OPTIOOS-mievo 116. — Fabricamos 
saber, sobre todo á los que sufren da 
catarros y del pecho, etc., que el doc-
tor Antonio González Curquejo inven-
tó hace unos cuarenta años un prepa-
rado farmacéutico que ha venido 
anunciando con el invariable título do 
licor Balsámico de Brea Vegetal 
Ese nombre por estar debidamente 
registrado en la Secretaría de Agricul-
tura, constituye una marea industrial 
y por lo tanto una propiedad que deba 
ser respetada. 
Las numerosas curaciones que el L1; 
car Balsámico de Brea Vegetal dei 
Dr. González han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
mo tiempo que le dieron reputación y 
fama, han despertado la codicia de 
algunos farmacéuticos poco escrupulo-
sos que imitan el producto del doctoí 
González, empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico de Brea Ve-
getal, en envases de forma y taman0 
análogos, con etiquetas semejantes y 
con envolturas'parecidas. Se trata d9 
sorprender al consumidor, abusando 
de su buena fe, con detrimento de la 
salud púMica y en perjuicio de los in-
tereses del legítimo fabricante. 
Para contener ese abuso el Dr. Gon-
zález ha iniciado ante los Tribunal̂ » 
de Justicia una campaña de persec ^ 
ción contra los imitadores, falsifioaoo* 
res y defraudadores de su marca ^ 
dustrial, á fin de que se les aph<l̂ sn 
las penas que marcan ias leyea. 
El doctor González espera que co» 
este aviso el público no se dejara 
gañar y que al tiempo de comprar , 
Licor Balsámico de Brea Vegetal ^ 
fije bien y no acepte imitaciones q * 
redundan en perjuicio de su sa 
esa campaña confía el Dr. Gonzalo 
4-16 i 1-28 
ser auxiiado por las farmacéuticos 
ríos de toda la Isla, advirtiendo a 
de conciencia elástica la ^esponsau-̂  
dad en que incurren vendíenido ^ 
Balsámico de Brea Vegetal de dist*^ 
fabricación y procedencia a la a ^ 
tor González que es el único 
nú 
con ese nombre en su e ^ ^ í i o b a 
¡ Botica "San José." calle de la 
na número 112, Habana. g 
c. 3286 
autorizado para preparar y , su establéenme^ 
fi.Hiiitna»-^s 
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ONICAS INTERNACIONALES 
(Para D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Las de r i vac iones d e l 
T r a t a d o f r a n c o - a l e m á n 
parís, Noviembre 12. 
El arreglo sobre Marruecos, con su 
anexo de las compensaciones congole-
sas, no nos ha traído hasta la fecha la 
tranquilidad que tanto anhelábamos y 
que demandaba la tensión en que vivía-
mos desde que el cañonero Panther apa-
reció en la rada de Agadir. Lo mis-
mo aquí que en Berlín, las consecuen-
cias del tratado proporcionan á gober-
nantes y diplomáticos nuevos problemas 
que resolver y á la opinión pública nue-
vos recelos y preocupaciones. Coinci-
de el arreglo con las aperturas del 
Reichstag y de la Cámara francesa, y 
g} el funcionamiento de ambas asam-
bleas durante las laboriosas conversa-
ciones de este verano, tal vez hubieran 
hecho imposible el acomodamiento lo-
grado, aun en las circunstancias ac-
tuales no deja de complicar cuestio-
nes ya tan debatidas. 
En Berlín todo parece amargura y 
desasosiego. Xo se habla más que .de 
fracaso, sin tenerse en cuenta las ven-
tajas alcanzadas. La p-rimera cuestión 
que se ha planteado ha sido la relativa 
á la competencia del Reichstag para 
la aprobación del tratado. La Consti-
tución del Imperio alemán, nada dice 
respecto á que deban someterse á las 
autoridades de esa Asamblea los con-
venios que modifiquen las posesiones 
coloniales, pues únicamente ordena ese 
requisito cuando se trate de las fron-
teras del Imperio; y el Gobierno, apo-
yándose en la letra, interpreta tal omi-
sión en sentido restrictivo. Se le ob-
jeta que el silencio de la Constitución 
débese á que en 1871, la Alemania ni 
tenía colonias ni presumía poseerlas, 
añadiéndose que el desenvolvimiento de 
las instituciones representativas alema-
nas y el progresivo desarrollo de su 
vida política, no permiten ya que pue-
dan excluirse de la aprobación del Par-
lamento euestiones de tanta importan-
cia como las qué afectan al aumento 
de los territorios coloniales, y á los 
int-ereses económicos del país. 
El Gobierno, muy dichoso de poder 
siquiera esta vez obrar sin necesidad 
del voto del Reichstag, mantiene sus 
puntos de vista respecto al tratado fran-
co-alemán, pero no pudiendo resistir a 
un estado de opinión tan poderoso y 
fundado, ha prometido presentar un 
proyecto de ley que para lo futuro es-
tablezca una legalidad más conforme 
con las aspiraciones generales y eon el 
espíritu de las instituciones del Im-
perio. 
•Mientras tanto los miembros del 
Reichstag han necesitado valerse del 
recurso de las interpelaciones para que 
se pudiera discutir por lo menos la 
conducta del Q-obierno al realizar di-
cho tratado. Si el primer día del de-
bato, lo mismo el Canciller que el Se-
cretario de Estado de Negocios Extran-
jeros, parecieron quedar algo quebran-
tados, en los días sucesivos fueron ga-
nando terreno hasta el punto de lograr 
éxitos indiscutibles. Aparto de que muy 
pronto la crítica al G-obierno ocupó lu-
gar muy secundario ante dos hechos 
que han producido la mayor espeeta-
ctón. Una de ellos <?s haberse manifes-
tado en las discusiones del Reichstag 
la misma hostilidad vivísima contra 
Inglaterra, igual rencor contra esa na-
ción que la expresada por la prensa 
alemana después del discurso de mister 
Llord-^Greorge y de la publicación del 
célebre interview del "diplomático in-
glés ," los dos cañonazos de aviso lan-
zados, por el Gobierno británico. E l 
otro hecho aun más resonante, ha si-
do la actitud pública asumida por el 
Komprinz en la tribuna real del Reichs-
tag, aplaudiendo ruidosamente á los 
que censuraban al Canciller y á los que 
llegaron á decir que era mil veces pre-
ferible la guerra á la firma del tra-
tado sobre Marruecos. 
Cuanto se diga en un Parlamento 
que aféete k otra nación, es siempre 
cosa muy grave. Por lo demás á nadie 
debe extrañar en los elemntos repre-
sentativos alemanes un estado de opi-
nión bien conocido. E l hecho general 
que domina toda la política exterior 
en estos tiempos es la rivalidad entre 
Inglaterra y Alemania. Bismarck pu-
do decir en 1878 estas palabras i ' ' Es-
tamos frente á Inglaterra en la dicho-
sa situación de no tener ningún conflic-
to de interés, á no ser algunas rivali-
dades comerciales y esas diferencias 
pasajeras que nunca faltan; pero na-
da existe que pueda llevar á la guerra 
entre dos naciones laboriosas y pacífi-
cas." Hoy en cambio esas palabras de-
ben entenderse en un sentido por com-
pleto opuesto. La enemiga entro ambos 
paíSes es hoy tan violenta, que un co-
nocido publicista ha escrito np ha mu-
cho lo que sigue: " E l observador que 
pudiera elevarse por encima del tiem-
po como hace el aeronauta por enci-
ma de la tierra, no contemplando más 
que las grandes líneas de la política 
de estos últimos diez años, percibiría 
antes que nada ese colosal antagonis-
mo de intereses y de ambiciones. E l 
temor de la gran lucha pesa sobre el 
mundo como una inquietud, turba la 
vida como una pesadilla; los pueblos 
mudos como pájaros que sienten lle-
gar la tempestad buscan el asilo que 
los abrigue meintras dure la tormen-
ta . " Cuando las plumas formadas en 
el tranquilo lenguaje de los negocios 
públicos—pues se trata de un publicis-
ta dedicado á los asuntos internaciona-
les—llegan á adquirir esos recelos y 
ese tono apocalíptico ¿.cuál no será la 
importancia de la rivalidad ên que se 
inspiran? En lo que hace á la sitúa 
ción de estos días puede asegurarse 
que los debatos del Reichstag no han 
llevado ningún elemento de cordiali-
dad á un antagonismo tan señalado y 
poderoso. 
Por su parte, la actitud del Kron-
prinz ha producido extraordinaria sen-
sación. En principio no es cosa qu? 
maravilla ver á un heredero de la co-
rona haciendo la oposición; más bien 
debe estimarse como suceso comento 
y hasta imprescindible. Y los mali-
ciosos no creen hallar solamente,, en 
esas actitudes harto repetidas en los 
Imperios y en los Reinos, la manifes-
tación natural de los ímpetus y -as 
ideas juveniles frente á condicionas 
más reposadas y maduras, sino uu 
procedimiento ya clásico en las monar-
quías para popularizar al In redero y 
preparar su advenimiento. Pero el fu-
turo Rey de Prusia y Emperador de 
Alemania ha exagerado esta vez la no-
ta hasta el extremo de que n i los mis-
mos que simpatizan con sus ideas han 
celebrado su conducta. 
Realmente ocupar la tribuna de 'la 
Corte con sus hermanos y su séquito, 
para aplaudir ruidosamente á los ora-
dores que censuraban con rudeza al 
Conciller—es decir, al Kaiser—y entre-
garse á iguales manifestaciones cuando 
se dijo que debía haberse declarado la 
guerra antes que consentir en el arreglo 
Marroquí, son cosas muy por debajo 
de toda discreción y medida. Además, 
el ICronprmz, que por otro lado es un 
príncipe de serias cualidades, no pa-
rece dotado de ciertas •atracciones in-
dispensables en estos tiempos de dis-
cusión y de crítica. En él predomina 
demasiado el espíritu guerrero, la r i -
5 
E N F E R M E D A D D E B R I G H T 
La Anticalculina Ehrey ha proha-
do ser un remedio absoluto para la 
cura la enfermedad de Bright , aún 
en los casos más avanzados. 
Puede ser que esté usted sufriendo 
le enfermedad de Bright en los riño-
aes j no lo sepa usted mismo. Puede 
usted morirse á consecuencia de ella, 
y su doctor lo aver iguará después. 
Hay poca satisfacción en ello. 
'Sin embargo, la enfermedad de 
Bright hace saber su presencia gen'3-
falmente por medio de bien definidos 
síntomas, como dolores sordos y cons-
tantes en la región baja de la espal-
da, albúmina en la orina, dolores d« 
sabeza frecuentes, anemia, degenera-
ción del corazón y vasos sanguíneos, 
tiinchazón y color pardo alrededor de 
ios ojos y en la cara, saquillos bajo 
tas ojos, indigestión, hidropesía y 
ojos rojizos. 
gidez del militar no atemperada por 
ningún esfuerzo conciliador n i diplo-
mático. Así es que nunca ha tenido 
suerte cuando ha querido asumir ac-
titudes políticas. Su lenguaje peca de 
seco. La rudeza con que calificó en 
cierta ocasión á los socialistas, le valió 
censuras de los mismos conservadores, 
que no hallaron adecuado que el he-
redero de la 'Corona tratase despecti-
vamente á un partido numeroso com-
puesto de sus conciudadanos. 
En Konigsherg pronunció en Agos 
to del año pasado un discurso cuyas 
ideas no podían ser más recomendables, 
pues dijo al pueblo alemán que debía 
"afirmar su carácter nacional en opo-
sición al internacionalismo que ame-
nazaba su personalidad y sus cualida-
des é tn icas ." Esto se dice á cada paso 
en todas las naciones, y os recibido con 
aplausos populares; pero el hijo del 
Emperador parece que emplea un to-
no que hiere á los oídos pacíficos, tal 
vez el tono duro y sin matices de las 
arengas de cuartel y de las órdenes mi-
litares. 
Resultado de su último gesto, ha si-
do lo contrario de lo que esperó y se 
imaginaba. Tan contraria le ha sido 
la opinión, que hasta los más violentos 
pangermánicos no han ocultado sus 
censuras, beneficiándose el Gobierno de 
ese estado de opinión en el Parlamen-
to. E l Kiaiser hizo salir de un modo 
ostensible á su hijo de la Tribuna re-
gia y luego significó su aprecio y con-
fianza al Canciller. De todos modos ta-
les acciones no pueden ser favorables 
á la Corona en un país de la altura in-
telectual d-e la Alemania. Los súbdi-
tos muy respetuosos de Guillermo I I , 
son disciplinados amantes del orden 
y de la autoridad y en su mayoría lle-
nos de un fervoroso sentimiento por su 
Soberano y sus Pr íncipes; pero al pro-
pio tiempo son ciudadanos conscientes, 
celosos del interés público, acostunv 
brados á la crítica y al pensamiento 
libre. Sólo el respeto y el amor á los 
Príncipes que han favorecido su uni-
dad, y un carácter en extremo disci-
plinado, han podido hacer que perdu-
ren actualmente en Alemania algunas 
manifestaciones del Gobierno personal. 
Xo es preciso presumir de profeeta 
para hacer la predicción de que no pa-
sará mucho tiempo sin que el Impe-
rio germánico adopte por completo las 
instituciones parlamentarias, y tal vez 
la autoridad y el prestigio de que goza 
el Kaiser, hayan impedido que ya se 
manifestasen de un modo firme peticio-
nes en ese sentido. Así y todo recuér-
dese el célebre interviéw que tuvo que 
cubrir el Príncipe de Bulon', entonces 
Canciller, con su responsabilidad. La 
adopción sin reservas del régimen par-
lamentario, será al fin una medida im-
prescindible para que .se satisfagan las 
necesidades de crítica y de controle en 
el Imperio, sin que padezea el presti-
gio del Soberano. 
Volviendo á la inquietud y descon-
tento que reinan en Berlín, debe creer-
se ser ese más bien un estado de i r r i -
tación y despecho contra Inglaterra, 
"siempre la encontramos en nuestro 
camino"—ba dicho un diputado en el 
Reichstag—que á la falta de ventajas 
obtenidas en el tratado que acaba de 
firmarse. Claro es que los alemanes no 
han logrado la principal aspiración que 
ha movido la conducta de su Gobier-
no en estas circunstancias, que era la 
de impedir que Francia se enseñorea-
se de Marruecos; pero ha conseguido 
en cambio un respetable aumento terri-
torial (unos 200,000 kilómetros cua-
drados) junto á posesiones propias, 
aparte de otras ventajas que aún no 
han salido á toda luz. dando á su 
vez. . . un país que no le pertenece, y 
limitando extraordinariamente la so-
beranía que ha reconocido. 
Corresponde que me refiera ahora 
á. lo que se dice y piensa en Par ís , pe-
ro como ello alargaría esta Crónica 
más de lo oportuno, pongo aquí, por 
hoy, punto final y me despido de mis 
lectores hasta muy pronto. 
U N VIEJO DIPLOMATICO. 
A N D A N Z A S Y L E C T U R A S 
D U M A S E N E S P A Ñ A 
Sobre la mesa en que escribo estas l i -
neas tengo un retrato de Alejandro 
Dumas. No está Dumas .solo en esta 
fotografía, vieja, casi descolorida por 
los años, pequeñita, del tamaño de una 
tarjeta, aparece sentada junto al nove-
lista, pegadita á él, recostado el busto 
sobre su pecho, una mujer joven y bo-
nita. Es la Mcnkcr, una inglesa admi-
radora del autor tic Los Mosqueteros. 
Esa muchacha quiso retratarse en esa 
guisa íntima con el novelador que ella 
tanto admiraba. La fotografía produ-
jo escándalo en París. Dumas está en 
mangas de camisa ; su bigote hirsuto y 
su mosca, destacan en su cara de mula-
to; sus ojuelos miran al objetivo de la 
cámara fotográfica. Amorosamente, 
mansamente descansa en el regazo de 
Dumas la sugestionada muchacha. To-
do respira desenvoltura, sensualidad y 
jovialidad en este hombre de redonda 
panza, crespa cabellera y hociquito sa-
liente recubierto por las duras cerdas 
del mostacho. 
Alejandro Dumas vino á España en 
octubre de 1846; vino entonces Teófilo 
Oautier; vinieron una porción de escri-
tores y artistas franceses. Hicieron to-
dos el viaje tras los montes invitados á 
los festejos que se celebraron con moti-
vo de unas bodas reales. Alejandro Da-
mas pasó por España voceando alegre-
mente y haciendo nn porción de farsas 
y diabluras en los mesones y ventas de 
los caminos. Le embriagaban el aire su-
t i l de España y la esplendidez de los 
paisajes. Acompañaban al novelista 
su hijo Alejandro y tres ó cuatro ami-
gos. En las provincias vascas, Dumas 
se entusiasmó con los pueblecitos y ca-
seríos colgados en el picacho de una 
montaña: los caminos son llanos, cómo-
dos, admirables; el campo, verde y sua-
ve ; una muchedumbre de niños ríe, gr i -
ta, gesticula en las calles; allá dentro 
de las casas, se columbra " e l perfil pu-
ro y gracioso de una mujer hilando con 
su huso." 
En Victoria Dumas saborea por pri-
mera vez el cocido español (causa de la 
decadencia, de Castilla, según mi queri-
do compañero dnn Pompeyo Oener). 
Le sirven esa castiza mantenencia dos 
maritornes, que " t en í an el aire de da-
mas de honor." El cocido—habla el 
novelista—lo componen un cuarto de 
vaca, un pedazo de carnero, un pollo y 
pedazos de un salchichón llamado cho-
rizo; va apedreado y aliñado este con-
junto con tocino, jamón, tomates, coles 
y azafrán. Cada uno de estos ingre-
dientes es bueno, comido por separado: 
pero el todo resulta desgraciado. " X u n -
ca he podido acostumbrarme i él,7' 
añade el viajero. 
En Madrid á Dumas le ocurren mi l 
lances y peripecias. Se hospeda en casa 
•de un compatriota llamado Mnnnier. 
librero de profesión. Xo solamente otro 
pueblo distinto del francés, sino de otro 
siglo, le parecen estas multitudes que 
contemplan el paso por las calles de 
Dumas y sus amibos, "estas mujeres 
bellas bajo sus harapos, estos hombres 
dignos bajo sus estrazas, estos niños en-
vueltos ya en los andraios caldos de las 
capas paternas.*" En Madrid Dumas y 
sus amigos encuentran un día, en la ca-
lle á Teófilo Gautier; el gran escritor 
pretendía ya, á los dos días, "conocer 
mejor España que los españoles." Oau-
tier lleva á los compañeros de Dumas á 
comer á casa de Lardi , " en cuyo esta-
blecimiento debían encontrar una co-
mida honorable." 
Dumas va al Escorial; su entu-
Biasmo se desborda ante el magnífi-
co paisaje del Guadarrama: la lla-
nura inmensa, manchada, acá y allá, 
"como la piel de un leopardo gigan-
tesco," con grandes notas amarillas 
y anchas bandas negras; las monta-
ñas eon sus crester ías nevadas; Ma-
drid, á lo lejos, en la remota lonta-
nanza, con los brillantes puntos 
blancos de sus casas. ITno de los 
acompañantes del novelista, pintor, 
no puede contener su admiración y 
á cada momento exclama, juntando 
las manos: " ¡ Q u e c'est beau ! mon 
Dieu, que c'e^t beau!" En el Esco-
r i a l Dumas y sú gente se alojan en 
•la posada de don Calixto Burgil lo. 
Entre los franceses y don Calixto ar-
man diversas y ruidosas trapatiestas 
que no puntualizamos por lo largas 
y pródigas. 
Dumas recorre la Mancha; visita 
la venta de Quesada; se detiene en 
Puerto Lapice; evoca, en estas tie-
rras ll;-inas y grises, tierras legenda-
rias, la sombra inmortal de Don Qui-
jote. El autor describe la famosa 
venta de Quesada, donde el gran ca-
ballero veló las armas y cenó una 
noche, asistirlo por dos mozas—la 
Molinera, y la Tolosa—á las cuales él 
concedió graciosamente el " d o n . " 
Dos mocicas sirven ahora también al 
novelista f rancés: una Concha; la 
otra Dolores. El tipo de Don Qui-
jote acaso no sea una fantasía—es-
cribe Dumas.—"Cervantes quizás ha 
conocido á Don Quijote, como yo 
mismo he conocido á Antony y á 
Monte-Cristo." 
E l . novelista francés llega á Gra-
nada. En Granada Dumas y su com-
pañía se hospedan en casa del señor 
Pepino, en la calle del Silencio. Las 
tupidas y umbrías alamedas de la 
Alhamhra encanítau á 1os franceses. 
El follaje forma una espesa bóveda.; 
se respira un ambiente de suavidad 
v de frescura ; la ]uz cae dulcemento 
tamizadas por entre las hojas "e im-
prime en las cosas y en las figuras 
esa coloración cálida y vivaz que yo 
no he encontrado hasta hoy sino en 
E s p a ñ a . ' ' 
En Granada, Dumas y sus compa-
triotas van por las noches al teatro 
y ven bailar á una linda danzadora 
l l ámala " Calendaria Mel indés . " Des-
pués, á La salida del teatro, pasean 
lentamente por las calles, gozando 
de las incomparables noches grana-
dinas: noches silenciosas, estrelladas 
y transparentes. Algo de diáfano, 
como ópalo volatilizado flota en el 
a i re .y acaricia dulcemente todo lo 
que existe, todo lo que respira, con 
su hálito vaporoso y aterciopelado... 
Alejandro Dumas pasó unos díaa 
grat ís imos en España. Este hombre 
gordo, sensual y jovial , gozó plena-
mente del aire, del paisaje y de la 
gloria, porque todos le festejaron y 
celebraron. Nuestrog aris tócratas y 
literatos le acompañaban por M a d r l i 
á todas partes. "Ventura do la vo-
ga—escriibía él—lleva mi laz-> de ua 
Legión de Honor, y yo la insignia de 
Isabel la Oatólica, desprendida del 
pecho de Madrazo." Se le nombré 
caballero de Carlos I I I ; al volver un 
día á su casa, encontró la cruz y la 
placa de la orden, que el Duqu1 ie 
Osuna le regalabia. En una de las 
coTTÍdas regias—¡oh, supremo ho-
nor!—el "Chiclanero" le br indó un 
toro. Un grave redactor del grave 
"Dia r io de los Debates" vino tam-
bién á España en 1846 con el mismo 
motivo que Dumas; aludo al crít ico 
literario Cuvillier-Eleury. Este es-
critor cuenta en su libro "Voyages 
et voyageurs," en las páginas que 
dedica á nuestra patria, el entusias-
mo con que fué recibido Duimag en 
Madrid. Dumas se convirt ió en un 
aficionado entusiasta de lo^ toros. 
"Se ha colocado de un golpe—escri-
be Covillier—entre los más apasio-
nados partidarios de las corridas. Le 
he oído decir á la salida, de los toros: 
" ¡ l l a g a usted dramas despoiée de es-
t o ! " Ayer el autor de "Dos Mosque-
teros" comió con la Reina. Después 
de la comida, yo le v i en el salón de 
Su Majestad eclipsando con su alta 
estatura á do:s ó tres Grandes de Es-
paña y contando sus emociones d* 
espectaidor y viajero.** 
Cuando en 1847 don' "Wenceslao 
Ayguals de Izco tradnigo—'considera-
blemente extractado—el viaje de Du-
mas, le puso un apéndice en que ful-
minaba pavorosos anatemas contra 
el villano extranjero—eserifoe Ay-
guals—al calumnmr á esta nación 
magnánima, después ^e los constan-
tes obseqniog que recibió de la so-
ciedad e s p a ñ o l a l " 
No; leamos de otro modo el -viaje 
de Dumas. Son páginas esas, lige-
ras, frivolas, superficiales; pero no 
hay en ellas ni el más leve rastro de 
dañina intención. Alejandro Dumas 
escribe como pudiera hacerlo un mu-
chacho irreflexivo, voceador y {?to-
londrado. Así pasó por E s p a ñ a ; él 
mismo se creía español en espíri tu. 
"Los españoles—ddee—creen recono-
cer en mí, y cuando digo en mí, rli^ 
go en mis obras, un no sé qué de cas-
tellano que les acaricia agradable-
mente el co razón . " 
AZORIN. 
Madrid, Noviembre 1911. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a = C a c a o =vino= S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O F » O C O A I ^ C O H O I ^ I C O 
P o r 4t b o t e l l a s $ 0 = 4 8 d u . D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
Cuando su doctor diga á usted que 
padece de da terrible enfermedad de 
Bright, no pierda esperanza, sino nao 
pruebe este benéfico »remedio. El con-
tenido de un frasco contr ibuirá á que 
su condición mejore de tal manera 
que hará que continúe usted su uso, 
y si persiste en el tratamiento, usan-
do la Antica<lculina Ebrey de acuerdo 
con las instrucciones, su curación no 
ta rda rá . Hará un nuevo ser de usted ; 
su vida será entonces un valle de ro-
sas. 
L A S M E J O R E S C E E M S S O N L A S D E L P A I S 
CERYEZAS CLARAS 
L A T R O H G A L 
( ¡ M E Z A S OBSCORAS 
- E l O E L S I O R -
- M A L T i M A 
Lns cervezas claras á todos convienen. Las obscuras e:>tán inrlicadas 
p r i n c i p a l m é a t e para las crianderas, los n iños , lo^ couvalecieutes y los 
auciauos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÍMniMA?' DMERSIDAD 34 Calzaia áe Palatro ÍÍIA1ÜÍI1 
U r l Ü l M U . Teléfono 8137 Teléfono eOB4 \ flaMM 
3335 N - l 
Si V d . q u i e r e a l c a n z a r l a 
L o n g e v i d a d L l e n o de V i g o r 
use •Duffy's Puré Malt "WTiiskey, •el cual 
le. dará, fuerza y visor. Hace que los 
viejos se sientan jóvenes y conserva a 
los jóvenes fuertes y vigorosos. 
Se ha venido usando po,r más de 50 
años romo un remedio para la preven-
ción y cura, de todas las enfermeda-
des de la prarganta, do los pulmones y 
del estómago y las condiciones de de-
bilidad v agotamiento. Pe vende en_ to-
das partes en BOTELLAS SELLADAS 
solamente. 
The Duffy Mal t Whiskey Co., Rochester. 
N . Y. , E. U . A. 
N i c a l á s Merino, Esperanza 5. 
Dis t r ibu idor . 
F í e n s e us te r t , i o v e a , que co-
m a n d o c e r v e z a de LA. TJSOFI-
C A L l l e a r a r á a v i e i o . 
A T E E S 
TraToaja con m u c h a s u a v i -
dad y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
E n i i l Calman & Ca, M Y t ó 
m 
En todas las buenas Perfumería*. 
I T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . - S a n a b s P U L M O N E S . - E v i t a l a T I S I S 
p U E B A 20 CENTAVOS. Droguerm Sa r r á y Farmacias. 
EL JARABE Y LA PASTA BE 
de LAGASSE 
combatea victoriosamente 
Rssmados JgyL influenza 
Bronquitis W r a P Ronqueras 
Dolores de Garganta 
E n t o r t a » l a * F a r m a c i a » 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida c©n todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas baj© la propia cus -
toáia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra n u m . 1 . 
J ¡ f * y / a m a n n é c C o . 
(BAKQÜEROf l ) 
« / G E M Í 
Tónico-Nutritivo 
c o n ( f a i n a 7 ^ a c a o ; 
3303 " N - l 
[QtJE, O R O s, •zprfDivo*5 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s ^ 
medicales en la A n e - i j 
m í a , la Cloros is , las/] 
Convalecenc ias , Itars 
Fiebresde toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
des nerv iosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d , i 
y de F a t i g a . 
Tiene por base un 
vino generoso jus ta-
mente reputado ccfmo 
el más tónico de. los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cal i-
dades de finura y 
gusto. 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
Lebeaolt 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
SE HALLA 
EN LAS PRINCIPALES FAIIACIAS 
ñ 
F U G A C E S 
¿ Q U O V A D I S ? . . . 
No sé por qué asoc iac ión de ideas 
se me ocurre exclamar con el nove-
lista insigne: ¿'Qno v a d i s ? . . . 
Y h á g o l o así á propós i to de lo que 
diariamente observo, en teatros, ci-1 
n e m a t ó g r a f o s , calles, corrillos, par-
ques, . . U n lamento de lá s t ima y al 
par de tristeza arranca de muchos 
labios en presencia de e spec tácu los 
desagradaibles, bochornosos unos, in-
decentes otros, todos conducentes á 
formar un juicio desfavorable á la 
cultura y á la moralidad de este be-
llo país . 
¿ € ó m o es posible—se dice con har-
ta frecuencia—que este estado de co-
sas persista por tanto t i e m p o ? . . . 
* * 
U n espír i tu de intransigencia flo-
ta por todas partes, el temor y la 
alarma cunden, se siembra la semilla 
de la discordia y hasta del odio, fu-
nesta en todo tiempo y más aún hoy, 
y se amenaza á la par, la santa paz 
generatriz de grandes bienes, con la 
hecatombe f i n a l . . . Parece llegada la 
hora de hacer cruces y encomendar-
nos con fervor y unc ión á todos los 
santos del calendario, incluso las on-
ce mil v í rgenes . 
Tengo fe en los destinos de mi ra-
za; fe en una completa educac ión 
cívica : fe en la nohleza de mi san-
gre latina, pura y generosa siempre. 
M í a ha de oponerse á estos ama-
gos de tormenta, propios de estos ea-
lores tropicales. Xo hay tales lobas 
ni tales carneros. 
* • 
L a l i teratura usual en las ohras 
de ciertos teatro^ es un atroz sarcas-
mo de las letras cas té l lanas . Tod© 
lo que constituye las leyes gramati-
cales y la •belleza del idioma, junto 
con k> elevado del pensamiento y la 
grandeza de la idea, brilla lastimosa-
mente por su ausencia. Sólo impera 
el equ ívoco , la frase intencionada, el 
chiste descarnado, la palabra propi-
cia á la an t í t e s i s . . . 
¿ E n qué piensa nestos incipientes 
autores de ofcras teatrales (!) ? No 
creo que las exigencias ciscunstancia^ 
les impelan al hombre á real imr el 
mal, que nunca tiene disculpa y mu-
cho menos jus t i f i cac ión . 
A este paso, dentro de poco habrá 
que decir, de una vez para siempre, 
que vivimos en el mejor de los mun-
dos posibles. . . 
Así e s tán las cosas . . . 
D I A R I O D U L A M A "RIÑA.—"Rdici ^n de la m a ñ a n a . - - N o v i e m b r e 28 de 1911 
U n s eñor muy respetable, de am-
plia cultura y en cuya cabeza brilla 
la nieve de log años , me dijo hace 
d ías que siente compas ión por esios 
n iños callejeros que escandalizan á 
todas horas profiriend;o frases obsce-
nas y faltando al respeto que se de-
be á damas y caballeros. 
Y es verdad. Precisa armarse de 
mucho fuerza moral para pasar por 
esas calles donde las turbas de mu-
chachos molestan con sn a lgarabía 
y ofenden los o ídos con palabras in-
decorosas y de grueso calibre. Ante 
estos e spec tácu los que un día y otro 
se suceden, cualquiera puede tener la 
pueril ocurrencia de preguntarse si 
aquí "'todos somos unos,'' si todo es-
tá permitirlo y si no hay guardias 
que impongan el orden y apliquen 
correctivo al que incurra en semejan-
tes desmanes. 
¡ V a l i e n t e idea! 
L a democracia se entiende de mo-
do muy distinto y . . . vamos vi-
viendo. 
Decididamente, somos felices. 
F r a y Roblanto. 
Recibimos un ejemplar de la inte-
resante obra El procedo dd rollar, que 
acaba de publicar Prank Brentano; es 
un hermoso estudio crítico-histórico so-
bre el eélebre episodio de la vida de 
María, Antonieta que inspiró á Ale-
jando Damas " E l collar de la re ina ." 
L a obra, amena é interesanto, pone 
en escena á J u a n a de la Motte, á Lu i s 
de Rohan, á la famosa Oliva, cuyo pa-
recido extraordinaria con la reina fué 
causa de este proceso, á Cagliostro. . . 
.•Se vende en la Librería de Cervan-
tes, Oaliano casi esquina á Neptuno, 
junto con "Brevario de amor," la úl-
tima obra de Francisco Villaespesa, 
que acaba de recibirse. 
"VA T a b a c o " 
E l número correspondiente al 25 del 
actual de la interesante revista que 
acabamos de recibir, viene, como de 
costumbre, repleto de noticias, datos y 
estadíst icas , de gran importancia para 
el comercio, la agricultura y la indus-
tria, además de varios excelentes tra-
bajos de redacción en los cuales se 
ocupa el citado colega de los asuntos 
del día., con la imparcialidad y alteza 
de miras que hacen tan recomendable 
cuanto en él se publica. 
E n t r e los art ículos á que nos referi-
mos, merece mencionarse especialmen-
te uno sobre la industria tabacalera 
cubana, en el cunl se demuestra que se 
ha realizado el prono^ico de El Ta-
baco, relativo al aumento de la expor-
tación del tabaco torcido, aumente que 
ascendía el 15 del actual á 23.360,484 
puros, comparado con la exportación 
que hubo en igual fecha del año pa-
sado, correspondiendo la mayor par-
te del aumento á los Estados ('nidos. 
" E n el año actual—dice con sobra-
da razón el colega—la industria ha 
reaccionado de tal manera, que ya no 
se puede hacer comparaciones con el 
estado de la industria en los años de 
1907 á 1910, ó sea con los úl t imos cua-
tro años, cuyo crecimiento lo demues-
tra la exportac ión de los cuatro meses 
y medio transcurridos del segundo se-
mestre del año actual y muy especial-
mente la exportación de la primera 
quincena de Noviembre corriente, que 
como verán nuestros lectores no ha si-
do superada desde el año de 1900 á 
1910 más que por la de los años de 1902 
y 1904, y eso, por muy pequeña dife-
rencia. 
"Nuestros tres principales mercados 
consumidores, Inglaterra, Estados Uni-
dos y Alemania, han aumentado con-
siderablemente sus importaciones, so-
bre todo los Estados Unidos, que en la 
primera quincena de Noviembre co-
rriente ha batido el record de sus im-
portaciones hechas en igual quincena 
de los años de 1900 'á 1910, s e g ú n se 
advierte de las cantidades de tabaco 
torcido que nos ha llevado en los re-
feridos a ñ o s . " 
L o bueno se impone y de igual modo 
que el incomparable tabaco cubano s^ 
impone á los consumidores del mundo 
entero, su leg í t imo órgano y acérrimo 
defensor en la prensa. El Tabaco, se 
impone á la atención y se merece la 
protección de todos los que se inte-
resan en negocios de cualquiera de las 
múlt ip les formas de nuestra rica hoja. 
E n c i c l o p e d i a popular 
Hemos tenido el gusto de recibir 
un ejemplar del Almanaque Bai l ly 
Bail l i^re para el entrante año de 
1912. 
Se trata de una c o m p l e t í s i m a y 
amena enciclopedia popular de la vi-
da práct ica . 
E s un libro in teresant í s imo . 
Pote, en su popular l ibrería se ve 
asediado en demanda de ejemplares. 
S ó l o cuesta cuarenta centavos. 
Oiga al tenor más célebre 
del mundo 
Si no ha oido nunca los Discos Víctor conteniendo 
la magnífica voz de Caruso, Vd. se priva de uno de 
los privilegios más grandes que ofrece el poseer una 
máquina Víctor—el privilegio de tener á su disposi-
ción la más gloriosa voz que jamás se ha conocido 
en el mundo entero. 
Cuatro nuevos discos por este famoso artista 
Doce pulgadas, con orquesta, $3.00 cada uno. En Italiano 
88279 Pagliacci—No, Pagliaocto non «on! Leoncavallo 
88280 Addio , To»ti 
Diez poleadas, con orquesta, $2.00 cada uno. En Italiano 
87071 Otello—Ora e per sempre addio Verdi 
87072 Cavalleria Rusticana—Siciliana Mascagni 
Sírvase entrar en cualquier establecimiento donde 
vea la marca de fábrica Victor y pida que le dejen 
oír estos discos de Caruso. Vd. quedará realmente 
admirado y deseará saber por qué ha aguardado 
tanto tiempo.1^ 
E x i j a siempre la*marca de fábrica Victor, ' L a V o z del 
Amo", para tener la seguridad que obtiene un producto 
Victor genuino. L a misma se halla estampada en cada 
máquina Victor , .en.cada Victor-Victrola y en cada Disco 
Victor. 
Victor Talldnff Machine Co.', Camden, N. .í., E. U. de A. 
Use siempre Discos Victor, tocándolos con Agujas Victor. No hay 
ningún otro modo para obtener el «in igual tono Víctor. 
5^ 
••Cár.'ico í;ri<íj. papol.de Cv) 
de los Hombres. 
Garantlíaáo. 
ProoiOíSl 40pl»tei 
Siempre á la venta en 1» 
Fomacla del Dr. M«nii«l 
)«hnjion. Ha enredo * 
otros, lo oar«rA* usted. 
Haga la praeba. K* 
«ĵ an p«t<R<f«>s por cemej 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S EN CUBA DE LA V I C T O R T A L K I N G MACHINE GO. 
Gran existencia en nuestros Almacenes de todos los tipos de 
Máquinas y Discos-PRECIOS DE FABRICA-Solo hacemos des-
cuentos á los comerciantes del giro—Solicitamos Agentes. 
Compañía Cubana de f o n ó ? r a f o s - - 0 ' R e i l l y 8 9 - - T e l c f o n o A-3128- -Telcgrafo "Conato" 
H A . B A . T S T - A . 
É l p e q u e f i o a m a r s r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y MO h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e a c m a l s d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
U L S I 0 N 
D E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
Premiada oea medalla de terence ea la blUtoa HxpeelcUa de Iaarta. 
Car» las toses rebeldes, tima y úmmie eafermoda/úes d«l pec¿a. 
N-l 
(NEW Y O R K AND CUBA M A X S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la H A B A N A 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A i l A 
AG-ENTES G E N E R A L E S 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154) 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 78 y 78. 
C 3146 156-7 o. 
V A P O R E S C O R H O S 
A N T E S B E 
A I T T O I I O LOPEZ T C? 
Vapor 
VIAJES DE VENIDA 
"ALFONSO Xl l l ' 
SaldrA directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xl l l" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el oía 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
En r clase W e $148 Oy. e i aielanís 
« 2 - « «126 « « 
« f prefereate « 83 « « 
^ 3- oráínane « 16 ^ « 
l í c b a j » en pasajes de ida y Tnelta.. 
Precios conTeiKMonales para c a m a -
rote*» de luj» . 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS. 
FaldrS para 
N e w Y o r k , Cádiz, 
Barcelona 7 Genova 
el 30 de Noviembre, á las doce del día 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente* lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Airvberea y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loe billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d;a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
m i A N Ü E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
Saldri, para FXTBRTe LtaiOft. COCAlf. 
SABANU.I.A, CVKAZAO, TOEXtTO OAA». 
EXO, LA GCAUIA. CARVPANO, TtUWZ» l D, 
PONCK. SAN JBAflí DS PtTKKTO RJhCO, 
Santa C r u z de T e n e r i f e 
sobre el 2 de Diciembre á las cuatro de la 
tarde, llevando ta correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P«ert« LtaatOm, O». 
SufeMlll». Cwaaa*. 
rverte Caben* y La CtMlva 
/ carca reaeral. inelaae tafeaeo, para toOM 
les puestos d« tu Itinerario y del Pacifica 
y para Maraeaibo con tmsbordo en Curasao. 
Les bllletee de pasaje sdlo serán espedidas 
basta as DI IES del día de la sattda. 
L<as pOlíEas de carjra se flrmsu-aa por el 
Cocutlgmatario antes de eorrerias, Bta cuyo 
requisitos serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1°. y la carga, á. bordo basta 
el día 2. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i B a 
C a p i t á n : Oyarbide 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los biíletes de pasaje serán expedido» 
hasta las DIEZ d«l día de la salkla. 
Las pólizas de carga, se flrmarámi por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe car^a & bordo hasta el día V. 
NOTA.—Todos estos vaporos admiten 
sarga y pasajeros. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O j a r b i d e . 
SALDRA PARA 
C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasaj-aros y carga general, inclu-
so tabaco para diebod puertos. 
Recibe aaücar, caXé y cetcao en partida* 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pa<aj«s. 
IJOS bniofce* de! pasaje m6io meán «rpe-
dldos hsurta las doce den dte. de saJMa. 
Las pólinajs de car^a ae firmarán por «i 
Coasignatajio antes d« oerreUas. aka « 
yo rtxjuLsUo serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 18. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Eteía Crmvpaftfa tiene una póilaa 
florante, así para esta línea como para to-
das las demfie, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sua vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeras, hacia el artículo 11 ded "Recamen-
ío de pasajeros y del carden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice «rt: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nom/bre 
7 «1 puer*o de destino, con todas su» letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no íidraltrá huáto alguno de equipaje 
que no lave cQarMnente estampado su nom-
bre y a1/«llido de JU dueño, así como el ded 
puerto de destino. 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "G-ladiator" en el Muelle de la Ma-
china, Ut víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bti'ltos de equipaje Nevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará eü 
I B I B B I S HAMBÜR6 AMERICAN UNE 
sa Aaericaia) 
número de billete de pasaje y «1 punto 
donde este fué expedido y nc 3erán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para cumV'ltr el R. D. del Gobierno de 
Esipaña. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el va )̂or más equipaje que ei 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consljmatarla. 
Para informes dirig+roe á su consignatario 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
3S65 N- l 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Os Vapores Cerreos Alemanes errtro la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Al*-
manía,) tocando alternativamerrte en las puertos de PLYMOUTH (IngUrts-
rra,) HAVRE (Francia.) A M B E R E S (Bligios) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
•P. BISMARCK Nbre. 19 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
\ burgo. 
BAVARIA- 26 Vigo, Ambares y Hamburgo. 
CORCOVADO Dbre. 4 | V,90¿ Santandar, Plymouth, Havre, Ham-
S P R E E W A L D id. 11 CANARIAS. Vígo, Amberes, Hamburgo. 
•KROMPR. CSCILIE. . . Dbre. 
AN TONINA id 
IPIRANQA 
18 í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham' 
( burgo. 
1i Vigo, Amberes, Hamburgo. 
Enero 4 \ v'90' Santander, Plymouth, Havre y Ham-
1 burgo. 
FRANKENWALD „ 11 CANAKIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de tel««ra.fla sin httoa 
P R E C I O S I>B P A S A J E E » O R O A M E R I C A N O 
2d«. Sra. 
$ 16 
, , 3 1 
$ 16 
„ 1 6 
VAPORE» RAPIDOS: Ira. 
Para puertos españoles, desde $ 148 $ 12í> 
Para los demAs puertos, desde 14*J M 123 
VAPORBS 0ORREO3: 
Para España, desde 4? 13S 
„ los demás paertos, desde.....'........ „ líJÍJ 
,, las Islas Canarias, desde lOO 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é l P I R A N G A tienen 
8? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos basta Río de Jaaelro y Bueno* Aires, por los vaporas oorreoa 
de esrta Km presa, con traabordo est Vl«o. Corufla (España) d Hambvnxo (Alemania) 
& precios médicos 
Lujoso» dwartamentoa y camarotes er los vaporea rápidos, & precios convencio-
nal^—Gran r.ftmero de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ftos.—Gimnasio.—Lus elfetrlca y abanicos eléctricos.- Conciertos diarios.—Heleos y 
limpieza esmerada—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPADOLES.—Ewbarque de los nasaieros v 
del e<rulpajc GRATIS de la Machina. i»«»jeros y 
$83 Cy. 
M E X I C O 
C o r c o v a d o Nbre. 17 
S p r e e w a l d id. 
A n t ó n I n a id. 
18 
29 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1! 
VeracrHZ, Tampioo y 
Puerto México. 
Progrtso, Veracruz j 
Tampico. 




Para Veracruz y Pto. México rdirocto) 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracrus. 
f22-00 fl0-00 oro amerieano 
32-00 |22-00 15-00 „ ' 
42-00 32-00 20-00 .. 
Compaple ( r m l e jrasatlaiitlpe 
m i s c m é " m i í s i s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T S L S -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAWT-NAZAfRE. SANTANDER, 
CORUAA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A M Y A R R E 
Capitán Paoletti 
saldrá, el día 15 de Difiembre á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a Santander 
7 St. Naza i re 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
P R E C I O S B E P A S A J E 
E n 1? clase de«de $148.00 I . A. ei aítlute 
E n 2? clase 126. W „ 
E n 3? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a r a e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de 14a y v%«ita. 
Prerfea coerveaeioMuas so oaowrotiw de 
Líos equipajes se reclblrtLn en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
DemAa pormenor**». «{rlffirtM i M 
eiffreatarlo en esta a tasa 
E M B S T G A Y E 
Apartado nunv 1.090. 
OFÍCIOS 88, altos, T E L E F O N O A-1478. 
HABANA. 
C 2997 1 O. 
T a p a r e s c o s t e r a s . 
Carga de traveaia 
Sotomente ee recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al' de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de lo» 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harfin 
siempre en el Muelle del Deseo-Cal manera 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevl* 
tas, reciben carga á flete corrido para Ca' 
magüey. 
Los cotoclmlentos para los eni&arQue* 
aer&n dados en la Casa Armadora y Con-
slernata.ria á loe embarcadores que lo eo-
liciten. no admitiéndose ningún embarqu* 
o n otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda clarKiad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país d* 
producción, residencia de! receptor, peíd 
bruto en Moa y valor dr las mercancías; 
no adaiittóndose ningún conocimiento qu« 
le íaV-e euaiquiera de estos requisitos, la 
misme que aquellos que en la casilla co-
rrespo'vdlcnte al contenido, sólo se eecribaa 
las palabras "efectos," "Haercanelas" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas sfl 
exige <s«e De haga constar la clase de coa-
tenido de cadr, bulto. 
LOJ ssñores embarcadores de bebidas su-
Jetas al Impuesto, deberán detallar en loí 
conocimientos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correepon/Hente afl país de 
producción se osorlbirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las doí 
si el contonklo defl bulto 6 bultos raunles*» 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para arenera? conocí*' 
miento, que no será admitido nlngrdn bul-
to que, á Juicio de los señores Sohrecar-
sos, no pxieda ir en las bodega» del buqu<l 
con la devnás carga. 
NOTA.—Satius salidas y eacalaa podrá* 
ser modificadas en la í o m a que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA,—Se supllea á Jos Sres, Comer-
etantes, que taq pronto estén los buques I 
ta carga, envíen la qae tensan dispuesta, i 
ítn de evitar la aglomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
do carros, y también de lo» Vapores, qíí* 
tienen que efectuar la salida á deshora 1< 
la nor)ve, cwi loe riesgos oonslírulentea. 
Habana, Noviembre 1°. de 1911. 
SOBRINOS 0 ¿ H E R R E R A ». #» ^ 
C S031 71-1 O. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
(.'apitan Ortuoe 
saldrá de eace ouerco lo* taiéreolM ' 
las OIBGO da la Mnie, uara 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
aereaos Masii f & m Gaíii fltffl. 21 
3364 N"1 
EMPRESA BE VAPOBE 
Los vapores F U E R 8 T BISMARCK y KRONPRINZES8IN C E C I L I E tleneo Ira. 
Ida. y 3ra. clase; los demAs vaporas Ira.y ira. solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S DE SANTIAGO DE CUBA 
para New York, los días Noviembre 24, Dicrembre 10. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días Noviembre 24, Diciembre 7. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, KAYTI y PUERTO RICO. 
Para Informes dirigirse á ios constmatarloa: 
Heilbut & Rasc tL-Hibana -San Igaacio nfim. 84 . -Teléfono A - W 8 
N - l 
m m BE LA HABANA 
durante el mes de Noviembre de 1911 
V a p o r aviles 
todos loe martes ti la? 6 de la tarde. 
Para Isabela de Saqua y Caibarián 
NOTAS: 
Carga de cabetaga 
Sr recibe basta las tres d* ta ULÍU» 4«Í 
día de aaildst. 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de 
puerto, hasta nuevo aviso, ^ 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Gabañas, R ío Blanco, Mala,i AgT"^ 
Río del Medio, Dimas, Arroyo», Ocean 
Beach y L a Fe . ia 
Pora informes el P^8^611^. ¿trrA 
Compañía S R . M A N U E L G A K ^ Ü 
P U L I D O , l l e v ü l a ^ e d o 8 J 
3SÍ1 
DIARIO DE LA MARINA.—Adición de la mañana.—Noviembre 28 de 1911 
N o t i c i a s 
EL ALFONSO X I I 
QAcmn aerograma recibido por su 
J^natario señor Otaduy el vapor 
00 Ifcwañol ''Alfonso X I I " que sa-
^ I este puerto el día 20 del actual 
110 rnruña v Santander se encontra-
f rai día 25 al mediodía 'á 2,160 millas 
viaje sin novedad. 
S EL "MASCOTTE" 
Oon carga y 37 pasajeros salió ayer 
para Knigbts Key y escalas, el 
ñor cerreo americano "Mascotte." 
TaFi"-uran entre los pasajeros los se-
- J B. Marcnsi, banquero alemán, 
,compañado de su esposa; 'M. H. Pay-
W M. Buble y señora. Constan-
d o Caballero y 22 turistas. 
- EL -EXCELSIOR" 
procedente de New Orleans entró 
anoche, á las ocho y media, sin nove-
dad, el'vapor americano "Excelsior," 
que' trae '5'9 pasajeros de cámara y 
14 de tercera. 
Entre su pasaje figura el Barón 
Oarl Von Aupin y Miss Kraw, una ar-
tista que viene contratada para el 
•fárco Pubillones. 
EL "ALFONSO X H I I " 
Este vapor español salió ayer tar-
para Coruña y Santander, eon car-
ga y pasajeros. 
EN EL AMAINE" 
Trabajando ayer tarde en las obras 
¿el "Maine" se causó una herida 
punzante en el pie izquierdo el jorna-
lero Isaac Bermúdez Díaz, vecino de 
Esperanza 123. 
Fué asistido en el Centro de soco-
rro de Casa Blanca. 
DOS ACUSADOS 
Un vigilante de la policía del puer-
to arrestó en la Machina á José Cas-
tillo, vecino de Oficios y Obrapía, y á 
Angel Valle, de Industria 120, á pe-
tición de Rogelio Serra, vecino de Ca-
lixto García 36, maquinista de la lan-
cha "C-lens," el que los acusa de ne-
garse á pagarle $1.20 correspondien-
te á un servicio que les prestó, condu-
ciéndolos á bordo del vapor "Alfonso 
X I I I . " 
Dicen los acusados que el lanchero 
con objeto de embullarlos para que 
fueran al vapor les propuso cobrarles 
sólo 20 centavos por cada uno, exi-
giéndoles después el doble. 
Los acusados ingresaron en el vi-
vac. 
EN LA ADUANA 
El jornalero Arturo Montejo, tra-
bajando en los almacenes de la Adua-
na, se causó una herida menos grave 
en el pie derecho, con el fleje de una 
caja que estaba abriendo. 
MENOS GRAVE 
Francisco Bermúdez, vecino de 
Santa Clara 14, sufrió una herida de 
pronóstico menos grave, con pérdida 
total de la uña del grueso artejo iz-
quierdo. 
Dicha herida se la causó al caerle 
una caja que descargaba de una ca-
rretilla, en el muelle de Luz. 
DESOBEDIENCIA 
Un vigilante de la policía del puer-
to acusó á Andrés Pita, vecino de Te-
niente Rey 51, de haberle dcsobedeci-
MRS. GERVASIA GRAHAM 
Doctora en Dermatología 
Queriendo corresponder con mía herma-
nas de la América Latina les ofrezco por 
este medio mis excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en general, recolnendadas durante 
largo número de años por damas promi-
nentes de la sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los señores 
Menéndez & López, establecidos en la ca-
lle O'Reilly núm. 27 y Obispo núm. 40, ama-
blemente entregarán á usted muestras de 
mi famosa CREMA KOSMEO y POLVOS 
para la cara, y recibirá mi folleto explica-
tivo de 40 páginas que trata sobre la con-
servación del cutis, la hermosura del cabe-
llo, el medio para blanquear el rostro y 
otras muchas preparaciones. 
Estos mismos señores tienen al frente 
de la casa Obispo núm. 40, á una amable 
señorita que aplicará el baño de Isis, para 
las manos, el Hydro Vacu pfvra la limpie-
sa del cutis y el Masaje facial. 
SRA. DOÑA G E R V A I S E GRAHAM 
147, Michigan Ave. Chicago, III. E. U. A. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n e s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
lo s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 «íe 1940 . 
A G D I Á R N . 108 
N . G E L A T S T C O W I P 
C 2541 156-14 Ag. 
do al requerirle para que no embar-
cara en una lancha que llevaba más 
pasaje del que marea el reglamento. 
L o s bandidos del P e r i c o 
Ayer, á las once y media a. m., una 
pareja del Puesto del Perico al salir 
de dicho pueblo y en el lugar conocido 
por chucho "Reglita," sostuvo fuego 
con el bandido Abreu y otro indivi-
duo de la raza blanca, dándose á la 
fuga, habiendo sido capturado el se-
gundo, que se nombra Isidro Díaz Mar-
tíneí, español, continuándose la per-
secución de Abreu, 
Se les ocupó un machete, un cuchi-
llo, navajas, ropas de vestir y otros 
efectos. ' ; 
L o s H o t e l e s 
GRAN HOTEL AMERICA 
ENTRARON 
Noviembre 26. 
Eduardo Méndez, de Cienfuegos. 
Juan Su&rez, de Güines. 
Arturo Abreu, de Presten. 
Salvador Moya, de Santiago. 
H. W. Baker, de Santiago. 
E . Boitel, de New York. 
E l L 
El mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, ouando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
PASTILLAS DEL "DR." RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
g r u í " k m n r H O T E L 
Prado 121, esq. á Dragones 
Instalado en uno de los palacios más 
soberbios de esta Capital, y tiene todas 
eus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado. 
inmediato á la estación del ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
.ENGLISH SPOKEN THROUGHOUT 
H¿ 3410 alt. N. 11 
• N U T R E - — E N G O R D A -
A L T A Y 1! R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y N O A L C O H O L I C A 
B H B D r o g u e r í a S A R R A . 
B B B a B F a r m a c i a s 
C 2589 alt. 13-1 
$ 1 - 8 0 D O C E N A 
O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u i t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
3379 N - l 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los páryuio» y á los 
niños. No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia narcót ica . Es un sustituto inofensiyo del E l i x i r 
Paregór ico , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi, Castoria destruye las lombrices, 
corta l a calentura, previene los yómitos causados por la 
leche agria, cura l a diarrea y los cólicos yentosos. Cas-
tor ia alivia los dolores de la dent ición, cura el es t reñi -
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural . Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel . 
£N USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
« He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
t La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a 
< Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas» 
toria.» F . LANG, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
THE CTOTATTB COBPiKT, 11 MURTUY STREET, NUEVA TO£X, X. U. A. 
A P I O L I N A C H A P O T E A Ü T 
J 
R e g u l a r i z a e l ñujo mensual, 
c o r t a l o s re t rasos y 
supresiones a s i c o m o 
i o s dolores y cól/cos 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
PARIS, 8, fíat Vlolenn» 
y en todas farmacias. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
f o t o g r a f í a d e G o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 © p o r l O O d e r e b a j a e n 
l o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
MILLARES DE CURADOS LO 
AOEEDITAÍN. 
SI USTED QUIERE HACER BUE-
NA DIGESTION Y NO PADECER 
DEL ESTOMAGO, TOME EN LAS 
COMIDAS 
DE VENTA EN ESTABLBECI-
MIENTOS DE VIVERES, CAFES, 
PONDAS Y RESTAURANTS. 
UNICO RECEPTOR, CLAUDIO 
CONDE, EMPEDRADO 81. TELE-
PONO A 2568. 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
OWo». Consultas de 1 á, 8. Consulado 114. 
C 3503 26 N. 
SEBARD8 h DE ARMAS 
n A L O O BETMGOÜRT 
A B O G A D O S 
Estudio: S a n Igriiacio 3 0 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
S JL 1». 
I r . 6ÜSTAV0 G. DÜPLESSiS 
Director de la Casa de Salud d« ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRTJJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3 
lealtad ntlnaero 36. Teléfono A-448«. 
3313 N - l 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 4 5. 
8S03 ' T E L E F O N O A-7008. N-l 
DR. GALVEZ GUILLEN 
sta en sífilis, hernias, Impoter-
y esterilidad.—Habana número 49. 
Conauktuj: de 11 á 1 y de 4 4 6. 
581 N - l 
^ J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
vías urinaria*. Sífilis, Enfermedades d« 
orafi—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
8321 EMPEDRADO 19. N-l 
JUA^3^6 manual y vibratorio; Gimnasia 
t(¡raD, ' higiénica y pedagógica; Mecano-
^ccift' Corsos de Gimnasia bajo mi dl-
Cftb'n para Niños, Señoritas. Señoras y 
(3P1 ' í ^ o s ; utilizando el método Ling 6 el 
er. Consultas de 2 á, 4. Par-
17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
N - l 
E Sanator io d e l D r . I M a l b c r t l 
to vencimiento dedicado al trataralen-
t ñerl^aci6n <̂e las enfermedades mentalet 
Cri.I-0sas- (Unico ea su clase. 
2 'fma 38. Teléfono A-289. N-l 
H E R N A N D O W i 
O R A T I C O DE LA UNIVERSIDAD 
M R I Z I OIDOS 
C*íto i 103' de 12 á, 3 todos los días ex 
Ita enos dominsos. Consultas y operaelo-
cCies el. Hospital Mrecedefi, lúnes, mlér 
£23/ viernees á las 7 de la mañana. 
^-1 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfoi;o A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
S306 N- l 
DR. G A R C Í A CASARIEGO 
Cirujano del hospital Número Uno. E s -
peclaíteta del Dispensarlo "Tameyo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. v^nsultas da 
4 & 5 y de 7 á 9 P. M. 
ClRUJIA.—VIAS URINARIAS 
8304 N- l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedr&tico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnoa 
de 1 á 3, Salud 6i. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
18793 26-21 N". 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
núm. 66, de 9 6, 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura «I vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfínico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y reiiden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
8384 N - l 
D r . A * P é r e z M i r é 
Medicina en general. Más esueciaimento: 
Eníermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
síticas. Consultas de 3 á 5, Saa Miruel lüi. 
Teléfono A.4318 
3290 N - l 
V í a s ur inar ias , s í í i l i s , venérerí , l a -
pus, herpes, tratamieacos especiales. 
Bernaza núm. 48, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
sn general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
¡0: E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
Jel doctor T R I P E L S . 
13S2* 8̂-10 N. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E T L L Y 5 6 
Cuentan ton número suficiente de profe«ores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios paríí realizar \AS operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONfíS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 




Extracciones, deade . 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or^ 
eimpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones 
Orificsciones „ . . . 3-00 Dentaduras 
I^ÍJKrVTES D E O I C O , tíesde $4 -24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingo* y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3226 26-1 N. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono: A- Apartado: 990 
13335 26-9 fí. 
D E . C - O I Z A L Q A E O S T E C - U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á l . 
Aguiar lOS'/z- Teléfono A-3096. 
2315 N- l 
D R . S . A L V A R E Z Y aUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Taris y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
32D2 N- l 
PELAYO GARCIA Y SANTIA80 
MOTA RÍO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA SO. T E L E F O N O 8153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. Ni 
S291 >r-l 
DR. C. E . F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4«ll. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domiciho del Dr. C. E . Finlay. 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1118. 
3312 N- l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en «er.eral. Cónsul» 
ta.: de 1 6, 3. Elmpedrado 60. Teléfono 2W. 
3323 N- l 
D I . FEAN0ÍS33 í, DE YfiLASGO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nervios.'is. £íél y Venéreo-siíillticas. Con-
sultas d* 12 á 2. Días festivoa, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-i'HlS. 
3319 N - l 
CLÍNICO - QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rsy. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó teche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3314 N - l 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedade© del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
3305 N - l 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de !a Facultad de Parto. 
Esrveeialista es entenned&dea del est6 
maga é imesttooa según el precediaaiems 
de los prof¿sored doctores Hajrem y TTIn-
tvr, de Parla, por el anáiials del Jugo gá*-
trico. Consultas t'e 1 a 3, Prado 76, bajea, 
3326 N- l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vía» Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 18 
á 2.—San Lázaro 246.—-Teléfono: F2506 y 
A4218. 
Gratis á loa pobraa. 
3822 N- l 
I D r . E . K c r n á n d c z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 5ií. Teléfono A-4465. 
3318 N- l 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapitai 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
3325 N - l 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
3302 ' * 
DOCTOR ANTON LUTZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
Prado 98, antiguo.—De las Universidades 
de Zürich (Prof. Dr. Haab); de Tübinge.n 
(Prof. Dr. von Schleich); de Breslau, (Ge-
helmrat, Prof. Dr. Ubthoff), y de la clíni-
ca privada del Prof. Grunert, en Bremen. 
C 3220 26-7 N. 
• " P e r d o m o 
Vlaa urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 6G«. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús María número 3S. 
3308 N - l 
D r . A i v a r e z R u e l i a f t 
Medicina gtmeraL Cousuinas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
3300 N - l 
D r . J o a a P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-i 12 á 3. 
8301 N - l 
u b o í i i i í i o 1 i . i m i m w 
A M A R G U R A n ú m e r o o í ) 
Teléfono A-3150. 
C 3226 26-1 N. 
DOCTOR OEHGOOES 
OCULISTA 
Consumas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
12938 26-1 N. 
Dr. Juan Sanies Fernánde; 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E JuA MARINA 
3307 , N - l 
S . G a a c i e B e l l © y A r a s g o 
ABOGADO. HABANA 72 
T E L E F O N O 702 
3324 N - l 
D R . R O B E L I N 
F1J5L, S I F I L E S . S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
i n o d e n i í s i a i G S 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBEES &RATIS 
JESUS MABIA NUBOSO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
8296 N - l 
DR. ADOLFO ilSTES 
Eníermedades del £«t6mago 
é Intestinos, excluaivament» 
FrecedlB>i«nto óei proíesor Haycra, aei 
Heapit»! de Smn A&tonio de París, y por el 
anAlisla de Ja eiine, sangre y microscópica 
Consultaa de 1 í 2 d« Is tarde. La&ipe-
rilla 74, alto». Teléfono 374. Automat-1 
co A-3682. 
3293 
GARCIA B R I S T 0 L 
PEiicnríi pe lié ée la Real familia Esjañela 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnada|, Jua-, 
netes y deformidades de los pies. De 8 4 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 4 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5894. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3405 26-15 N. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Telefono A-3715. ; 
3311 N - l ' 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacen. 
3310 N - l 
ré y B 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y! 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-1 
laciones de todas clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-1 
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22. 
ALTOS.—HABANA. 
127S9 26-28 Oc. 
CIEUJANO-DlfijNTíQTA 
^3:^ . lo jSt .a3Lia , a a , l i o 
M i l i [ 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 áá. 
12814 26-29 O. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico da Niñee 
Coasultas de 12 a 3.- cnaoGn 31. «s^utea 
* Aeuacate.—Teléfona 916. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Eocueia de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grfl-tia sólo íune» y 
miércoles. 
3317 N- l 
i . h í m \ i b 
Antigua Médioo del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^pital núm. 1.—Se dedica & Medicina «a 
g-eneral, y á las eníermedades del pecha 
eaptcialmente.—Consultaa de 3 á 5 p. ni. 
tnártes, jueves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes & iaa mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-13S8. 
3320 | f - l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i ^ Ó J } de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 28 de 1 9 1 1 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G U A R A 
DE CIENFUEGOS 
Noviembre 23. 
E n la tarde de ayer fueron conducidos 
A la I n s p e c c i ó n del Puerto, catorce I n d i -
viduos de la t r i p u l a c i ó n de la barca u r u -
guaya "Brema," que se niegan á, seguir 
en esa e m b a r c a c i ó n por el mal t r a to que 
reciben de su c a p i t á n . 
Dichos ' individuos, que se nombran M a r -
t í n Patterson, segundo ofic ia l ; James H . 
D i l l a r d , Mayordomo; A h . L u m , Cocinero; 
Br . T. O n t e r b r l d j c C. Schroeder, Geo R i n l 
ger, Geo. Houkte , Joe Hancock, Rodolph 
Misko lay , Freder lck Valent ine , B i l l T l l l -
man, John Botella, J. M . H a r r i s y John 
Mathews, marineros, expusieron á un re-
p ó r t e r de " L a Independencia," que el ca-
p i t á n los t omó en N e w p o r t News, l l e v á n -
dolos en un remolcador á bordo. Y que 
sin lugar para de terminar las condiciones 
del viaje, se r e t i r ó di-cho remolcador ha -
c i é n d o s e el buque á la mar sin t iempo n i 
s iquiera para ser enrolados ante el C ó n -
sul del Uruguay en aquella plaza. 
Que por m á s que t r a t a ron de hacerle 
ver al C a p i t á n que no estaban dispuestos 
á real izar el viaje, é s t e t r a t á n d o l o s con 
dureza les m a n i f e s t ó que tan pronto l l e -
gara á Cienfuegos él los devolver la a l 
puerto de embarque. Así las cosas, em-
prendieron viaje t rabajando d ía y noche 
achicando el buque, que ven ía con seis 
pies de agua en sus bodegas, tanto ^ J P no 
daban abasto un molino y las bombas pa-
ra achicarlo. 
Que la t r a v e s í a fué r u d í s i m a , pues hubo 
que t raba ja r sin descanso, á causa no so-
lo de ese percance, sino de que el buque, 
ma l t r a t ado por un temporal , p e r d i ó casi 
toda su arboladura. 
T a m b i é n e n s e ñ a r o n muestras de la a l i -
m e n t a c i ó n que se les da, que consiste en 
t r ipas de pescado con sal, galleta, a z ú c a r , 
carne salada y otros v íve re s , todo en com-
pleto estado de d e s c o m p o s i c i ó n . 
E i agua, que t a m b i é n e n s e ñ a r o n a l r e -
p ó r t e r , es intomable. 
Los marinos han manifestado que no 
i r á n m á s a l buque, prefiriendo la c á r c e l 
en todo caso que se t r a ta ra de obligarlos. 
E l s e ñ o r don Leopoldo Suero B a l b í n , 
C ó n s u l de U r u g u a y en esta ciudad, ha 
tomado cartas en el asunto. 
Los referidos catorce individuos han s i -
do recluidos en el vivac mun ic ipa l hasta 
tan to se resuelva sobre su s i t uac ión , pues 
en el buque en tales condiciones de des-
contento p o d r í a n desertar inf r ingiendo las 
leyes de i n m i g r a c i ó n . 
Los mencionados marinos son daneses, 
a u s t r í a c o s , noruegos, alemanes, amer ica -
nos, ingleses y chinos. 
L a barca "Brema" pertenece á la m a -
t r í c u l a de Montevideo, donde e s t á reg is -
t r a d a con el n ú m e r o 78,330. Desplaza 
1,432'25 toneladas brutas y 1,376'89 tonela-
das netas. Su d u e ñ o es el s e ñ o r F. G. H . 
H a r d y y e s t á mandada por el s e ñ o r Geor-
ge Hughey, na tu ra l de Ing la te r ra y de na-
cional idad uruguaya. E n t r ó en puer to el 
d í a 18 del ac tual , procedente de N e w p o r t 
News, con cargamento de c a r b ó n . 
(De nuestros Corresponsales) 
l A N Z A N I L L O 
M a n i f e s t a c i ó n d e v e t e r a n o s . 
2 7 — X I — 5 y 45 p . m . 
A c a b a d e e f e c t u a r s e l a m a n i f e s t a -
c i ó n de l o s v e t e r a n o s , q u e e n n ú m e r o 
d e u n o s dos m i l q u i n i e n t o s h a n r e c o -
r r i d o las p r i n c i p a l e s c a l l e s d e l a p o -
b l a c i ó n . 
C o r r e s p o n s a l . 
G U A i N T A N A M O 
f a l l e c i ó á k s p o c a s h o r a s de e s t a r 
•all í . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l N e c r o -
c o m i o . 
L E S I O N A D A O R A V E 
N i c o l a s a Casftro v i u d a de R i z o , d e 
80 a ñ o s de e d a d y v e c m a de S i t i o s 
n ú m e r o 13, f u é a s i s t i d a en e l C e n t r o 
de S o c o r r o d e l S e g u n d o D i s t r i t o , d e 
l a f r a c t u r a d e l f é m u r d e r e c h o p o r s u 
t e r c i o m e d i o , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n la, s u f r i ó a l caerse en 
l o s m o m e n t o s de s a l i r de l a p o l e t e r í a 
• ' ;La A m é r i c a . " c a l l e de A n g e l e s es-
q u i n a á M a l o j a . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
S U I C I D I O 
E n l a casa n ú m e r o 2fi d e l a o a l l e 
de M u n i c i p i o , se s u i c i d ó a y e r dis/pa-
r á n d o s e u n t i r o de r e v ó l v e r el b l a n -
co P o d r o H e r n á n d e z , q u i e n q u e d ó 
m u e r t o en el a c t o . 
E l c a d á v e r p r e s e n t a b a u n a h e r i d a 
en l a s i e n d e r e c h a c o n b o r d e s q u e m a -
dos y f r a - c t u r a d e l p a r i e t a l i z q u i e r d o . 
S e g ú n l a i n q u i l i n a de l a ca;sa. se-
ñ o r a V a l s , se i g n o r a n l o s m o t i v o s 
p o r q u e H e r n á n d e z a t e n t a r a c o n t r a 
sn v i d a . 
E S T A F A D O R E S 
D o s a g e n t e s de la ' ' S e c c i ó n de E x -
p e r t o s " d e t u v i e r o n a y e r á los b l a n c o s 
J o s é N o g u e i r a y J o s é G a r c í a F e r n á n -
dez, p o r e s t a r r e c o l e c t a n d o d i n e r o p a -
r a l a v i u d a é h i j o s de u n o b r e r o d e l 
a l c a n t a r i l l a d o q u e f a l l e c i ó h a c e p o -
cos d í a s , y los c u a l e s se q u e d a r o n c o n 
e l d i n e r o r e c o l e c t a d o . 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n p u e s t o s á l a 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o c o m p e t e n t e . 
M E N O R L E S I O N A D O 
A ] d a r s e u n a c a í d a en s u d o m i c i l i o , 
M a l o j a e s q u i n a á M a r q u é s G o n z á l e z , 
l a m e n o r M a r í a L u i s a D í a z R a m o s , 
de dos a ñ o s , t u v o l a d e s g r a c i a de su -
f r i r l a f r a c t u r a d e l b r a z o i z q u i e r d o , 
de c a r á c t e r g r a v e . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
D E S A P A R E C I D O 
D e s d e a y e r h a d e s a p a r e c i d o de s u 
d o m i c i l i o , c a l l e de E s t é v e z n ú m e r o 
120 , e l m e n o r m e s t i z o A l f o n s o M o y a 
O j a l e s , d e 8 a ñ o s , s i n q u e h a s t a l a f e -
c h a se sepa s u p a r a d e r o , ó s i l e h a 
o c u r r i d o a l g u n a n o v e d a d . 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de es ta desa-
p a r i c i ó n a l J u e z de g u a r d i a . 
E S T A F A 
E n l a o f i c i n a de l a p o l i c í a s e c r e t a 
se p r e s e n t ó a y e r d o n A n t o n i o S u á r e z 
S á n c h e z , v e c i n o de C a b a i g u á n y ac-
c i d e n t a l m e n t e de e s t a c i u d a d , f o n d a 
" L a P r i m e r a de l a M a c h i n a , " m a n i -
f e s t a n d o h a b e r r e c i h i d o u n t e l e g r a m a 
d e l e n c a r g a d o d e su e s t a b l e c i m i e n t o 
de p a n a d e r í a , r e f e r e n t e á q u e los v e n -
d e d o r e s J o s é R o s a y u n t a l G u t i é r r e z 
se h a b í a n a l z a d o , l l e v á n d o l e e l p r i m e -
r o 120 pesos y e l s e g u n d o 170 pesos , 
p o r c u y o m o t i v o é l f o r m u l a d e n u n c i a 
d e e s t a f a c o n t r a d i c h o s i n d i v i d u o s . 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
A l o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s é 
I n d u s t r i a l e s d e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l d e l a H a b a n a . 
P r o c e s i ó n c í v i c a 
2 7 — X — 8 p . m . 
H o y c e l e b r ó s e u n a p r o c e s i ó n c í v i c a ; 
a l c e m e n t e r i o p a r a d e p o s i t a r v a r i i a s i 
c o r o n a s e n e l p a n t e ó n m u n i c i p a l d o n - 1 
d e r e p o s a n l o s m á r t i r e s de l a l í b e r - ! r 
t a d ; c o m p o n í a n l a l a s e s p í e l a s p ú b l i - 1 l O m p r O D a O O f l (16 PCSaS V M e f l l í l a S 
oag y p r i v a d a s , p e r s o n a s de t o d a s c l a -
ses s o c i a l e s y u n p e q u e ñ o g r u p o d e 
v e t e r a n o s , a -men izando e l a c t o l a b a n -
d a m u n i c i p a l . H a y o r d e n y t r a n q u i -
l i d a d e n e l t é r m i n o . 
C o r r e s p o n s a l . 
P E D R O B E T A N O O U R T 
E l b a n d i d o A b r e u . — U n a r e n u n c i a . — 
M i t i n en p e r s p e c t i v a , 
2 7 — X — 8 p . m . 
E n e l c a ñ a v e r a l de l a f i n c a " S a n -
t a M a r í a " f u é s o r p r e n d i d o p o r l a 
p a r e j a de l a G u a r d i a R u r a l m a n d a -
d u p o r e l c a b o S a b i n o L l i u s , e l b a n -
d i d o I s i d r o A b r e u , m i e m b r o de l a 
p a r t i d a q u e m e r o d e a b a e n t r e C o l i s e o 
y C i m a r r o n e s . A b r e u a l a v i s t a r l a 
f u e r z a p ú b l i c a e m p r e n d i ó l a f u g a , 
s i n q u e p u d i e r a n d a r l e a l c a n c e , a b a n -
d o n a n d o e n l a h u i d a u n a f r a z a d a , u n 
p a r d e p o l a i n a s y u n a c a n t i n a , i g n o -
r á n d o s e s i r e s u l t ó h e r i d o . 
H a p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a , de s u 
c a r g o e l m é d i c o m u n i c i p a l d o c t o r R o -
d r í g u e z A g o s t i n i , d e b i é n d o s e e s t a r e -
s o l u c i ó n á. h a b e r s i d o m é d i c o m i l i t a r 
d u r a n t e l a d o m i n a c i ó n de E s p a ñ a . 
S e g i í n nos i n f o r m a n , e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l , c o m a n d a n t e G o n z é l e z , b a -
se n e g a d o á a c e p t a r l e l a r e n u n c i a . 
E l p ú b l i c o c o m e n t a c a l u r o s a m e n t e es-
t e smceso. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o t e n d r á e fec-
t o e n e s t a v i l l a u n m i t i n de r e o r g a -
n k a t c i ó n d e l p a r t i d o i n d e p e n d i e n t e 
d e c o l o r , c o n c u r r i e n d o e l g e n e r a l E s -
t e n o z . 
V i l l a r . 
L O S S U C E S O S 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
A l t r a n s i t a r m o i n t a d o á c a b a l l o p o r ' 
1«. c a l l e de E s t é v e z e l b l a n c o F é l i x i 
A l v a r e z Sanz, v e c i n o d e C o n c h a n ú -
m e r o 22 , a l l l e g a r á l a e s q u i n a de 
C a s t i l l o , h u b o de e s p a n t a r s e e l o a b a -
U o , a r r o j á n d o l o a l s u e l o c o n t a n m a - ' 
l a s u e r t e q u e c a y ó R e b a j o de u n c a -
r r o con n i e v e , p i s á n d o l e las r u e d a s 
d e d i c h o v e h í c u l o p o r e n c i m a . i 
T r a s l a d a d o el lesiona-do á l a Casa 
i e S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " 1 
A c o r d a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o e l 
p l a z o de c i e n t o v e i n t e d í a s p a r a efec-
t u a r l a C&rn>proha>ción anual ó perió-
dica, c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o e n 
c u r s o de 1 9 1 1 á 1912 , e l s e ñ o r A l c a l d e 
M a n i e i p a l ha s e ñ a l a d o e l d í a p r i m e r o 
de D i c i e m b r e p r ó x i m o , p a r a q u e p o r los 
C o m p r o b a d o r e s de este F i e l a t o se d é 
c o m i e n z o á l a m i s m a , y de s ignados a l 
m i s m o t i e m p o de c o n f o r m i d a d c o n l a 
L e y los t r e i n t a p r i m e r o s d í a s , p a r a l a 
e x e n t a de de rechos ó pago de l i m p u e s -
t o c o r r e s p o n d i e n t e 4 lofe a p a r a t o s q u e 
sean l l e v a d o s á l a O t i c i m d e l F i e l a t o 
p a r a s u c o m p r o b a c i ó n , se hace s a b e r 
que t r a n s c u r r i d o s d i c h a s t r e i n t a d í a s , 
a u n q u e sean l l e v a d o s los a p a r a t o s a l 
F i e l a t o a b o n a r á n el i m p u e s t o de c o n -
f o r m i d a d con las t a r i f a s v i g e n t e co -
m o si l a c o m p r o b a c i ó n se e f e c t u a r a á 
d o m i c i l i o , d e b i e n d o t e n e r p r e s e n t e que 
p a r a é s t a h a b r á . n de p r e s e n t a r s e iodos 
los a p a r a t o s necesar ios p a r a e l e j e r c i -
c i o de l a i n d u s t r i a ó n t i l i z a d o s e n esta, 
c o m p l e t o s y en buena . ' c o n d i c i o n e s de 
fieldad, a s í como sus pesfls accesor ias , 
en l a i n t e l i g e n c i a que ¿ * n o ser a s í 
i n c u r r i r á n en l a p e n a l i d a d c o r r e s p o n -
d i e n t e c o n f o r m e á l o d i s p a e s t o en e l 
a r t í c u l o 158, de la L e y de I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s que 'dice a s í : 
A r t í c u l o 1 5 8 : — T o d o el que pose-
y e n d o a l g ú n i n s t r u m e n t o ó a p a r a t o d e 
pesa r y m e d i r , n o l o p r e s e n t a r e p a r a 
»a c o m p r o b a c i ó n co r res ponda en te , ó 
que , p r e s e n t á n d o l o r e s u l t a r e t e n e r a l -
g u n a a l t e r a c i ó n f r a i n d u l e n t a . i n c u r r i r á 
en u n a m u l t a e q u i v a l e n t e a l c u a d r u p l o 
d e l a c u o t a s e ñ a l a d a a l i n s t r iTmien to ó 
a n a r a t o n o p r e s e n t a d o ó de fec tuoso , 
s i n p e r j u i c i o de lo e s t ab l ec ido en e l 
C ó d i g o P e n a l . 
L a c o m p r o b a c i ó n en la O f i c i n a se 
ve r i f i c a r l a , en las h o r a s de 8 á 11 a. m . 
t odos los d í a s h á b i l e s e n el l o c a l d e l 
F i e l a t o s i t u a d o e n las " R e c o g i d a s , " 
c a l l e de O ' P a r r i l l e n t r e C o m p o s t e l a y 
E g i d o . 
L o qine se p u i b l i c a p a r a c o n o c i m i e n -
t o de los i n t e r e s a d o s y c o n e l fin d e 
q u e n o p u e d a n a l e g a r i g n o r a n c i a — 
H p b í i n a , N o v i e m b r e 24 de 1 9 1 1 . — ' ( F ) 
Dr. Mar'm Novela, F i e l - A l m o t a c / . n J e -
fp T é c n i c o . — N o v i e m i b r e 2 4 de 1 9 1 1 . — 
C o n f o r m e y p u b l í q u e s e : — ( P ) Doctor 
Ji'Uo dc Cárdenas, Alcalde M a i J i i c i p a l : 
( E s ^ o p i a . ) . 
3508 2-26 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — J e -
f a t u r a d e l D i s t r i t o de S a n t a C l a r a . — 
S a n t a C l a r a , 27 d e N o v i e m b r e de 
1 9 1 1 . — H a s t a l a s dos y m e d i a d e l a 
tapete d e l d í a 26 de D i c i e m b r e se r e -
c i b i r á n en es ta o f i c i n a , E . M a c h a d o 
29, p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e ace r a s en l a 
c a l l e M á x i m o G ó m e z , e n e l p u e b l o de 
R e m e d i o s , y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s 
y l e í días p ú b l i c a m e n t e . — E n l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l , H a b a n a , se f a c i l i t a r á n 
p l i e g o s de c o n d i c i o n e s y c i r a n t o s I D ' 
f o r m e s f u e r e n n e c e s a r i o s . — R a f a e l d e 
O a r r e r á . — I n g e n i e r o J e f e . 
C 3513 6-27 
I m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S i 
P a s e o d e M a r t í n ú m . 1 1 5 , a l t o s 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, tengo el 
honor de convocar á los s e ñ o r e s asociados, 
para la Junta general o rd inar ia , que con 
a-rreglo á los a r t í c u l o s del c p a í t u l o X V I I 
del Reglamento general, t e n d r á efecto el 
d í a 3 del p r ó x i m o mes de Diciembre, á 
la una de la tarde, en los salones de este 
Centro. 
L o que se publ ica para general conoci-
mien to de los s e ñ o r e s asociados, r o g á n d o -
les su puntual asistencia. 
Habana, Noviembre 27 de 1911. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 3509 7-27 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Por acuerdo de la Jun ta General ex-
t r a o r d i n a r i a celebrada hoy, se cita, por 
este medio, para su c o n t i n u a c i ó n que ten-
d r á efecto el domingo tres de Dic iembre 
p r ó x i m o , en el local social. Paseo de M a r -
tí n ú m s . 67 y altos, á las dos p. m. 
L o que se hace publ ico para conocimien-
to de los s e ñ o r e s socios, quienes, para 
usar de sus derechos en el referido acto, 
d e b e r á n estar comprendidos en lo que es-
ta tuye el inciso sexto del a r t í c u l o octavo 
del Reglamento General vigente. 
Habana, Noviembre 26 de 1911. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 3518 2t-27 6d-28 
G o l i l l a fie d e s y MMú 
BE L A H A B A N A 
E M I S I O N DE BONOS DE $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
C U P O N N U M . 1 5 
P A G A D E R O E N E L 
Venciendo el d í a p r imero de Dic iembre 
p r ó x i m o el c u p ó n n ú m e r o 15 correspondien-
te á los Bonos Hipotecar ios emit idos por 
esta C o m p a ñ í a con arreglo á l a escr i tura 
de 16 de Septiembre de 1904, los s e ñ o r e s 
poseedores de Bonos se s e r v i r á n presen-
tar en la Oficina P r inc ipa l del Banco N a -
cional de Cuba, Habana, los cupones fac-
turados por orden corre la t ivo de numera-
ción, en las p lani l las duplicadas que se fa-
c i l i t a r á n gra tui tamente , para que d e s p u é s 
de examinados, cobren sus importes co-
rrespondientes en dicho Banco, todos los 
d í a s h á b i l e s de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, 21 de Noviembre de 1911. 
5490 
E l Sub-Admin i s t r ador , 
E . Milagros. 
10-23 
L e t r a s 
i O R medio de convenios 
a m p l í s i m o s con co r re spon-
sales en e l e x t r a n j e r o , el 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
of recer u n serv ic io banca r io su-
p e r i o r á sus deposi tantes . I m -
por t adores y expor tadores d i c e n 
que sus beneficios se aumen tan 
bas tante p o r u t i l i z a r las f a c i l i -
dades adecuadas de este B a n c o . 
3348 N - l 
Por acuerdo de l a Jun t a D i r e c t i v a de la 
Sociedad Nacional de D u e ñ o s de V id r i e r a s 
de Tabacos y Cigarros de la Habana, se 
convoca para el martes 28 de Nov iembre 
á las 1 p. m. á todos los D u e ñ o s de V i -
drieras de la c iudad (asociados 6 no aso-
ciados) para la Junta General E x t r a o r d i -
nar ia de Elecciones. 
L a r e u n i ó n se e f e c t u a r á en el domic i l io 
social : Ba ra t i l l o 9, altos. Y la orden del 
d í a acordada es la s iguiente: Primero.—< 
L e c t u r a del acta anterior . Segundo.—In-
greso de Socios. Tercero.—Elecciones. 
Cuarto.—Reformas en el Reglamento; y 
Quinto.—Asuntos Generales. 
Se supl ica á todos los D u e ñ o s de V i -
drieras, la puntua l asistencia, pues han de 
t ra ta rse en esta r e u n i ó n asuntos de gran 
I n t e r é s para el Gremio. 
Habana, 20 de Noviembre de 1911. 
E l Secretario, 
S e n é n Rendueles. 
C 3482 7-22 
V E N T A D E U N P A I L E B O T 
Se vende el Pai lebot E s p a ñ o l "San Jo-
s é " (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la b a h í a de C á r d e n a s con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 26'87 metros, de 
manga 6'80 id., de puntal 2'68 id . Su ar -
queo to ta l es de 66'55 toneladas y neto 
63'18 id . Para m á s detalles in fo rman en 
C á r d e n a s los s e ñ o r e s E c h e v a r r í a y Ca,, y 
en esta ciudad los s e ñ o r e s H . A s t o r q u i 
y Ca., O b r a p l a ' n ú m e r o 7. 
13442 26-12 N v . 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S Í G -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 1 1 á 1 y de 4 á 5 
40 H A B A N A 49 . 
3380 Jj-1 
LIOUIDAGION DE J O Y A S 
E L v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a n o -
v e d a d , o r o 18 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
z a f i r o s , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
e tc . , t o d o se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a 
p o r c i e n t o d e sus p r e c i o s , p a r a l i q u i -
d a r e n es te mes . 
D a m o s f a c t u r a d e g u r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e o r o d e 14 y 1 8 
q u i l a t e s , t e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e s t i l o s m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e d e t o -
d a s l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , 1 , 2 y 3 t a r 
pas , o r o 18 q u i l a t e s , p a t e n t e su i zos , 
d e á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 8 c e n t e -
nes . 
R e l o j e s d e s e ñ o r a , 3 t a p a s , o r o 18 
q u i l a t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
su izos , a 2, 4 y 6 cen t enes . V a l e n e l 
d o b l e . 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , o r o 
de 14 y 18 q u i l a t e s , á u n o , dos , t r e s y 
c u a t r o pesos . V a l e n e l d o b l e . 
N o c o m p r e n a n t e s d e v e r p r e c i o s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s d e e « t a ca-
sa i m p o r t a d o r a d e b r i l l a n t e s y j o y e -
r í a . 
E I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a • - - A n g e l a s n u m e r o 9 
3360 N - l 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa A n -
tón Recio n á m . 22, casi esquina k la C a l -
zada del Monte, con ent rada independien-
te, con sala, saleta, cinco habitaciones, es-
p l é n d i d a cocina y b a ñ o . In fo rmará -n en la 
misma. 14022 8-28 
C U B A 62, dos apartamentos compuestos 
de dos habitaciones, con cocina. Se e x i -
gen referencias. I n fo rman en la misma. 
14023 8-28 
V JBi X > ^ I > o 
•Se a lqu i la la casa K n ú » . 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6|4, ha l l , saleta de 
comer, b a ñ o , inodoro y ducha, con por t a l 
y j a r d í n al f rente; local para a u t o m ó v i l , 
cocina y habitaciones < e serv idumbre ; to -
da de azotea y pisos de mosaico. L a l lave 
é informes en la bodega de l a esquina 
de 17. 14015 4-28 
8 E A L Q U I L A N los bajos de la ca«a ca-
lle de L u z n ú m . 22, con sala, comedor, 3|4, 
b a ñ o y cocina; los suelos son de mosaico y 
e s t á p r ó x i m a a l Colegio de B e l é n ; la l lave 
enfrente y d e m á s informes: O 'Rei l ly 69, 
c a m i s e r í a . 14010 4-28 
L a c a s a m á s h i g i é n i c a d e l a V i v o r a 
E l d í a ú l t i m o d-e es te mes se deso-
c u p a r á l a casa J e s ú s d e l M o n t e 4 6 1 , 
l i b r e de a l c a n t a r i l l a d o y m i a s m a s ; 
t i e n e 25 v a r a s de f r e n t e y 50 p o r A l -
t a i r i b a , 7 g r a n d e s c u a r t o s , c i n c o c o -
r r i d o s c o n v e n t a n a s á l a c a l l e y p a t i o 
y dos a l f o n d o . S a l a g r a n d i o s a y sa le -
t a y p a t i o , c o n g r a n c o m e d o r , c o c i n a , 
d u c h a , dos i n o d o r o s y t o d o el s e r v i -
c i o n e c e s a r i o . 
I n f o r m a r á n e n S o l 70 , a n t i g u o . 
C 3517 4t-27 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
B e l a s c o a í n 97 B, se a lqu i l a esta oasa 
moderna, con puertas y columnas de h ie -
rro, en nueve centenes: se hace contrato. 
Informes en Bayona n ú m . 3. 
14007 2«-28 N . 
C E R R O 559 
Casa moderna, en lo m á s a l to del Ce-
rro, con cochera y servicio sani tar io com-
pleto. Se a lqui la . 1-4004 8-28 
A M U Y C O R T A f a m i l i a se le ceden dos 
habitaciones amuebladas, cocina con sus 
av ío s , luz e l é c t r i c a y 2 centenes mensua-
les, por cuidar casa en el Vedado. Las 
ofertas con referencias y detalles de la 
fami l i a , d i r í j a n s e al Apar t ado 715. 
14034 8-28 
SE A L Q U I L A la boni ta casa, acabada 
de reedificar. Ancha del N o i f e 332, con 
dos ventanas, sala, saleta, 4|4 bajos y uno 
alto, cocina, b a ñ o y d e m á s comodidades y 
servicio sani tar io moderno; la l lave en la 
bodega esquina á Gervasio. I n fo rman en 
Salud n ú m . 48, Te l é fono A-1361. 
14030 4.28 
S E A L Q U I L A en Te jad i l lo 48, una sala 
grande con boni ta d i v i s i ó n en el centro. 
En Vi l legas 68, una h a b i t a c i ó n a l ta con b a l -
cón á la calle, y en V i r t u d e s 12, moderno, 
una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á l a calle, y 2 
bajas exteriores. 14050 4-28 
C A S A D E famil ias , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencia; en la p lanta baja un depar ta -
mento de sala y h a b i t a c i ó n . Empedrado 75 
13990 4-36 
S E A L Q U I L A N 2 casas de moderna cons-
t r u c c i ó n , en L u y a n ó 219 y 219%, entre P r u -
na y Juana Alonso, pasando la loma J u l i á n 
Alvarez , con todas las comodidades para 
f a m i l i a de gusto: sala, saieta y 4|4; precio: 
$31-80; la l lave a l lado; i r co rmes : Aguaca-
te 55. 14000 15-26 N . 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones ampl ias y vent i ladas para of i -
cinas, hombres solos y fami l ias sin n iños . 
Oficios n ú m . 15, altos. 
13975 15-26 N . 
SE A L Q U I L A 
la casa San L á z a r o n ú m . 235, ant iguo. 
13973 15-26 N . 
SE A L Q U I L A 
un local propio para bodega, esquina á 
tres calles, Calzada y M , Vedado. 
13974 15-26 N . 
S E A L Q U I L A 
U n a h a b i t a c i ó n con absoluta indepen-
dencia, con servicio de b a ñ o é inodoro y 
con boni to J a r d í n a l frente. 
Es propia para persona sola ó m a t r i m o -
nio s in hijos. N o hay m á s inqui l inos ; pue-
de contar con toda asistencia y e s t á en 
lo m á s sano de la V í b o r a . Infocman en 
la m i s m a casa, Es t rada Pa lma n ú m . 77. 
18938 4-25 
S E A L Q U I L A 
U n magní f i co local, p ropio para estable-
cimiento, recientemente construido. Si t io 
inmejorable y hace esquina. I n f o r m a n en 
el mismo: Es t r ada Pa lma n ú m . 77. 
13939 4-25 
£ L & J ¿ £ u J % £ € . v á i g e a es. 
13690 11-18 N . 
S E A L Q U I L A la boni ta casa Nep tuno 
181, compuesta de al to y bajo. L a l lave 
enfrente. I n f o r m a n : Escobar 86, entre Nep-
tuno y Concordia. 13987 4-26 
SE A L Q U I L A N 
E n m ó d i c o precio, el p r inc ipa l y segundo 
piso de la nueva casa calle Compostela 
n ú m . 132, esquina á Merced, dotados de 
servicios sani tar ios modernos y agua en 
abundancia. Pasan por su puer ta todos los 
t r a n v í a s y se encuentran situados á dos 
cuadras del Colegio de Belén , resul tando 
de gran comodidad para f ami l i a que tenga 
n i ñ o s en dicho plantel . Las llaves en el 
establecimiento del bajo, é informes en San 
Pedro n ú m . 6, Cosme Blanco Herre ra . 
13972 8-28 
M U Y B A R A T O S se a lqu i lan h a i m a c i o ^ 
nes y departamentos, con suelos de mosai-
co y m á r m o l , todas con ba lcón á M u r a l l a 
y Cuba, con todas las comodidades y luz 
e l éc t r i ca , Cuba 73, esquina á Mura l l a . 
13993 8-26 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos de L a m p a r i l l a 21 ; sala, trea 
cuartos, cocina y b a ñ o ; en 7 centenes. 
__13970 8-26 
E N L A VIBORATSC a lqu i l a en $26~50 oro 
la casa San Francisco 33, con sala, ante-
sala, 3|4, cocina, dos patios y todos los ade-
lantos modernos: IOF pisos de mosaico. L a 
l lave en la hodesa esquina á L a w t o n ; i n -
í o r m a n en Zulue ta 36 G. ant iguo. 
13989 »-26 
P A R A O F I C I N A 
Obispo 37, á dos puertas del Banco N a -
cional, un bonito departamento de 7 me-
tros de ancho por 6 de largo, con una d i -
v is ión , b a l c ó n á l a calle, cielo raso, piso 
de m á r m o l , fresco; tiene un pasillo para 
sala de espera. Precio m ó d i c o . T a m b i é n 
hay una h a b i t a c i ó n para hombre solo. 
13981 4-26 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C, se a lqu i l a un 
ano moderno é independiente, con gas y 
e lect r ic idad; precio: 13 centenes. l i n f o r -
m a r á u en l a misma. 
13985 4-26 
E N 10 C E N T E N E S se a lqu i lan los mo-
dernos altos de la casa Encobar 176 A, en-
t re Reina y Es t re l la . In fo rman en Reina 
n ú m . 131. T e l é f o n o A-1373. 
1S980 8-26__ 
P A R A H O Y l a mejor h a b i t a c i ó n de la 
casa, y paira el p r imero de Diciembre, el 
apar tamento m á s fresco; ambos al tos; sue-
los de m á r m o l y ba lcón á la calle, muebles, 
b a ñ o , ducha, servicio esmerado. Galiano 
76, Telf . A-5004. 13962 4-25 
E N 9 C E N T E N E S cada piso, se a lqu i l an 
los altos y bajos de Luz 2; cada piso con 
por ta l , zag-uán, sala, saleta, comedor, 7|4, 
gran pat io y servicio sani tar io . L a l lave 
en la misma, de 2 á 5. I n f o r m a n : San L á -
garo 24. 13960 4-25 _ 
S E A L Q U I L A la casa Escobar n ú m . 29, 
entre A n i m a * y Lagunas, con sala y sale-
ta corr ida, cinco espaciosos cuartos bajos 
y dos al tos; doble servicio, etc. Informes 
en la bodega, y en I n ú m . 19, Vedado, su 
d u e ñ o . 13936 4-25 
S E A L Q U I L A , en Indus t r i a 78, moderno, 
una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á l a calle. E n 
Vi r tudes 12, moderno, dos con v is ta á la 
calle, y en Te jad i l l o 48 una sala grande 
con d iv i s ión en el centro y una hab i t a -
ción al ta , en dos centenes. 
13958 4-25 
SE A L Q U I L A , en m ó d i c o precio, un de-
par tamento bajo compuesto de sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, dos ventanas 
á la calle, ent rada independiente y d e m á s 
servicios. E n L u z 97, casi esquino á E g i -
do, in forman. 13952 4-25 
S E A L Q U I L A N los bajos de San L á z a -
ro 229, ant iguo, entre Gervasio y Belas-
c o a í n ; tienen sala, antesala, comedor, her-
mosos cuartos, b a ñ o , patio y t raspat io, co-
cina, cuarto y ducha de criados, etc. I n -
forma su d u e ñ o en los altos. 
13904 8-24 
S A N M I G U E L 196 
Se a lqui lan estos hermosos altos, i nde -
pendientes, con todas las comodidades y 
precio m u y m ó d i c o . Informes: M u r a l l a y 
Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
13914 8-24 
SOL 95.—Se a l q u i l a este local para a l -
m a c é n ó establecinaiento. Informes: A n i -
mas 103. T e l é f o n o : A-2303. 
18912 4-24 
S E A L Q U I L A en 7 centenea la casa de 
a l to y bajo Escobar n ú m . 135, an t iguo ; es 
m u y 'fresca y e s t á compuesta de sala, sa-
le ta y un cuar to en el bajo, y o t ro tanto 
en el a l to ; a d e m á s patio, cocino, ducha y 
servicio sani tar io . 13869 10-23 
"HÉN E L V E D A D O : B a ñ o s 15, se a lqu i lan 
e s p l é n d i d a s y bonitas habitaciones en ca-
sa de fami l i a , con asistencia 6 sin ella, á 
una cuadra del mar y á una cuadra del 
t r a n v í a . Comida á la francesa, y á l a es-
p a ñ o l a , y mucha l impieza. 
13917 4-24 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes, los mo-
dernos altos de Compostela 116, ant iguo, 
con entresuelo Independiente, grandes sala 
y recibidor, m á s cinco cuartos y situados 
á media cuadra de Belén. L a Llave en los 
bajos. 13918 8-24 
16, N E P T U N O 16.—Se a lqu i lan estos es-
p l é n d i d o s al tos; se componen de una bue-
na sala, cuat ro cuartos, comedor, cocina, 
cuar to de b a ñ o y d e m á s comodidades re-
la t ivas para f ami l i a . I n f o r m a n en los ba-
jos. 13868 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de l a casa M o n -
te n ú m . 62, esquina á Indio . L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a n : Obispo 72, T e l é f o -
no A-2528. 13796 8-22 
O ' R E I L L Y 116, an t iguo 102, punto c é n -
t r i c o ; habitaciones con b a l c ó n á la calle, 
grandes, chicas; t a m b i é n hay para f a m i -
l ias; hermosa casa; buen servicio y l i m -
pieza; precios m ó d i c o s . 
13860 8-23 
V E D A D O . — S e a lqu i la la hermosa casa 
calle 2 n ú m . 10, an t iguo; fresca, ven t i l a -
da y capaz para numerosa fami l i a . I n f o r -
mes en M u r a l l a y Bernaza, A l m a c é n de Te -
j i d o ^ 13890 8-23 
S E A L Q U I L A N las casas Cerro 629 y 
631, con porta!, sala, saleta, cuat ro cuar-
tos, pat io y t raspat io . L a l lave en la es-
quina. Su d u e ñ o : Falgueras 8. 
13920 8-24 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
Se a lqu i la esta m a g n í f i c a casa, recien-
temente construida, compuesta de p lan ta 
baja, propia para a l m a c é n ó comercio a l 
detal l , y cuat ro departamentos altos com-
pletamente independientes, con dos esca-
leras de m á r m o l , una por cada lado; pisos 
finos de mosaico; i n s t a l a c i ó n de Gas y 
E lec t r i c idad en toda la casa; cielos rasos y 
sus servicios: uno para cada departamen-
to. Puede verse á todas horas; para m á s 
informes: Neptuno 1, V i d r i e r a de Tabacos 
de "Fornos." 13801 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa Rayo 
35, ant iguo, entre Reina y Es t r e l l a ; se 
componen de sala de m á r m o l , saleta c o r r i -
da, cinco grandes habitaciones á la b r i -
sa, a^ua abundante, dos inodoros, b a ñ o , 
etc.; precio: 12 centenes; d e m á s informes 
en Linea 11, altos, entre G y H , Te ló fo -
no F-3197. 13881 8-23 
EN^TS^CÍTNTEN E 8 se a lqui lan los" altos 
de la elegante y espaciosa casa de Esco-
bar n ú m . 10, y 12 an t iguo; la l lave e s t á en 
l a c a r n i c e r í a ; informes en J e s ú s del M o n -
te 230, Telf. A-4505. 13756 10-21 
EN A M I S T A D 61 Y 63, entre San J o s é 
i y San Rafael, se a lqu i l an habitaciones, 
i desde un c e n t é n hasta cinco, con y sin 
muebles. T e l é f o n o 5621. 
I 18840 8-22 _ 
SÉ A L Q U I L A Calzada del Monte 413; 
los espaciosos bajos paxa cualquier Indus-
t r i a ó Establecimiento. La l lave en la bo-
dega esquina á Pi la . Su d u e ñ a : V i r t udes 
• 139, bajoa. 1S829 10-22 
P A R A E S T A B L E C l K i f J 
SI piso bajo de Sol 48 ' ^ l U O 
• PuertS0<1(V 
E l . 
columnas de hierro 
tiene un salón de 80 metros ^ met4v ^ 
habltaoiones; es propio para f,a(3rado ^ 
posada ú otro giro eualquiern n A lÁ 
tra to , y si se desea, .so alonii fl 
el piso alto. I^a llave é 
ba fió, entre M u r a l l a y Tenlenra *n 
13823 
b l én al 
derno 
E S Q U I N A A SA 
S E A L Q U I L A N h a b l u ^ T — 
la caUe y bien ventlladae-"*^ ^ vi, 
' in ter ior . Habana' £ t ^ ^ 
13156 1ÜIÍ' 107 ^ 
— —^6-7' í"-
Se a lqui lan frescas y magnífi ^ 
ciones, departamentos para fwfn.8 
con halcón k la rai l . . . R s p l é J ' 1 ^ , t ^ 
da mesa. Se admiten abonado y V 
esmerado. B a ñ o s y entrada t!L ^ 2 * 
13769 _ t 0 ^ ho;,'. 
S E A L Q U I L A la ^ p a c ^ V T ^ r - ^ 
calzada de Be lascoa ín . A una ou-n asa 
L á z a r o ; tiene dos ontI'adas" l ' n ^ g ^ ^ . 
y amplios s ó t a n o s ; es prop,a ,)arPl 
c imiento y a l m a c é n ; informan en TíiV 
ro 30, esquina á J. Vedado do N l J 




GRAN HOTEL ÍMERIGÍ 
Indus t r i a 160, esquina á BarceU,, 
cien habitaciones, cada una con 
de apua caliente, luz. timbres v ^ ^ 
e l éc t r i co . Prec ios sin comida dpnd ^ 
so por persona, y con comida' d(LUtl > 
pesos. Para fami l i a y por meses Í! 
convenclonalee. Te lé fono A-23ÍI8 ' ^ 
3359 
~ P A R A E S T A B L E C I M l E N T C S T ^ 
nos, se a lqui lan; eon el contrato \ 
seen, varios locales de diferentes ta"6 * 
en la calzada de Be la scoa ín entre 
y Escobar. Pasan por KU fronte t ^ 
de todas las l í neas . ^ 
12826 26-29 A 
V I L L A M A R I A , V e d l d ^ T s r i í ^ l i 
casa con tres cuartos y demás den 1 
c í a s ; apa.rte habitaciones, con r r r -
agua abundante; á. pesonas decentó.08^ 
lie 9 entre J y K . 13396 1 6 J 1 
S E A L Q U I L A N Tos bajos "de"la c l ^ 
KÚS M a r í a n ú m . 76, con zaguán, sahi 
medor, 4 cuartos, patio, cocina y l i l 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m 53 ^ 
13708 — ^ i 5 - 1 » S 
SE C E D E P A R T E E N U N í-OCALp? 
pió para el g i ro de pe l e t e r í a 6 sombr!j 
r í a , en punto muy c é n t r i c o de esta «• 
dad; i n f o r m a r á n en la Calzada del M-
ant iguo. 
iíMO » 
E N R E I N A 14 se a lqui lan herroosasll 
bitaciones ron vista á la calle, con 
muebles; entrada á todas horas, y-ém 
mismas condiciones, en Reina 49,'se (jj,. 
personas de mora l idad . 
13520 2644 \ 
n ú m . £21 
13348 
B U E I A E S p i 
Se a lqu i la una v id r ie ra de tabacos 
cigarros, propia para cambios, situada 
una de las calles m á s cén t r i ca s . Infúrni 
r á n en Bernaza n ú m e r o 14. 
18731 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los fri 
eos bajos de San Nico lá s R5 A, entre Xc 
tuno y San Miprr.el; con sala, saleta, j 
medor y seis dormitor ios . Llaves en 
misma. 13743 
C A S A B A R A T A . — C o n todas las ecu 
didades apetecibles, se alquila la preci: 
casa "Vi l l a Hor tens ia ," situada en la ci 
12 entre L í n e a y Calzada. Informan 
do: " V i l l a Dominica ," Telf. F-112B! 
M u r a l l a 19, Te l é fono A-2708. 
13724 
SE A L Q U I L A N 
en trece centenes, ios cómodos y elí 
bajos de San Miguel fié!, moderno, cois 
la, comedor, cuatro cuartos, uno de crl 
dos, b a ñ o y d e m á s dependencias. 
13717 lt-18 Td-l! 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos Nej 
tuno 162 A, sesrundo piso, con sala, «tó 
3|4. comedor, «•te, en 9 centenes, Laá!iv« 
enfrente, j o y e r í a "T>a Especial." Infcraí.' 
Montero, Bernaza 2, esquina á Obispo. ' 
13696 
P R O X I M O A desocuparse, se alquila 
e s n l é n d i d o local de la calle del Morrod 
meros 8-10, á p r o p ó s i t o p a r a establo! 
carruajes de lujo. Garapre para autoinM 
les, 6 cualquier otra industria. En el » 
mo local i n f o r m a r á n . 136S9 
" V I B O R A . — S e alquila. la amplia casa,? 
ra repular fami l ia . Avenida de AcosW8 
quina á 4a. Alqu i l e r barato. La UaV? 
4a.. entre Avenida de A costa y Laguenj 
la. I n fo rman en Reina 3'J, Casa de BaM 
13711 B 
S T A L Q T T O ÑTcÍK^bajos de la casa í 
geles 8, acabados de reconstruir, I 
para establecimiento. Informarán: ™* 
del Vapor n ú m . 8, pe le te r í a . 
13686 15-18 | 
E N M O N T E 15, se a lqui la un es: 
do y lujoso piso alto, con todo el coni 
moderno, propio para numerosa fami' 
con abundancia de agrua. Tiene po^ 
l ^ i l lave é informes en la misnia. 
13706 
S E A L Q U I L A un precioso departatn*! 
to compuesto de dos habitaciones 
So] nf im. 95, antiguo. Solo á matnm, 
sin n iños . 13660 
Vi? S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
tudes 166 B, compuestos de sala, con) 
3|4 y servicios sanitarios. InformeS ' 
f á b r i c a de mosaicos La Balear, Oquer^ 
moderno. 13695 — -
S A N " N I C O L A S 105. se alquilan ( J ^ 
6 separados) los dos pisos de esta, n ^ 
sa v fresca casa, acabada de ree 
Informes : A g u i a r 38, Teléfono A-*»1' 
13604 ^ i i -
S E A L Q U I L A u n a ^ T ^ í T ^ q u i n a ^ M 
para establecimiento, en la calle Ci , ^ 
pros esauica ñ Lawton . en Jesús. ' 
te. La llave en Obispo 15, Habaiw.^ 
ÍSSÍI — — - - r ^ 
C A S A D E F A M I L I A S . - H a b i t a o j 
amuebladas y con toda asistencia, « y ^ 
tíose referencias, y se dan; á u 
del Prado; calle de Empedrado nui 
S E A L Q U I L A N : un zaguán ^ ¿ . r 
para un a u t o m ó v i l de casa pa conáifij 
otras cosas, pues r e ú n e bue"aif1gtrta » 
nes, y t a m b i é n una cocina, ln %ii^jel 
t iguo, entre San Rafael y San ' 
13877 
el p r imer piso de la casa de m0<3e^úm, 
t r u c c i ó n si ta calle de ^ ^ " ^ « r d e n » 5 
Para informes: p a n a d e r í a ^ 
Corrales. rriO D; i ciara. 
Se a lqui la la espaciosa casa,^1 33. -
c o n s t r u c c i ó n calle de Paula nun-(> ^ 
ta l les : p a n a d e r í a " L a t n d u s t r i a i ^ ^ ^ 
íes y C á r d e n a s . 13294 
SE A L Q U I L A 
un piso, oon todas las o0"10"',.^6 J 
^asa Vi r tudes n ú m . 2, entre r a m 
do. In fo rma el portero. 
13652 
41 
S E A L Q U I L A N los altos de 0 
n ú m . 222, tres habitaciones, s ^ (j 
dor y d e m á s servicios. Informan ^ 
vasio n ú m . 96. 
Calle C entre 25 y 27. 0381 " h e r O ^ ¿ « 
que de Medina, se a lqui la un» br is^M 
cr. ,̂.OK.W!O /.^nntruir, a es7'-
* ^ f gr
sa, acabada de co struir, * icio ^7 f 
c,i^t« v^Kif-ooi^nfts todo el .e 
y patio c e r ^ o del 
t e r í a . 1.a l lave en la ^ e B r i t r í . I,  l l   l hoaeooi jf 
In formes : Mercaderes n ü m . 
13644 — " - T ^ í a 
E^N~5 C E N T E N E S ^ a l a ^ corta^e 
Soledad n ú m . 25, ^oáerr.o í [Co.ét 
m i l l a , con sala. 2Í4, ^ % ^ e ^ * 5 « M 
nueva c o n s t r u c c i ó n : ^ Ha^e gU 
de la esquina de San Migue , 
Vil legas n ú m . 48, antiguo. 
1382¿ T^SÓÍ 
L O S H E R M O S O S f ^ ^ e d o r . 6 ^ 
derno. con sala, saleta. <^refa de £ tí 
de criados, y de baño: ^ cen tPnV* 
ñas y agua abundante. g, ^ t r e 
j llave é informes en Cu ^ g j á 
I l i a y Teniente Rey. 
. T1—^---•tj 
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Vi? 
I 0 T Í D E L 
üiccordante no es la nota, 
A * lo^ual me congratulo, 
ues no están los instrumentos 
ftxstnimentados al uso; 
2 decir, con intenciones 
1 abusar de los agudos 
Z días en que la opera 
Sue un abono, con muchos 
w o l e s y sostenidos, ^ _ 
^ hasta con pensión 'a músicos. 
,Notas discordantes? Esas 
Rédense para los tonos 
J los otros de ambas -Cámaras, 
L disidencias y anuncios 
je tempestades, por causas 
políticas .en el rudo 
batallar de candidatos 
i la Presidencia. Escucho 
¿e antemano los lamentos 
en discusiones de apuntos 
transcendentales, votando 
divididos los tres números 
asbertistas y zayistas 
Y hemandistas, por el único 
deseo de hacerse contra 
^os á otros á pulso, _ 
jnenos en votar pensiones 
Y créditos, que es seguro 
eme en estrujar al Tesoro 
todos tienen igual gusto. 
•Jíotas discordantes 1 Esas 
Í¡s desearán algunos 
de los qne á, río revuelto 
pretenden coger lo suyo. 
Xx)s demás viven tranquilos, 
sin ganas de armar barullos 
ni grescas de mal efecto 
aquí y «n San Petersburgo. 
Discordante no es la nota, 
de lo cual me congratulo, 
pues no están los instrumentos 
Instrumentados al uso; 
es decir, con intenciones 
de abusar de los agudos. 
C. 
VJDA REUGIOSÁ 
E n l a i g l e s i a d e l C e r r o 
GRUTA DE L O U R D E S 
La feliz iniciativa de erigir en el bap-
tisterio de la Parroquia del Cerro una 
hermosa gruta de Lourdes, ha de culmi-
nar pronto en un brillante éxito. 
Hoy nos complacemos, para regocijo de 
los fervosos devotos de la Señora, en pu-








P L A T A 
Una hija de María ? 
Una devota 
Una devota 
Srta. Emilia O'Parrill . . . 
La señora Dolores Barta, viuda de 
reno, activa Camarera de San José, 
autorizada para recolectar limosnas 
este piadoso fin. 








Curbelo, Pascual Mostelier Rivera, Juan 
Rodríguez Martínez, Alberto Valeira Oli-
va, Antonio López Fernández, Tomás Ló-
pez Rodríguez, Raimundo Rey de la To-
rre, Gervasio Alonso Alonso. 
De alta: José García Negrln, Florenti-
no Plazaola Radiola, Ramiro Hernández y 
Bofill, Pedro Conde Barrios, Pedro Arroyo 
Quevedo, Baldomero Pledraflta Quiñones, 
Antonio De'Beche De'Beche, Pedro Agul-
rre Saravia, osé Arregul Arrióla, Manuel 
Pineda Trucios, Armando Prats Puig, R i -
cardo Taselan Dorta, Francisco Díaz Ca-
nel, Alfonso Miranda ^Vlvarez, Joaquín Sa-
grista Tomás, Tomás Vélez Terán, Luis 
Ribas Barrera, Domingo Leoino Berges, 
Remfeio Alvarez Díaz, Mauricio Posner, 
Alberto Platas Platas, Isaías Díaz Díaz, 
Reineiro López Campó, Joaquín Ruiz y 
Sainz, Cristóbal Martín Hernández. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Armando Fernández Suá-
rez, Carlos Alonso Martínez, José López 
Díaz, Antonio Rojas Chávez, Antonio Díaz 
Delgado, Aurelio Río García, Benito Gon-
zález González, Marcelino Fernández Gu-
tiérrez, José Vlllamil Aquino, Luis Re-
bollar Fernández, Manuel Blanco Muñiz, 
Belarmino Caso Nevares, Manuel García 
Fernández. 
De alta: Enrique Gotero Cabrera, An-
tonio González Cuesta, Anselmo Valdés y 
Vega, Pedro Pérez Gutiérrez, Manuel Ló-
pez Díaz, Rafael Acevedo Gutiérrez, Am-
brosio Martínez Zalacain, Francisco Días 
Alonso, Luis Costales Canal, Claudio Ber-
nardo Seisdedos, José Villamil Infanzón, 
Manuel Alvarez Rodríguez, José Ruiz y 
L6pez, Julio Cuervo Fernández, Sabino 
Canteli Monte, Jesús Artime García, Fran-
cisco Rodríguez Ríos, Dionisio Espinosa 
Pérez, Joaquín López Fernández, Benig-
no Fernández Alvarez, Marcelino García 
Hidalgo, Marcelino Menéndez y García, 
Antonio Alvarez Mesa, Jaime Cernuda y 
Carreño, José García Allende, Julio Ro-
dríguez Gutiérrez, Emilio Ponce de León, 
Ricardo Alvarez Cuervo. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: José Trian a Tabares, Ber-
nabé Herrera González, José Doniz Chá-
vez, Leonardo Chávez Alvarez, Juan dê  
la Vera Ramos, Miguel Díaz Pérez, Fe-
lipe Moleiro González, Ramón Roque Sar-
diñas. 
De alta: José Rivero Vega, Santiago 
Pérez, Juan Díaz Castro, Francisco Rodrí-
guez, José Cruz Arzola, Santiago Guerra, 
Santiago León y Lugo, Alejandro Alonso, 
José Vera Castellano, Florencio Hernán-
dez. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: José Gómez, Carlos del Val, 
Simón Roca, Jacinto Conde, Huberto Diez. 
De alta: Hip61ito Chacón, Rosendo Ber-
mejo, Justo del Río, Martín Cáceres. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Rosa Mlnguens, Bartolomé 
Sansé, Vicente Ribas. 
De alta: Victoria del Valle, Miguel To-
rres, Jaime Devesa. 
Buesna digestión.— 
Para conseguirla los que tienen el 
estómago enfermo se impone el uso 
de medicamentos que ton iñquen , 
abran el apetito, auxilien la acción 
digestiva, que sean descongestiona-
dores de la mucosa gastro-intestinal 
y reconstituyente. E l El íxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos produce estos 
efectos. 
que vende á precios baratos la popular li-
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, Ga-
liano 62. Teléfono A-4958: 
Ortografía, Método Priáctico, por 
Cots y Trías $ 1-00 
Para Saberlo Todo, para recordarlo 
todo; Nueva enciclopedia desco-
nocimientos útiles, con 700 gra-
bados 
Diccionario Manual Enciclopédico 
de la Lengua Española, para 
aprender á escribir con galanura 
y estilo 
Manual de Urbanidad y Buenas 
Maneras; por Carreño 
E l Inglés al alcance de los niños; 
nuevo sistema teórico práctico 
para aprender la lengua ingle-
sa, sin maestro y en breve tiem-
po. Sumalla 
España en Marruecos, Crónica de 
la campaña del Rlff, aumentado 
con el tratado de Paz; por Rie-
ra (tela) 
Cursos de Taquigrafía y Metagra--
fía; por Nandin 
Tratado de Teneduría de Libros; 
por Bou 
E l Buen 'Gusto en el trato social. 
Manual de Educación; por Du-
faux • 











Ayer mordieron nuevamente el 
polvo los gigantes. 
El "Habana" los derrotó con una 
•anotación de 3 por 2. 
Verdad que los extranjeros pusie-
ron como "p i teber" á Becker, que, 
como tal, es un " ja rd ine ro . " 
Esta vez no hubo conflicto interna-
cional ni salieron á relucir las ma-
tronas. 
Los yanquis sufrieron su derrota 
con calma sajona. 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Devore, If 4 0 0 0 1 0 
Eoyle, 2b 2 1 0 2 0 2 
Devlln, 3b 3 1 1 1 2 0 
Donlin, cf 3 0 1 3 1 0 
' Becker, p 4 0 1 0 4 1 
Fletcher, ss 3 0 1 4 2 0 
• Paulette, Ib 4 0 0 7 0 0 
Wilson, c 3 0 1 6 2 0 
Hartley, rf 3 0 0 1 0 0 
Totales 29 2 5 24 12 3 
HABANA PARK 






Hernández, cf. . . . . . 2 
^orán, 3b 3 
Sustamante, 2b 3 
Padrón, lf 4 
ParPetl, ib 2 
vllla, rf 3 
îgarola, o 3 
• Chacón, ss. 3 
^que. p. . . . . . . ..; 2 
tederos,, p. . . . . . . 1 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 0 
0 0 3 






DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Noviembrfe 23. 
Susana Varona, 28 años. Zanja 107, Tu-
berculosis; Luisa Balmory, 70 años, Agui-
la 341, Hemorragia cerebral. 
Bernardo Valenzuela, 5 años. Figuras 65, 
Nefritis; Concepción Ferrer, 16 años, d o -
ria 126, Tuberculosis; Fulgencio Castillo, 
22 años, Pefialver 100, Tuberculosis. 
Manuel Real, 42 años. Bahía,. Traumatis-
mo por máquina. 
Miguel Merino, 33 años, Cepero .1, Gas-
tro enteritis; Francisco Muñoz, un año, Je-
sús del Monte 18, Cólera infantil; Asun-
ción Calvo, 81 años. Asilo Desamparados, 
Reblandecimiento cerebral; Luis R. Men-
doza, 29 años, Bruno Zayas 16, Anemia 
perniciosa; Héctor A. Montiel, 80 años, Ce-
rro 198, Arterio esclerosis; Altagracia Ño-
pas, 80 años. Asilo L a Misericordia; Jo-
sé Rodríguez. 
Manuela Reverona, 60 años, Hospital Nú-
mero Uno, Cáncer del útero; Severino Mi-
randa, 60 años. Hospital Número Uno, 
Cáncer. 
en el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel General, dirigida por el maestro 
Marín Varona, hoy martes 28, de 5 á 6 -de 
la tarde: 
1. —Marcha militar "Angelillo;" S. Lope. 
2. —Overtura de la ópera "La Perla del 
Brasil;" David. 
3. —'Serenata Morisca; Chapí. 
4. —'Marcha Indiana; Sellenick. 
5. —Danzón "Brisas de Amaro;" Varona 
Caballero. 
(Dedicado respetuosamente por su au-
tor al Mayor General José de J . Mon-
teagudo.) 




Compañía Comieo-Dramática Vi rg i -
nia Fábregap. 
Función extraordinaria. 
A las ocho y media. 
La comedia en cuatro actos Amores 
y Amoríos. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela 
Española. 
Función por tandas. 
A las ocho: Los Chicos de la Es-
cuela. 
A las nueve: Las Estrellas, 
ALBISÜ.— 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas. — A las ocho. — A las nueve. 
Estrenos diarios. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Zarzuela Bufo Cubana. 
Función por tandas. 
A las ocho: Los celos de Ortelio. 
A las níueve: E l Maine en la Aia-
guia. 
A las diez: E l Chévere. 
SALÓN T D R I N . — 
Cine v la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y primer 
acto de la comedia E l Afinador. 
A las nueve: Tres películas y segun-
do acto de la comedia E l Afinador. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Vi r tu -
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinóes los domingos. 
Estreno de la graeiosísiraa película 
t i tu la : Una criada demasiado honita. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
.—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
CIRCO PUBTLLONER.— 
Oran Compañía Ecuestre.—Exito 
de los 4 Lloydis, y los perros siberianos 
Violet Sisters. 
S b c í i í t MsrÉs PersoM 
CONSULADO DE ESPAÑA 
E D I C T O 
Por el presente se hace saber que el 
día 1.° de Diciembre próximo, á las 
nueve de su mañana, t endrá lugar en 
las Oficinas que ocupa la Compañía 
Trasatlántica Española, Oficios 28, al-
tos, la subasta de los siguientes efec-
tos : 
Dos Lentas "Woiglander.—Una Cá-
mara 8 [10 con pie antiguo.—Una Cá-
mara de media placa.—Una Cámara de 
escamoteo.—Un satinador y varios 
efectos de cartulinas, prensas, etc.; to-
do ello en regular estado de conserva-
ción. 
Para el remate de los objetos antes 
descritos, se fija como cantidad mínima 
cuarenta y cinco pasos, oro español. 
Habana 24 de Noviemlbre de 1911. 
E l Cónsul de España, interino, 
V. Palacio. 
D I A 28 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Gregorio I I I , papa, y Jaco-
bo, confesores; Valeriano, Florencia-
no, y Crescente, obispos y Basilio, 
m á r t i r e s ; santa Paustina, virgen y 
már t i r . 
San Gregorio IIT, papa y confesor. 
Por muerte del santo pontífice Gre-
gorio, segundo de este nombre, fué 
cosntituido y aclamado de toda la 
corte romana, impensada y milagro-
samente, para la suprema dignidad y 
régimen de la nave de San Pedro, 
Gregorio I I I , romano de nación. Era 
Gregorio dado á todo género de vir-
tudes, humilde, manso, caritativo, 
afable y devoto; tanto, que justamen-
te se mereció la común aclamación 
de todo el pueblo. Sus bienes todos los 
gastaba en redimir cautivos, reme-
diar viudas, huérfanos y remediar to-
do género de necesidades. Sabía con 
tada perfección las lenguas griega y 
latina, y era tan docto en las divinas 
Escrituras, y tenía tal facilidad en 
interpretarlas, que era un milagro 
en todo. Con estas virtudes llegó á 
merecer la alta dignidad de sucesor 
de San Pedro. En su nuevo estado 






Totales 26 8 4 27 17 1 
7 
4-
Anotación por entradas 
New York 101000 000—2 
Habana Park 100 002 OOx—-3 
Sumario: 
Three base hias: Donlin. 
°to]en bases: Hernández, Becker 2, Par-
^ 2, Devlin, Chacón, 
aa-criflee hits: Harttey. 
"ouble plays: Fletcher y Paulette; Bec-
ê  Fletcher y Paulette. 
^trucit outs: por Luque 2; por Mede-
g 2; por Becker 6. 
ases por boals: por Luque 5; por Me-
°s 0; por Becker 2. 
eaa balls: por Becker 3; por Luque 1. 




Wv. á Luque 4 en seis y dos tercios 
2 horas. 
A. Conejo. 
•nil?gs; á Mederos, uno en dos y un ter-
inningg. 
DADES ESPAÑOLAS 
ENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
pesaron: Cayetano Camino Urquijo, 
•Mvar Homero García, Antonio Lillo y 
Son(i0eZ¿ José Cueto Gómez, Lorenzo Re-
p ea1' Manuel Martínez Perejo, An-
l^ez > r ó n Mallorquín, Miguel Planas y 
• ' Eugenio ExpósitOj Ramón Oliva ^ 
í 
Mv 
En " L a Moderna Poes í a , " Obispo 
135, han recibido los periódicos de la 
semana, entre los que llaman la aten-
ción "Blanco y Negro," con un lier-
moso retrato de la gran actriz cata-
lana Margarita Xi rgu , que en breve 
será conocida del mundo por sus ex-
traordinarios mér i tos ; "Nuevo (Mun-
do," "Alrededor del Mundo," "Los 
Sucesos," "Las Noticias," " E l To-
reo," "Cuento Semanal" y "Los 
Contemporáneos . ' ' 
Ha llegado un nuevo número de ia 
revista " M u n d i a l , " de gran lujo, y 
t ambién se han recibido los periódicos 
diarios " E l Imparc ia l , " el "Hera l -
d o " y " E l Libera l , " de Madrid. 
L A SEÑOEA 
s A r r o j o a e r e m 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, á las cuatro de la tar-
de, los que suscriben su esposo, padres, hermanos, hermanos políti-
cos, parientes y demás amigos, ruegan á sus amistades se sirvan en-
comendar su alma á. Dios y asistir á la casa mortuoria, Avenida del 
•Gí-olfo núm. 14, para desde allí acompañar el cadáver al cementerio 
de Colón, por cuyo favor les vivirán agradecidos. 
Habana, Noviembre 28 de 1911. 
José Fernández González. — Maximino Arrojo.—Andrea Arro-
jo.—María, Maximino, Adelina y Rolando Arrojo.—Serafina Arro-
jo de Cortés.—José Co-rtés.—José, Camilo y Alonso Arrojo.—San-
tiago González.—Antonio Fernández González.—Francisco y Car-
men Menéndez.—Serafín Pérez Arrojo.—Francisco, José y Lisardo 
Arrojo.—Roniañá, Dvyos y Ca.-^-Alvarez García y Ca.—González 
Castro y Ca.—-Fernández Castro y Ca. — González Herm/inos.— 
Huerta G. Cifuentes y Ca.—González y Siiárez.—Dr. Garda Mon 
y Dr. Cabrera Saavedra. 
c S5'26 . 1-28 
m 
N U E S T K O S O M B l l E l i O 
E s t a r á d e m o d a p e r o n o es H i g : i é -
n i c o . 
E l hombre generalmente compra un 
sombrero que está de moda, pero estos 
sombreros cauran desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es siñal se-
gura d« que esos gérmenes incontables 
están entregados á su labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herpicide New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer, ¿ura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tan.años. 50 cu, y 51 en n*one¿la 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá 6 Hi-
jos. Manuol Johnson. Obispo 53 r 55, Ase»-
tee especíale*. 
T K R C K R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Faüeció el día 29 de Kovieíáre de 1908 
Su Viuda, hijos y demás parientes, suplican á sus amigos se sir-
van enicomendarle á Dios en sus oraciones por lo que recibirán espe-
cial favor. 
Las misas que celebren mañana, miércoles, 29 del co-
rriente en la Iglesia parroquial del Angel á las 6y2 y 7, en 
la Iglesia parroquial del Vedado á las 7, 7%, 8 y 8V2 
y en la Capilla familiar en -el Cementerio de Colón 4 las 
8, serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 
1-28 13991 
des, edificando templos y hermoseán-
dolos con sagradas imágenes. 
Con estas y otras semejantes ocu-
paciones era Gregorio amado de Dios 
y de lo» hombres, cuando nuestro Se-
ñor fué servido llevarlo para sí, á 28 
de Noviembre del año 741, habiendo 
regido sant ís imamente la nave de San 
Pedro diez años y ocho meses. Hizo 
tres veces órdenes, ordenando ochen-
ta obispos. 
Fiestas d Miércoles 
Misas (Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 28. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
junta General Ordinaria de [lecciones 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á los señores asociados, pa-
ra que se sirvan concurrir á la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en este 
Centro el domingo día 3 de Diciembre pró-
ximo, para llevar á cabo las elecciones ge-
nerales, de acuerdo con lo que para su 
preparación y celebración determinan los 
artículos 98, 101 y 102 del reglamento vi-
gente. 
Habiendo presentado su renuncia la ac-
tual Directiva, para conocimiento de los 
señores asociados, por acuerdo unánime de 
la Junta General, se publican las aclara-
ciones siguientes. 
Primera.—Hay que elegir por dos años 
un Presidente y un Vicepresidente Pri-
mero. 
Segunda.—Hay que elegir por un año un 
Vicepresidente Segundo; y 
Tercera.—Hay que elegir cincuenta Vo-
cales, de los que cesarán la mitad por sor-
teo que se celebrará en el mes de No-
viembre de 1912, continuando la otra mitad 
por un año más. 
Por haber sido elegidos para dos bienios 
consecutivos, no podrán ser reelectos aho-
ra los señores Florentino Miranda, Cor-
sino Campa, Casimiro Heres, Celestino Fer-
nández Gómez, Víctor Echevarría, Fernan-
do Lobeto Miguel, José A. Taborcías y 
Manuel Noreña Reguera, quienes han ve-
nido desempeñando los cargos de Vicepre-
sidente Segundo y Vocales, respectiva-
mente. 
A los señores que concurran á votar, se 
les exigirá el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 17 de Noviembre de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C 3450 alt. 18 N. 
GRATIS 
se manda por correo, á quien lo pida, ni 
oafVlogo de libros muy buénos y muy ba-
ratos. M. Ricoy, Obispo 86, Habana.. 
14038 4-28 
MODAS D E P A R I S — E N "LA PETITB 
Maison," Salud 27 y 29, se confeccionan 
sombreros y trajes para señoras á la per-
fección. Baratura sin competencia; queda« 
réis satisfechas, bellísumas cubanas.—La 
Sevillanita. 13984 4-28 
" p o z o s a r t e s i a n o s 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b a m b e a r . 
M C C A R T H 7 & C O F W A Y 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
3386 N - l 
S E COMPRA 
un carro bicicleta con su muía, y un caba-
llo de monta para el servicio Interior dfl 
una finca. Pueden avisar en Cuba 67, an-
tiguo. 13934 8-25 
S E COMPRA UNA CASA QUE NO E X -
ceda de $5,500; que sea en punto céntrica; 
se prefiere al lado de la línea del tranvía. 
Dirigirse por correo á G. S., Apartado 88S, 
ciudad. 13836 8-22 
PERDIDA 
Se gratificará á la persona que devuel-
va una maleta olvidada en un coche d< 
alquiler, en el trayecto de Vlllanueva á 
Cárdenas núm. 39, donde reside el dueño. 
13965 4-25 
L A B O R A T O R I O 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Bentaduras postizas de todos los 
sistemas; indnyendo las de puente, 
que tanta, comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta garantía. 
Consultas de 8 á 4, 
13536 
I P é o r c l i c l e t 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado una cadenita de oro con dos meda-
llas, una del Perpetuo Socorro y otro de la 
Purísima, cifrada ésta con 15-9-17-10-905, 
las entregue en Belascoaín 124, antiguo, 
altos, donde se le gratificará. Se trata áé 
un recuerdo de familia. 
13921 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano, desea casa 
de moralMad y tiene quien responda poi 
ella. Informan en Suárez 44, bodega. 
14042 4-28 
Se detallan asadas al horno, á 20 cts. 
libra, desde las cuatro y media p. m. en 
adelante, y crudas á precio de Lonja; no 
hay quien compita en precios con esta 
casa. 
Se detalla el sin rival vino de mesa Rio-» 
ja Añejo, á $4-50 garrafón, sin envase, y 
embotellado $5-00. Especialidad en con-
servas y Vinos, Queso Cabrales, jamones 
y embutidos. 
Taberna MANIN, Obrapía 90, Telf.A-5727. 
C 3525 4t-28 4 -̂28 
D E CRIADA DE MANO, MANEJADO -
ra ó servir á una señora, solicita coloca-
ción una peninsular que tlenfe quien la ga-
rantice. San Miguel 270, moderno. 
14035 4-28 
D E S E A COLOCARSE UN PENINSU-
lar de mediana edad, de portero; tien^ 
quien responda por su conducta. Infor-
man: Dragones 18, á todas horas. 
14032 4-28 
26-14 N. 
C L A S E S A DOMICILIO.—CASA Y CO-
mida ó comida sola, pagando el cuarto, co-
mo en ocho pesos al mes, en una azotea, en 
cambio de lecciones ó dinero, desea una 
profesora inglesa qu tiene clases á domi-
cilio; enseña idiomas en pocos meses, mú-
sica é instrucción. Dejar las señas en E s -
cobar 47. 13999 4-26 
PROFESORA INGLESA 
Una señora ingleso, buena profesora J<» 
»u idiome, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y & domicilio. Egido núm. 8. 
A A«.-5 
INGLES.—SE ENSEÑA INGLES POR 
un profesor de INGLES, es decir, el que 
lo enseña, lo sabe, y lo sabe enseñar. Cla-
ses colectivas: $5 mensuales. Sistema prác-
tico, fácil y rápido. MR. GRECO, Amar-
gura número 53, altos. 
13749 8-21 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. Primera y 
segunda enseñanza é inglés. Dirigirse á 
Mss. IT., Prado núm. 16, antiguo. 
12115 26-3 N. 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E -
gadas, desean colocarse de criadas de ma-
no 6 manejadoras. Informarán en»- Mon-
aerrate núm. 145, antiguo. 
14029 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano; entiende da 
costura y bordado. Informarán en San 
Ignacio núm. 86, altos. 
14028 4-28 
V E N D E D O R E S DE JOYERIA 
SI no están reñidos con sus intereses y 
quieren conseguir buenos precios,, escriban 
al apartado 1028, dando su dirección. 
14026 15-28 N. 
TENEDOR DE LIBROS 
CON MUCHOS AÑOS D E PRACTICA T 
CONOCIMIENTOS D E L FRANCES, ITA-
LIANO E I N G L E S ; L L E V A LIBROS, HA-
C E B A L A N C E S Y LIQUIDACIONES. DA 
R E F E R E N C I A S . INFORMAN E N "LÁ 
NUEVA VENECIA," O R E I L L Y NUM. 88, 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 26-28 N. S E SOLICITA UNA CRIADA D E MH-
diana edad que entienda -de cocina, en Vi-
llegas 83, altos (moderno) 73. 
14040 4-28 
TALONES DE RECIBO 
para alquileres de casas y habitaciones, 
con tablas de alquileres liquidados en to-
da clase de monedas, á 20 cts., y 6 por 
un pesó. Obispa 86, librería. 
10439 4-28 
"BOLETIN URBANO" M E R C A D E R E S 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y habita-
ciones^ 14033 26-28 N. 
imm oí m \mmm oe 
A Z U C A R D E C A Ñ A 
P O R P R I N S K N O E E R L I N G S 
Edición de 1910. De venta en la L I B R E -
RIA NUEVA, de Jorge Morlón, Dragones, 
frente al Teatro Martí, al precio de $5-00 
Cy. Se remite franco de porte á cualquier 
punto de la Isla. 
C 3463 15-19 N. 
DE CRIADA D E 'MANO SOLICITA C o -
locarse una peninsular de mediana edad, 
con quien responda por ella. Salud núm©-
ro 183. 14036 4-28 _ 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe coser 
á máquina; quiere casa de moralidad t 
corta familia; para tratar é informes: Co-
lón 35; no hace mandados á la calle. 
' 14053 4-28 
SOLICITAMOS ON JOVEN 
Para una nueva industria se d-esea 
un joven sin pretensiones, que sepa 
llevar los libros y á la vez ayudar en 
lo que sea preciso por no haber mu-
cho trabajo de carpeta. 
Tendrá quien lo garantice del co-
mercio. 
In formarán en Sol 70, antiguo. 
C 35]!'. 4t-27 
P R A C T I C 
D E 
P o r L u i s B . C o r r a l e s 
Este tratado contiene 123 ejem-
plos de problemas tan prácticos, que 
además de ser útilísimo al comeTeio 
en general, resulta de valor inapre-
ciable para profesionales y particu-
lares. Contiene, además, reglas deta-
lladísimas para efectuar balances ge-
nerales. De venta en Muralla 24. 
C 3,500 5-25 
S E D E S E A SABER E L PARADERO 
•de Antonio Gajuso Pedranes, que trabajó 
en la fábrica de gaseosa "Da Habanera" 
hace seis ó siete meses; lo solicita su pa-
dre José Gajuso. Darán razón en Lampa-
rilla núm. 14, L a Comercial. 
14052 i 4-28 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA T?S£ 
ninsular que sepa de cocina y ayude algo 
á los quehaceres de la casa, para una cor-
ta familia; sueldo: $15-90 y ropa limpia. 
P nüm. 260, esquina á 27, Vedado. 
. 14061 4-28 
S E SOLICITA UN B U E N COCINERO 
6 cocinera, del país, en Carlos III núm. 
209, antiguo, altos. 14047 4-28 
UNA-CRIANDERA PENINSULAR DE^ 
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de seis meses de parida, reco-
nocida por el doctor Cabrera. Informan: 
Aguila 116, cuarto núm. 60; puede verse 
su niño. 14046 4-2S 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E 
Roque Gallego, A^uiar 72, Teléfono A-2404. 
En quince minutos y con referencias, fa-
cilito criados, camareros, crianderas, de-
pendientes y trabajadores. 
14045 4-28 
S E SOLICITA E N E L VEDADO, (ÜÍJ 
la calle 3a. núm. 383, una criada de ma-
no que sea práctica en .el servicio y qufl 
sepa coser bienj ha de traer referencias. 
14041 4.28 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, solicita colocación de criada de ma-
nos en corta familia 6 manejadora de uí 
niño, teniendo quien la 'íarantlce. Ber« 
naza núm. 11. 14043 4-28 
m u í s 
D o ñ a Josefa Terrones, 
respetable ciudadana, 
d« sesenta navidades 
e e p ú n c r ó n i c a s exactas, 
era una t ie rna jamona 
•esbelta y bien conservada, 
poseedora de una renta 
de r e l a t iva impor tanc ia 
que le dejó su difunto 
ant iguo vis ta de Aduanas. 
Su genüo alegre y buen t ra to , 
su franqueza d e m o c r á t i c a 
y sus puntas y ribetes 
de s a t í r i c a y de s á t i r a , 
una Infinidad de amlSTOfl 
en su casa congregaba 
entre o p í p a r o s banquetes, 
e u a r é s y otras fiestas varias. 
E r a á m á s d o ñ a Josefa 
de habi l idad ext remada 
en el ar te cu l ina r io 
y especialista de fama 
en toda clase de dulces 
ciue muy bien confeccionaba. 
Pero ¡ ay ! como nada existe 
perfecto en la raza humana, 
l a s in par dtoña Josefa 
tan justamente elogiada, 
« r a desde largo t i empo 
v í c t i m a por su desgracia 
del v ic io m á s detestable 
que en ciertos s é r e s ar ra iga . 
E r a este v ic io el r a p é 
que, por m á s que le gustara 
t a n t o al gram N e p o l e ó n 
y á otras gentes de prosapia, 
declaro yo I n g é n u a m e n t e 
•con p e r d ó n del que lo gasta, 
que es una tíostumbre sucia, 
Injust i f icable y rara . 
Desde que en pie se p o n í a 
has ta volver á l a cama, 
s ó l o por breves momentos 
paz d o ñ a Josefa daba 
á 'la mano acarreadora 
y á l a nariz colorada, 
sonora t r o m p a de guerra 
de las de m á s resonancia. 
Oom m o t i v o de un banquete 
que celebrar quiso en Pascuas 
y, actuando de repostera, 
h a M á b a s e una m a ñ a n a 
d o ñ a Pepa en su cocina 
oojifeccionando con m a ñ a 
y habi l idad, una fuente 
de n a t ü l a s , soberana, 
cuando, á l a puer ta l l amaron 
y v ino á anunciar la criada 
que era el s e ñ o r don T o r i b i o 
de Rublelos y Berlanga, 
comandante re t i rado, 
g r an amigo de l a casa. 
— " ¿ D o n T o r i b i o ? . . . Que entre al 
que es persona de confianza, (punto, 
dice d o ñ a Pepa: quiero 
que dé fe de m i obra magna." 
P r e s é n t a s e dbn Tor ib io 
cuando la s e ñ o r a estaba 
te rminando su tarea; 
a c é r c a s e á sa ludar la 
y ¡ h o r r o r ! volv ió con espanto 
hac ia o t ro lado la cara, 
porque, colgando en la punta 
de l a m á s desarrollada 
facc ión de d o ñ a Jiosefa, 
vió una per la p r o b l e m á t i c a 
que de las r icas nat i l las 
» e r adorno amenazaba. 
— " M i querido don Tor ib io , 
d i je toda alborozada 
d o ñ a Pepa, q u é opor tuna 
es hoy su v i s i t a g ra t a : 
tengo esta noche banquete, 
y si usted no me desaira 
espero que honre m i mesa 
y d a r á su au tor izada 
op in ión , sobre este p la to 
obra de mis manos blancas. 
¿ V e n d r á usted, amigo m í o ? — 
Q u e d ó un momento sin habla 
don To r ib io y d i r igendo 
u n a r á p i d a m i r ada 
i la perla, sólo d i jo : 
" D o ñ a PSpa, s e g ú n caiga." 
J . D E B U R G O S . 
U N J O V E N D E S E A CODOCARSE P A -
ra el cuidado de a l g ú n caballero ó para 
encargado de a lguna casa de vecindad ó 
como cobrador; tiene las inejores reco-
mendaciones; d a r á n r a z ó n en la can t ina 
del ca fé Puer ta T i e r r a esquina á M u r a l l a . 
14020 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, para cr iada de mano 6 cocinera, 
en corta f a m i l i a ; sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y tiene quien garantice su con-
ducta. I n f o r m a n : O 'Rei l ly n ú m . 13. 
14018 4-28 
E N M A N R I Q U E 56, BAJOS. A N T I G U O , 
se so l ic i ta una s i rv iente peninsular que 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión , para c r i a -
da de corta f ami l i a . Se pagan $15 y ropa 
l i m p i a . Se piden referencias. 
14017 4-88 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera peninsular, que cocina cuanto se le 
pida, desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento; es aseada y tiene refe-
rencias; informes: A m a r g u r a y Aguacate , 
bodega. 14016 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano ó para l i m -
pieza de habitaciones y oser; sabe c u m p l i r 
con su deber y tiene muy buenas recomen-
daciones; i n f o r m a r á n en Progreso n ú m . 14, 
altos. 14014 4-28 
D I A R I O D K L A M A H I N A — 9 Í i c i / » n ^ b - m n f i n n a . — X o v i e m h r e 28 de 1 3 1 1 
D E S E A N C O L O C A R S E ; U N A J O V E N 
peninsular con una f a m i l i a de mora l idad , 
para l impieza de habitaciones ó maneja-
dora; entiende un poco de costura; gana 3 
centenes; y una camarera para un ho te l 
con el sueldo que se convenga. M u r a l l a 
a ú m . 111. 14013 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , con buenas referencias; es hon-
rada y t rabajadora ; para m á s informes: 
Consulado 132. ant iguo, A n t i g u a de ¡Ca-
bala. 14012 4-28 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N -
eular, para establecimiento ó casa p a r t i -
cu la r ; entiende la cocina cr io l la , e s p a ñ o l a 
y francesa, y tiene referencias de las casas 
en donde estuvo. In formes : Malo ja 111, 
« a r n i c e r í a . 14011 4-28 
' t )OS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CCh-
locarse; una de cr iandera y la o t r ^ de 
cocinera; cumplidas en sus obligaciones; 
la cr iandera tiene buena y abundante le-
che y su n iño se puede ver ; de 2 meses; 
I n f o r m a r á en F a c t o r í a 11, M a r í a Crespo. 
14009 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse de criadas de mano 6 para acom-
p a ñ a r á s e ñ o r a s ; tienen buenas referen-
cias. Cr i s t ina esquina á Concha, altos de, 
la b a r b e r í n . 14008 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
Colocación de cr iada de mano ó de mane-
j adora ; es cumpl ida en sus deberes y t ie -
ne quien responda de ella. Santa Clara 
n ú m . 22, fonda. 14006 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad solici ta colocación de cocinera en ca-
sa de f ami l i a 0 de comercio, teniendo bue-
nas referencias; no va fuera de la H a -
bana. Salud n ú m . 3, p r imer piso. 
14005 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN~'MATRTMO~ 
nlo de mediana edad acl imatado en el 
p a í s ; ella de cocinera y él para portero 6 
cosa a n á l o g a ; tiene mediana e d u c a c i ó n ; y 
t a m b i é n o t r a cocinera. F a c t o r í a n ú m . 11. 
^ 14003 4.28 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano que sepa su ob l igac ión y t r a iga r e -
c o m e n d a c i ó n de las casas en que hava t r a -
bajado: calle K entre 15 y 17. " V i l l a A n i -
ta," Vedado; no siendo a s í que no se pre-
sente^ 14001 4-2R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera de mediana edad, en casa par-
t icular ó dp comercio; tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha estado. M o n -
te n ú m . 421, antiguo, 423, moderno. 
14037 4-2» 
U N A P E N I N S U L A R DESEA E N C O N -
t r a r co locac ión de cocinera ó lavandera ; 
tiene buenas referencias. R a z ó n en Sit ios 
n ú m . 42. 14031 1-38 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, en casa pa r t i cu la r 6 estable-
mien to ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende; i n fo rman en 
San L á z a r o n ú m . 78. 
14019 _4L2_8._ 
" " D E S E A C O L O C A R S E TINA J O V E N P E -
ninsuiar, de cr iada de mano ó manejadora; 
i n f o r m a r á n en Neptuno n ú m . 163, ant iguo. 
14026 • ' • 4-28 
U Ñ ~ M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E -
cién llegado de Nor t e A m é r i c a , de 36 y 26 
a ñ o s , buenas personas que lo garant ice, 
desea colocarse j un to en trabajos de su 
p ro fes ión ó hacerse cargo de cualquiera 
cosa a n á l o g a á su sexo; para m á s in fo r -
mes. A g u i l a n ú m . 78, p o r t e r í a . 
14024 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa de comercio ó 
pa r t i cu la r ; es l i m p i a y aseada; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; in fo rman en A m i s -
tad n ú m . 136, en el patio, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 23, 14021 4-28 
H O M B R E S A C T I V O S 
Se solicitan para actuar como re-
presentantes, cobradores y solicitan-
tes. Diríjanse á Zulueta 36--B. Horas; 
de 8 á 9 a. m. 
C 3511 3-26 
en d ó n d e residen J o s é y Manuel H e r n á n d e z 
y Ojeda, hijos de Manuel y Antonia , na tu -
rales de Fontanales, Gran Canaria, y que 
v in ieron á Cuba el a ñ o de 1906, desembar-
cando en Santiago de Cuba para d i r ig i r se 
al Centra l "Chaparra." Los sol ic i tan sus 
famil iares , recientemente llegados de Ca-
narias y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
la p rov inc ia de Matanzas, á donde pueden 
d i r ig i r se las solicitudes 6 los informes que 
de ellos deseen darse. 
C 3514 15-2« N. 
B U E N I N T E R E S — S I U S T E D T I E N E 
$1,000, le producen $50 mensual, garan-
tizados. Puede usted colocar desde $50, 
que le producen $5 mensual. D i r ig i r s e á 
Oficios 16. altos, Oficina de P r é s t a m o s . 
13997 S-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano ó manejadora; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y da referen-
cias de las casas donde ha servido. Para 
informes: Prado 117, moderno, v idr ie ra . 
13996 4-26 
C O C I N E R A , S E O F R E C E ' U N A M U J E R 
formal , cocina bastante bien; no ha se rv i -
do en la Habana pero tiene quien la ga-
rant ice ; duerme en el acomodo; Ho te l U n i -
verso, Muelle de Luz . 
13994 4-26 
T E H E T O i l D E L í e n o s 
Se ofrece p a r » ttxUt ciase ae trabajo* de 
oontabil idad. L l e v a l ibros en horas dfcsoou-
paftaa. Hace ba l ance» , l iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, ant iguo, ó 99, moderno. 
A . . J J 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
ra casa par t icular , que sepa cumpl i r con 
su ob l igac ión . J e s ú s del Monte n ú m . 439, 
esquina á Colina, i n f o r m a r á n . 
13977 4-2 6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
en Aguacate n ú m . 52, altos. 
1397« 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca ó de color, que tenga quien in forme de 
ella; se prefiere de mediana edad y que 
duerma en la casa. Sueldo: $12 plata . 
Neptuno n ú m . 107, ant iguo. 
A 4-26 
P A R A C O R T A F A M I L I A , SE S O L I C I -
ta una cr iada que entienda algo l e cocina 
americana. En la calle B a ñ o s n ú m . 234, 
Vedado, de 7 á 12 a. m. 
13983 4-26 
U N A M U C H A C H A D E L PAIS , M U Y 
honrada y trabajadora, desea colocarse co-
mo c r i ada de mano con una buena f a m i l i a ; 
l a recomiendan donde vive . Esrido 8, a n t i -
guo. 13982 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cocina y algunos 
quehaceres m á s , si tiene lugar, y la o t r a 
de manejadora. Vives 155, ant iguo, cua r to 
n ú m . 32. 13992 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para manejar un n iño ó l impieza 
en casa de corta fami l ia . I n f o r m a r á n en 
la calle 17 n ú m . 286, entre C y D, Vedado. 
13988 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el p a í s , desean colocarse de 
criadas ó manejadoras; t ienen quien las 
recomiende. I n fo rman : Sol 13, f o n d a á t o -
das horas. 13986 1-26 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de mano; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y puede dar recomendaciones de 
las casas en que ha servido; no se coloca 
menos de 5 centenes. I n f o r m a r á n , calle B 
esquina á 4, Vedado, J o a q u í n M o r é . 
13966 4-25 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, e l la de cr iada ó manejadora 
y él de cochero. En l a misma casa hay 
una joven rec ién llegada. Oquendo n ú m . 9. 
13969 4-25 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O D E S E A 
encontrar co locac ión en casa de buena f a -
mi l i a , con buenas referencias de las casas 
en que ha servido. 3a. esquina á Paseo, 
n ú m . 57, Vedado. 13964 4-25 
U N J O V E N A M E R I C A N O D E S E A Co-
locarse con f ami l i a cubana ó e s p a ñ o l a , pa-
ra cualquier trabajo. Leslie A. Scott, Mon-
te n ú m . 43. 13963 4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadoras, teniendo quien las garant ice. E n 
Vil legas n ú m . 83, ant iguo, i n f o r m a r á n . 
13961 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sea l i m p i a y cumpla con su 
ob l igac ión , para cor ta f ami l i a . Egido n ú -
mero 3, d a r á n r a z ó n . 
13937 4-25 
S E S O L I C I T A a lqu i la r una casa moder-
na, p lan ta baja, con 5 ó 6 habitaciones, sa-
la, saleta, patio y buen z a g u á n , que e s t á 
s i tuada desde Galiano á San Ignacio, y des-
de el M a l e c ó n á Reina; pueden avisar en 
Cuba n ú m . 67, ant iguo. 
13936 8-2S 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locac ión de criadas de mano 6 manejado-
ras; t ienen quien las garantice. I n f o r m a -
r á n en Vives n ú m . 154, altos. 
13933 4-25 
eza; 
n t l -
SE O F R E C E D E C R I A D A D E M A N O O 
manejadora, para casa de respeto y buen 
t ra to , una peninsular de mediana edad, 
i t iuy p r á c t i c a en el servicio; siempre ha 
ganado de 3 á 4 centenes y lavado; i n fo r -
m a r á n en Fernandina n ú m . 59. 
13032 4-25 
S E S O L I C I T A 
UNA C R I A D A D E MANO, E N C O M P O S -
T E L A N U M E R O 65, A .NTIGUO, A L T O S , 
E S Q U I N A A O B R A R I A . S U E L D O : D O S 
L U I S E S ^ 13930 4-25 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S á U N A 
para manejar un n iño de veinte meses, y 
o t ra para coser y l i m p i a r muebles. Ce-
rro n ú m . 611, ant iguo, altos. 
13929 4-25 
r~ÜN,A J O V E N ^ M í ^ S Ü L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora; es r e -
cién l legada y e s t á acostumbrada al ser-
vicio d o m é s t i c o ; no duerme en la coloca-
ción, teniendo quien la recomiende. M e r -
caderes n ú m . 33, ant iguo, altos. 
13928 4-25 
B E N I T A G O N Z A L E Z T ' P B I J O O , NAT 
t u r a l de Orense, desea saber en d ó n d e se 
hal la su esposo Genaro Quintas G o n z á l e z , 
h i jo de P i la r Gonzá lez , y . que se supone 
que e s t á en Santiago de Cuba. L a in tere-
sada vive en Inqulaidor núm. ¿Z 
13927 4.25 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N 0 
fo rmal , e s p a ñ o l a ; entiende de vestir s e ñ o -
ras, sabe, de modista, zurc i r y 
desea buen sueldo; tiene quien 
ce. Ho te l Universo, Muelle de Luz. 
13995 4-26 
D E S E A C O L O C X R S E u Ñ ' ~ r o C l Ñ E R<' 
en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Da-
r á n r a z ó n en Aguacate n ú m . 56, altos. 
13931 4-25 
D O S ^ J Ó V E N E S ^ S ^ S T L A I Í E S So -
l i c i t an co locac ión ; una de criada de mano 
y la o t ra de n i ñ e r a ; ambas con referencias. 
J e s ú s del Monte n ú m . 310 A, ant iguo. 
13926 4-28 _ 
SE N E C E S I T A : U N A B U E N A COCT-
nera peninsular de mediana edad, para un 
m a t r i m o n i o solo; tiene que hacer la l i m -
pieza de una casa chica. Concepc ión de la 
Va l l a 14, moderno. ].n>924 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 9 . a n t i g u o 
H o u d e C r e v s y C o m p a ñ í « 
N - l 
L A Z I L I A 
Gaspar Villaríño y Ca. 
Surtido general da vestido. 
Meros y señoras , con «I 5o p(>f ^ ^ 
baja por tener una gr. , , e ^ ^ 0 \ 
flamante y de muy buena cali/0'*' I 
hace fe. En muebles y ¡m , ' ^ ' 3 -^yerig 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 S u á r C Z 4 5 de todas las personas 
C 3491 
U N A P E N I N S U L A R DE 
carse de manejadora 6 cr iad 
rendas de las casas en que 
menos de tres centenes, no 




U R G E V E N T A , C A S A M O D E R N A , E N 
Calzada del Cerro: zapu&n, dos ventanas, 
ocho cuartos, patio, traspatio, frutales; ú l -
t i m o : í 10,000. Renta 17 centenes; su due-
f - h>—o T.s- 13954 <-25 
; C O R R A L E S 96: D E S E A P O L O C A R S B 
una criandera peninsular & leche entera, de I 
tres d ías , y un joven peninsular de cr iado ' 
de mano 6 camarero. Manuela V á r e l a M é n -
dez. 13922 4-24 
73. 
4-
D E S E A C O L O C A R S E U N COCINERO 
peninsular; sabe muy bien su ar te ; coci-
na á la cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa; sabe 
de r e p o s t e r í a ; d a r á n razón,: Teniente Rey 
y Bernaza, a l m a c é n de v í v e r e s . 
13956 4 ' J 5 „ -
SE O F R E C E Ü N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para portero, criado, sere-
no 6 l impieza y cuidado de escri torios; es 
m u y p r á c t i c o , honrado y t rabajador ; tiene 
buenas recomendaciones; i n f o r m a r á el por-
tero del café O'Rei l ly Cuba 43, moderno, 
altos. 13951 tr25— 
~ C R I A D A O M A N E J A D O R A . D E S E A C o -
locarse en casa de mora l idad ; sabe su 
oblis;aci6n y tiene buenas referencias; I n -
fo rman : bodeg-a L a Palmera, 23 y J, V e -
dado. 13 9 60 l l 2 L . 
D E S E A <X)IX3GARSE" -DE C R I A D A D E 
mano una j ove r peninsular que tiene quien 
la garantice. I n fo rman en San J o a q u í n 
n ú m . 100, moderno. 13949 4-25 
" I p E SÓLÍÓlTAÍsr O P E R A R I A S D E S O M -
breros y aprendizas adelantadas. Compoa-
tela 114 B, entre Acosta y J e s ú s f i a r í a . 
13948 4-25 
U N A J O V E N • P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cumpl i r 
y tiene referencias. Informes: Curazao 9. 
18947 4-25 
S E S O L I C I T A 
C R I A D O D E MANO.—Sueldo : $26-50. 
P r á c t i c o , l impio , con buenas referencias y 
que haya durado en los empleos. Calle 2 
entre 11 y 13, ' V i l l a O r d u ñ a , " Vedado. 
13746 8-25 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A C o -
locarse en casa pa r t i cu la r para coser y 
l i m p i a r habitaciones, y en la misma una 
lavandera. I n f o r m a r á n en San Rafael 87, 
cuar to n ú m . 23. , 13944 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do peninsular de mediana edad, e s t á bien 
p r á c t i c o en el servicio d o m é s t i c o y llene 
referencias sat isfactorias; sueldo: 4 cen-
tenes. ' Consulado 108, ant iguo. 
13943 4-25_ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A C Í J -
matada y que sabe su oficio á '.a e s p a ñ o l a 
y cr io l la , sol ic i ta co locac ión en casa de 
f a m i l i a 6 de comercio, teniendo quien la 
garantice. Dragones n ú m . 42, ant iguo, a l -
tos. 13900 4-24 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N * 
ga ñoc los de contabi l idad y sepa ing lés . 
D i r i g i r s e por escrito al Apar tado 252, H a -
bana. 13898 4-24 . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O ^ 
r a una peninsular, muy c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; tiene informes. Manr ique 119, mo-
derno. 13916 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SO-
Uclta co locac ión á leche entera, buena y 
abundante, de cinco semanas, teniendo 
quien la garant ice; puede verse el n iño . 
Tamar indo n ú m . 30, altos, J e s ú s del Monte. 
13S95 4-24 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 des 
comercio; sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
con todo lo que se le mande á hacer; tiene 
quien garantice su conducta. In forman en 
Agrular 92. 13906 4-24 
S O L I C I T A E M P L E O D E 1 A 5 D E L A 
tarde, un joven de 22 a ñ o s de edad, p r á c t i -
co en correspondencia en E s p a ñ o l é I n g l é s , 
m e c a n o g r a f í a , contabi l idad y toda clase de 
t rabajos de oficina, in te r ior 6 exterior. A. 
H . G., Apar tado 1141, Habana. 
13896 4-24 
SE S O L I C I T A 
U N A L A V A N D E R A B L A N C A . P R E S E N -
T A R S E E N R A Y O N U M . 76. 
13941 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, con buenas referencias 
de las casas en donde ha estado. Refugio 
n ú m . 6, altos del ca fé , i n f o r m a r á n . 
13903 4-24 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de c r i ada de mano en casa 
de cor ta f a m i l i a ; tiene buenas recomenda-
ciones y menos de 3 centenes no se coloca. 
I n f o r m a n en Dragones n ú m . 3, fonda L a 
Diana. 13902 4-24 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
duermo en la co locac ión , sol ici ta pinza en 
casa ne fami l ia , teniendo quien la ga ran-
tice. Concordia n ú m . 48. 
13942 4-25 
C R I A N D E R A S 
Cinco buenas crianderas desean colocar-
se; se garant izan. Consulado 128, a n t i -
guo, entre Vi r tudes y Animas . 
13897 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
cocinera y repostera; es peninsular; cocina 
á la e s p a ñ o l a y á la c r i o l l a ; es muy c u m -
pl idora , teniendo quien la garant ice ; duer-
me en la co locac ión . I n f o r m a n : V i r t u d e s 
n ú m . 65. 13915 4-24 
"~DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N ' P E -
ninsular , para manejadora; tiene quien l a 
garantice. I n f o r m a r á n : Plaza del Vapor 
n ú m . 40, t ienda de ropas L a Perla. 
13913 4-24 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
que t r a iga referencias y e s t é acos tumbra-
da á manejar n i ñ o s chlqiutos. Calle 17 es-
quina á 12, Vedado. Sueldo: 3 centenes. 
13911 4-24 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
l i m p i o y aseado, que presente recomenda-
ciones de las casas en que haya estado. 
Calle K entre 15 y 17, V i l l a Á n i t a , V e -
dado. 13909 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada con un ma t r imon io s in 
n i ñ o s 6 s e ñ o r a s solas; sabe cumpl i r con 
su deber y tiene referencias; sueldo: tres 
centenes; no sale de la Habana. Para i n -
formes: San J o s é n ú m . 4, antiguo. 
13907 4-24 
SE D E S E A S A B E R D E U N M E D I C O 
que pueda trasladarse á un pueblo cerca-
no de la Habana, casi un barr io de é s t e . 
Se ¡e as r íTuran facilidades para su subsis-
tcncir-i. Informes en Agu ia r 23, de 2 á 4 
p. m. 13794 10-22 
" S O L I C I T O U N I M P R E S O R P R A C T I C O 
dorador, para t rabajar una m á q u i n a de 
Krause, en condiciones especiales ó & m i -
tad de ut i l idades. Gumersindo S u á r e z , 
A m a r g u r a 63. • 13836 8-22 
A L C O M E R C I O Y A LOS R E P R E S E N ^ 
tantos, se ofrece un buen viajante peninsu-
lar con mucha p r á c t i c a y buenas relacio-
nes en toda la Isla. Conoce todos los giros. 
Informes: San Ignacio 92, altos, A. G. Ro-
d r í g u e z . 13753 10-21 
¿ L E I N T E I t K S A A U l > . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magní f ico impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 78th. St. New Y o r k . 
13139 26-5 N . 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar desde $100; le p ro -
ducen $10 mensual; cantidades de $300 á 
$500, $25 mensual, garantizado. Di r ig i r se á 
Oficios 16, altos. 13389 1B-11 N . 
D i n e r o é H i p e i e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, ant iguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-6 N . 
O R B O N M A N U E L 
F a c i l i t o dinero en p a g a r é s desde 50 pe-
sos á 1,000 en Hiptecas en la Habana y 
sus barrios. Dinero sobre alhajas de i m -
portancia. D i r ig i r s e á Oficios 16, altos. Te -
léfono A-6227. 134B5 15-12 N. 
s m i i i i i i f i i l i i s i i i l i s 
N E G O C I O N 
F a b r i c a c i ó n superior; r en ta $100-70: en 
$12,000. Ot ra igua l ; renta $212: $26-500. 
Puede quedar 75 por ciento hipoteca a l 6 
por ciento. Lago Lacalle, San J o s é 28, de 
12 á 4, T e l é f o n o A-5500. 
C 3522 4-28 
Veo a i 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
util idad ó una revista ó periódico que e* 
t amb ién buen negocio. Ganga. Anulla 200 
13968 8-25 
P A R A F A B R I C A R C O M E R C I A L 
Galiano: $9,000; San Rafael, $10,600; 
Sol : $8.000; Santa Claraj $10,000; Monte : 
$6,000, $12,000 y $16,000. Lago Lacalle, San 
J o s é 28, de 12 á 4, T e l é f o n o A-5500. 
C 3523 4-28 
B O D E G A S 
para pr inc ip iante , poco a lqu i le r : $800; de 
$2,300, $3,000, $4,000 y de $1,500 en condi -
ciones. Lago Lacalle, San J o s é 28, dev 
12 á 4, Te lé fono A-5500. 
C 3524 4-28 
V E N D E N DOS S O L A R E S CON 
838.20 metros, en la calle Primelles, antes 
P r í n c i p e de Astur ias , Las C a ñ a s , Cerro. 
In fo rmes ' con e l - d u e ñ o : Agu la r 73, sas-
t r e r í a . _ Í 3 6 6 1 13-17 
" E N L O M A S ' A L T Ó D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; po r t a l con columnas, sala, sa-
leta, 5 cuartos, g ran comedor, patio, t raspa-
tio cuartos para criados, b a ñ o s é inodoro 
y suelos mosaico. Gana 10 centenes y p i -
den $6,500. Espejo, O'Rei l ly Vi, de 3 á 5. 
13883 5-23 
8E VENDEN 
O d b o mil c i e n metros de l e r r e a o h 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos ded t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Gi anides, o&rcwios de manipostería y 
libres de todo grfi/vámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
3357 N - 1 
~~S ¿ " V E Ñ D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s acreditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local ; informes en 
la Bolsa Pr imada , A m a r g u r a 3, de 2 á 3, 
Fernando Garr ido. 13549 15-15 N . 
U N G R A N N E G O C I O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L CERRO. ESTA E X -
C E L E N T E M E N T E SITUANDO. D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E D R A J A . T R I N I D A D 
N U M E R O 38, CERRO, E S Q U I N A A C A R -
EA J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N . 
U N B O N I T O NEGOCIO P A R A DOS Q U E 
quieran t rabajar con poco dinero; se ven-
de un café en Hoyo Colorado, Real n ú m . 
54, frente á la pesa de c a ñ a , muy bueno y 
bara to ; se da á prueba. Para m á s i n -
formes, en el mismo. 
C 3401 20-10 N . 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros de ia 
manzana formada por A r b o l Seco, Desa-
g ü e , Sublrana y Peflalver. I n f o r m a : F. 
P e ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. 
.12945 26-1 N . 
100 P E S O S 
producen 10 mensuales, en cantidades de 
300 á 500, 25 pesos mensuales garant iza-
dos. Puede usted colocar cantidades des-
de 50 pesos. D i r ig i r s e á Oficios 16, altos, 
T e l é f o n o A-6227. 13454 15-12 N. 
G R A N O C A S I O N 
Vendo dos fondas bien acreditadas y sur-
t idas; e s t á n en la Calzada del Monte, á 3 
cuadras una de la o t ra ; deseo vender y es-
t á dicho todo; In fo rmaran : Monto 336, 'fon-
da. 13406 15-11 N . 
i m m Í m m . 
Absolutamente impermeables con ce r t i f i -
cado de g a r a n t í a , se acaba de recibi r un 
Inmenso sur t ido. 
Se detal lan á precios bajos y se hacen 
buenos descuentos en compras al oor ma-
yor. E L G R A N H I P O D R O M O . 
Habana 85. 
13959 8-25 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
m ó v i l Packard, de todo lujo, nuevo, y se 
da en la tercera parte de su costo, por 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n : calle 
17 n ú m e r o 320, Vedado. 
14027 8-28__ 
SE V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des con 40 habitaciones amuebladas; e s t á 
en el mejor punto de la Habana: por su 
puer ta pasan los t r a n v í a s y á una cuadra 
del Prado. Informes : kiosco del café de 
An imas y Monserrate. 
14049 4.28 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y bi l letes; se vende una en buen punto ; 
venta diar ia , de $18 á $20: ganancias al 
mes, de $180 á $200. Precio: $800; ha de 
ser antes del 15. Informes: A. del Busto, 
Prado 101, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
14048 8-28 
V E N D O U N S O L A R C O N 6 POR 25~ 
con frutales, punto de lo mejor, en $650; 
una casita nueva, sala, dos cuartos, $600. 
Sin corredor. Cerro n ú m . 787. 
13965 4 - 2 5 ^ 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una c e r v e c e r í a y posada; tiene 
13 habitaciones siempre ocupadas; paga 36 
centenes de alqui ler , con contrato por 4 
a ñ o s prorrogable. Tiene condiciones para 
d e p ó s i t o de a l m a c é n . Tiene que venderse 
pronto. M r . Beers, Cuba 37, altos, de 8 á 
12 a, m. ó de 6 á 7 p. m . 
C 3512 4-26 
B U E N I N T E R E S . — S I U S T E D T I E N E 
$1,000, le producen $50 mensual, garan-
tizados. Puede usted colocar desde $50, 
que le producen $5 mensual. D i r ig i r s e á 
Oficies 16, altos. Oficina de P r é s t a m o s 
13998 • 8-26 
SE " V E N D E . CASA S I T U A D A E N " E X 
calle de Gervasio cerca de San Rafael, ace-
ra de la br i sa ; 4 habitaciones, azotea y 
tejado. Renta 8 centenes. Precio: $4.500. 
Informes: Campanar io 100, de 11 á 1 y de 
6 á 8. 13940 4-25 
MUEBLES DE GUSTO 
Se venden un juego de mimbre y un 
juego de cuarto, esmaltados de blanco y 
decorados con pinturas, y otros muebles 
m á s , y algunos platos pintados. Galiano 
n ú m . 58, altos de L a Coqueta. 
13967 4-25 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Temente Rey y O b r a p í a . 
3339 N - l 
P I A N O 
Por embarcarse su d u e ñ a , uno casi nue-
vo, en 12 centenes; unas mamparas y cua-
dros, b a r a t í s i m o s . P e ñ a Pobre 34. 
13876 8-23 
SE V E N D E N DOS I N D U S T R I A S J U N -
tas, v i d r i e r a de cigarros, billetes y un des-
pacho de refrescos en el centro de l a H a -
• b a ñ a , por la m i t a d de su valor y carecer 
de salud su d u e ñ o . D i r ig i r se á Manuel Gar-
1 " la . Pernal 17, ant iguo, de 9 a. m. á 6 p. m. 
13953 4-25 
SE O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U -
lar como criado de mano, p r á c t i c o en el 
d e s e m p e ñ o de sus obligaciones; tiene refe-
rencias de las casas en que ha servido. 
I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 85, moderno. 
_13919 4-2 4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para l impieza de habitaciones, y que se-
pa, coser; ha de tener buenas referencias. 
Prado 48 ó 54, de 10 á 11 a. m. 
13762 7-21 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Bien educada, de 30 a ñ o s de edad, cono-
| c ida y recomendada por el Dr . Gabriel L a u -
da, de esta ciudad, d e s e a r í a encontrar una 
[ co locac ión en una fami l i a cubana que le 
: pague su viaje desde Ing la te r ra . Fo togra -
' f ía y referencias, en ¡a oficina de M r . Beers, 
i Depar tamento de Empleados, Cuba 37, altos 
C 3494 4-23 
D E I N T E R É S 
U n jove. i e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
' perfecto dominio de la contabi l idad y de 
I los idiomas f r a n c é s é Inglés, se ofrece a l 
I comercio, bien para Tenedor de L ib ros , 
¡ aux i l i a r ó corresponsal. 
Para Informes y leferencias, d i r ig i r se a l 
AdmiulEtrador de este per iód ico . 
G _ A^ 
S E N E C E S I T A N casa ó local propio pa-
r a a l m a c é n . D e b e r á estar si tuado en la 
zona comprendida entre las calles de 11;)-
bana y Oficios y O b r a p í a y Merced. D i r i -
gir proposiciones á J o s é G a r c í a P é r e z , 
Apar t ado 1288, Ciudad. 
13746 S.i9 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, A m i s t a d , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8%, s e g ú n lugar . 
O 'Rei l ly 23, de 2 á 5. 
13899 26-24 N . 
G A N G A : U N A C A S A ~ I N M E D Í A T A Á 
la Calzada de Cris t ina , con sala, saleta, 3|4 
muy espacioso patio, t raspat io, sanidad: 
$2,850; en Bc l a scoa ín otra, moderna, a l to y 
bajo; renta $53-00: $5,450. Figarola , E m -
pedrado 42, de 2 á 5. 13905 4-24 
C A S A S B A R A T A S Y I B Ü E N A S , A L T O 
y bajo Independientes, 2 rejas, escalera de 
m á r m o l , pisos de mosaico y azotea. Gana 
$66-25 oro, $7,300. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-62 oro. 
spejo, O 'Re i l l y 47, de 3 
13882 5-23 
P Í A N O S R S C H A R D S 
A toda persona que en este mes compre 
«I contado uno de estos magníf icos instru-
mentos, se le regalará una bonita banque-
ta modernista, un Juego de aisladores y 
se le conducirá gratis, af inándoselo cada 
vez que necesite, también gratis. S A L A S , 
San Rafael número 14. 
__13945 . ?"25_ 
Ñ i ^ C S T S A N i O S E L O Í 9 1 1 
Avisamos á las fami l ias que hemos r ec i -
bido 89 pianos alemanes, g r a n modalo y ga-
rant izados por 25 a ñ o s . E s t á n reconocidos 
por los mejores profesores que no hay otros 
iguales en elegancia, sonido y d u r a c i ó n . 
I,OP vendemos al contado y á plazos. T a m -
bién tenemos un gran sur t ido de pianos 
franceses y americanos, de los mejores fa-
bricantes, y el mejor autoplano. No c o m -
pre su plano sin antes ver nuestros mode-
los y sus precios, pues es lo mejor que ha 
venido á la Habana. Afinaciones grat is . 
Angeles 10, joyer ía , y m u e b l e r í a , t e l é fo -
no 1810. Mar iano L a r í n . 
C 3492 26-23 N . 
0 
A C A B A M O S D E R E C I B I R U N G R A N 
M O D E L O D E CAOBA, D E G R A N F O R -
M A , M U Y E L E G A N T E ; H A S T A LOS 
M A R T I N E T E S SON D E CAOHA D E -
S E A M O S Q U E L A S P E R S O N A S I N T E -
L I G E N T E S L O S V E A N Y NO C O M P R E N 
E N N I N G U N A P A R T E S I N V E R ESTOS 
P R I M E R O , E N L A CASA S A L A S , S A N 
R A F A E L 14. L O S P I A N O S Q U E V E N -
D E E S T A CASA, LOS A F I N A S I E M P R E 
G R A T I S . 13859 8-23 
üe mmn 
SE V E N D E N C A R R o s ^ T 
ruedas, nuevo.-, y de uso; Se v c T l ^ 
rro para materiales con BU V H T ^ * % ^ 
y arreos, y un T í lbu r i con B.f ^ Jllti'!' 
arreos. .Marcos HVrnández \in< 
13886 ' at^ero|3l 
" S K v M ^ x r . E x T - A R ¥ o i r ^ - ü E ^ | ^ ^ 
uso; una diKiuo.sa nueva en hl 
guagua chiqui ta para sel . p e r 8 o ¿ ^ «¡ 
m i l l a r ; un carro zorra para 
precios sin competencia. Zariu 
18884 Ja 
de m m 
rano, cíe oeno cuartas, joven, T¡'tX'̂ j 
casa par t icular . I n f o r m a r á n - 'Gar H 
8. moderno, de 12 á 1; pre^unt* "íü 
cocheroJ 14002 suu«Mi ^ 
S E V E N D E N , ( ' IU A í T D E ^ T T r ^ 
palomas y guanajos; se vende la o ^ 
pat io y campo para siembras cabaT5)1 
y sitios para coche 6 carro ' Infor ^ 
A y e s t e r á n 20, bodega. 13910 
M M A Q Ü I N A E I i 
So \-en den dos, en perfecto buen *. 
150,000 c w " ^ 1 
día, cada una. Se pueden ver trahai». ? 
muy baratas. Hacen 
trabajar • 
forman en la l i t o g r a f í a de Guerra Tw! 
nes núm. 112, esquina á Lealtad ' 
13978 " j 
r i M i i í i r . 
v endemos donkeya coa válvulas «1! 
aas, barras, pistones- etc., de bronc» 
pozos, r íos y todos b«rvicios. Caldera 
motores de vapor; las mejores romanu 
b á s c u l a s de toda* clases para establsf 
mientoa, ingenios, etc., t ube r í a , fluse» pi¡¿ 
cha* para tanques y d e m á s accesorios B¿ 
terrechea. Herrednos, Teléfono A-Ma 
Apar tado 321. T e l é g r a f o "Franitraiii 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
_S79 318-11 l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contaj 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm 
Telé fono A-326S. 
C 3454 26-19 
M O T O L E S D E A U 5 0 H S 
Y e A S O L I R l A 
A l contado y á plazos, los vend« gara: 
t i z ándo los , Vi lap lana y Arrendondo. O'Ri 
Uy n ú m . 67, Habana. 
C 3456 2Í-19 X 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O ! 
A l contado y á plazos, en la casa BE 
L I N , O 'Rei l ly núp i . 67, Teléfono A-32 
C 3455 26-19 N 
B O f ó R A S E L E C T R I C A 
A precios sin compe[enoia y garantía 
das. Bomba de 150 galones por hora, a 
su motor : $110-00. B E R L I N . O'Reiily ni 
mero 67. Te l é fono A-3268. 
C 3453 26-19 » 
R A 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra -Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Co lón .—Telé fono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Vi s i t en la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3444 26-16 N. 
| Precio: $2,650. 
i á 5. 
B U E N M E e O G I O 
En un punto de las Vi l las , se venden: 
U n p a ñ o de terreno con 6,000 varas planas 
I Una f á b r i c a de m a n i p o s t e r í a , tabla y tejas. 
U n a p lanta e l é c t r i c a con todos sus acceso-
; r í o s . U n ta l le r de c a r p i n t e r í a , movido á 
¡ vapor. Una f á b r i c a de aguas minerales. 
| U n p a ñ o de terreno de 1,000 varas planas. 
Una f á b r i c a de al to y bajo, de tabla y te-
jas. Una represa, para él aprovechamiento 
de agua, de un r ío , con la conces ión del Go-
bierno para u t i l i z a r l a en fuerza mot r i z . 
In fo rma : Nemesio Rodrít-rueit. V'illepras 
i 80, moderno. Apa r t ado 1161, Habana. 
I 13782 10-21 
JF* X J&L. IST O 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y t a m b i é n 
para conciertos. C o n s t r u c c i ó n completa de 
h ier ro y Sordina, á 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
ta en el a l m a c é n de joye r í a de Bahamonde 
y C o m p a ñ í a , B E R N Á Z A NUM. 16. 
13082 26-4 N . 
G A N G A . — S E V E N D E N DOS V 1 D R I E -
ras, con dos armatowtes de cedro, propias 
para d u l c e r í a ; se dan casi regaladas; i n -
f o r m a r á n en S u á r e z n ú m . 18, t ren de la-
vado. 13839 8-22 
P ! A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
1 poder de su tono. BoisselQt de Mars^ ' l a y 
do; varios fabricantes, se venden al eot.Uulo 
j y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
I centenes, se a lqu i lan dftsde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda clase de planos. 
V i u d a é hi jos d^ Carreras;, Aguacate 53, 
' Telf . A-3462. 13099 26-4 N . 
dp acero primera calidad, (k 42 
bras por yarda, tonelada inglesa 
2,240 libras, á bordo del buque en v!' 
ríos puertos de los Estados UniM11 
precio d€ $23.90 Cy 
Cada par d̂e eclipses angula^ c01 
tornillos, 60 cts. Cy. 
Se hacen era'barfines d̂ esde 200• 
neladas en adelante. 
FLORENTINO IRIONDO' 
A p a r t a d o p o s t a l m — O i e n W * 
__C_3.-)20 _ _ _ J 
NEGOCIO R E D O N D O . S E VENDE ¡HJ 
ven ta ambulante de c a r b ó n vejetai, ^ 
dl tada, con c a r r e t ó n y m u í a ; v*™*^. 
sacos; se da bara ia por no ?.ode^a^ Cf 
jai- su dueño . In forman en Calzada a (igj( 
l u m b i a esquina á Mi ramar , reparto 
M a r t í n , " de 3 á 9 p 
13925 
E L M A S P U R O D E O L l ^ G l j 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A Ü R E 
M e r c a d e r e s 2 0 — H a b a n a . 
10423 » l t _ _ J s 5 Í 
J A C I N T O P R I E T O Y 
Sigue construyendo sus acre,ditanar4 5 
ques de hierro de todas medidas P ^ 
das las aplicaciones del giro. 
tve Zanja y Salud. , o? >' 
13870 
15-23 
• T R O S RBPSESmm B8GL*S j 
para los Anuncios Franceses son los ^ | 
•re?1 
Marca ' V A N A ' 
V I N O T Ó N I C O 
D a fuerza al cuerpo, 
c e r e b r o y ne rv io s 
i 
En todas las Farmacial 
BURROUGHS WELLCOMBV 
LONDREí 
m m m m m _ 
.mprenta y / ^ ^ A B 1 
del D I A R I O D E L ̂  do. 
Teniente Rey >' Pra , 
